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i m a r i o d b m a r i i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 19. 
OTRA CONFERENCIA 
Los señores Canalejas y Montero 
Ríos han celebrado una nueva confe-
rencia pol í t ica. 
RUPTURA DE NE<3OCIA€I0NES 
Se dice que en vista de lo tratado 
en diclia conferencia, se han dado por 
terminadas las negociaciones para re-
conciliar á los elementos monárqu ico -
liberales del país, en vista de que el 
señor Canalejas no reconoce ninguna 
jefatura del partido, mientras sea 
Presidente del Consejo de Ministros. 
E L iSR. M O N T E R O R I O S 
Sin embargo, se da por seguro que 
el señor Montero R í o s s e g u i r á apoyan-
do al Gobierno. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Presidente de la 
Comisión de Tratados de Comercio, el 
Director General de Aduanas. 
MANIFESTACION APJ, AZA D A 
Los republicanos-socialistas han 
aplazado la m a n i f e s t a c i ó n que t e n í a n 
proyectada. 
EL DR. CEREZO 
Ha fallecido el reputado doctor Ce-
rezo. 
EN MARRUECOS 
Las tropas del S u l t á n Muley Haff id 
han derrotado á .los rebeldes en un 




4 por 100, 86.60. 
S e r v i c i o de la Prensa A s o c i a d l a 
.MEDIADORES DE LA PAZ 
Managua, Febrero 19. 
E l cuerpo consular residente en es-
ta capital ha ofrecido actuar de me-
diador de paz entre el Gobierno y una 
comisión de los revolucionarios. 
E l Presidente Madriz simpatiza con 
la idea, pero no quiere formular las 
bases del convenio de paz. 
Los cónsu le s han rogudo a l contral-
mirante Kimbal l que trasmita un men-
saje al general Es trada , m a n i f e s t á n 
dolé que condenan un mayor derrama-
miento de sangre, o f r e c i é n d o l e tam-
bién su m e d i a c i ó n y p i d i é n d o l e que 
m informe sobre las condiciones de 
paz que a c e p t a r í a n los revoluciona-
rios. 
NUEVO TRUST 
Boston, Febrero 19. 
L a c o m p a ñ í a " C i t y Trus t C o . " ^ la 
"Colony Trust Company," se han fu-
sionado formando una nueva institu-
ción con un capital de $2.000,000 
un sobrante de $10,000.000 y depósi -
tos acumulados por valor de $70 mi-
Hon^. Esta, c o m p a ñ í a fusionada se 
considerará hoy como el segundo 
de los grandes trusts norteamerica-
tios. 
PROCESAMIENTO 
Jersey City, Febrero 19. 
E l Gran Jurado del condado del 
Hudson, h a acordado hoy procesar á 
la "National P a c k i n g Company," co-
nocida con el nombre de " T r u s t de l a 
carne" y á sus directores. 
B E C A R E X . 
P a r a s a l a s , 
l o r í a l e s , e t c . 
E s p e c i a l m e n t e 
a d a p t a b l e s p a r a 
u s o d e C l u b s . 
E x t e n s a v a r i e d a d . 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
l - F 
E l principal cargo que se hace con-
tra l a c o m p a ñ í a es el de restringir el 
comercio, conservando los productos 
alimenticios en sus almacenes refrige-
radores, con objeto de sostener los 
precios elevados. 
NAUFRAGIO DE UN 
VAPOR ITALIANO 
Queenstown, Febrero 19. 
A consecuencia de un temporal, h a 
naufragado hoy frente á l a b a h í a de 
Dunwoody, el vapor italiano " F . S. 
C i a m p a , " tripulado por veinte indi 
v íduos , que se teme hayan perecido. 
DUELO A ESPADA 
Par í s , Febrero 19. 
E l M a r q u é s de Campobello, agrega-
do militar de l a E m b a j a d a e s p a ñ o l a 
en Londres, sostuvo hoy un tremendo 
duelo á espada con Mr . Payer, cono-
cido comerciante de esta plaza. 
D e s p u é s de luchar durante una ho-
r a y media, Payer l o g r ó atravesar el 
brazo del Marqués , termmándor.e el 
duelo y abandonando los adversarios 
el terreno sin haberse reconciliado. 
MR. ROOSEVEL IRA A ALEMANIA 
Ber l ín , Febrero 19. 
Contestando al telegrama oficial 
que se le env ió hoy, anuncia Mr. Roo-
sevelt que l l e g a r á á B e r l í n en l a pr i -
mera semana del mes de Mayo, des-
pués de haber visitado á Par í s . 
FOOT-BALL 
Londres, Febrero 19. 
E l equipo de l a Universidad de 
Cambridge derrotó a l de la ü r á v e r s i 
dad de Oxford con una a n o t a c i ó n de 
2 x 1, en un interesante " m a t c h " de 
"foot-ball," que celebraron hoy. 
MULEY IIAFFID MENOS 
RECALCITRANTE 
T á n g e r , Febrero 19. 
Anuncian de Fez , que hay probabi-
lidades de que el S u l t á n Mule3^ Haff id 
firme el convenio que sus representan-
tes han acordado con el gobierno fran-
cés, respecto al e m p r é s t i t o que quie. 
re contratar el imperio marroquí . 
CONSPIRACION EN FAVOR DE 
CASTRO 
Caracas , Febrero 19. 
H a causado honda s e n s a c i ó n aquí 
el anuncio de haberse descubierto una 
nueva consp irac ión para derrocar a l 
gobierno del presidente Gómez, en be-
nficio del general Cipriano Castro. 
Se han detenido á numerosas per-
sonas prominentes j corren relativos 
á la s i tuac ión po l í t i ca los rumores m á s 
contradictorios, pues no deja tampo-
co de causar alguna a larma la acti-
tud de los partidarios del general 
Hernández , el jefe del Partido Nacio-
nalista, que se hal la actualmente en 
París , 
L A S MINAS DE 
CARBON DE A L A S K A 
Washington, Febrero 19 
Mr. Steplen Birch , administrador 
del Sindicato Gunneghan y Morgan 
que explota las minas de carbón de 
Alaska, a l declarar hoy ante la Comi-
s ión territorial del Senado, ha mani-
festado que l a total p r o d u c c i ó n de las 
minas situadas en el valle del rio 
Bering, que comprende el grupo de 
las islas Cunningham, puede calcular-
se en 500 millones de toneladas, con 
un valor neto de 200 millones de pe-
sas y bruto de 900 millones. 
Mr. B i r c h n e g ó c a t e g ó r i c a m e n t e 
que el sindicato de referencia hubiese 
tratado en é p o c a alguna de ejercer 
influencia sobre el gobierno, respecto 
á las minas de A laska . 
CASTIÜO A LOS 
M AJjIIEOIIO'RíES ITALIANOS 
Nueva Y o r k , Febrero 19 
Ignacio Lupo, (alias E l Lobo) que 
se tiene por el jefe de l a asoc iac ión 
de " L a Mano N e g r a " en los Estados 
Unidos y Giuseppe Morello, el jefe 
de la partida de falsos monederos si-
oíliajioe, con seis de sus asociados han 
sido convictos hoy por el Tribunal 
Federa l de este circuito, del delito 
de fa l s i f i cac ión de billetes de banco 
y sentenciados, el primero al pago de 
una multa de $1,000 y á 30 años de 
trabajes forzados, y el segundo á 600 
pesos de multa y 15 años de la mis-
ma pena. 
A l dictar esta sentencia dec laró el 
juez que la criminalidad italiana debe 
ser extirpada de los Estados Unidos 
y m a n i f e s t ó que la partida capitaneada 
por los des c o n d á n a d o s ha puerto en 
c i rcu lac ión unos $50,000 en billetes 
falsos. 
fiSÜTlOiAS C O M E U C Í A L E S 
Nueva, Y o r k , Febrero 19 
^o»30>í Cübd, 5 por cieuio (ex-
teres, 103.1 ¡4. 
Bo^'«a as los F.sradcs t%i3üs á 
1 0 0 . p o r ciento ex- interés . 
Descuento papel comereial, 4.1(2 á 5 
por ciento anual. 
OairíbOus sobre Londres, 60 d¡v,. 
queros, $4:.84.4.>. 
» ••«•odíd .son. :3 Londres á Ja vista, 
queros, $4.86.50. 
U&mhio.s enbie P;ins. 60 div.. ban-
queros, 5 francos, 17.112 cént imos . 
Ciuubi.os «nhne Ha-nsburgo; div., 
banqueros, á ÓS'.ljS: 
v^ntrífug.as; p^driyaejón 96 en pía-
4.23 ets. 
Centríifusra. nú Tuero 10 pol. 9^ erv* 
y flete, á flote y en puerto, 2.7¡S ets; 
'c. y f. 
I d . id. id. entrega segunda quineéi 
na de Febrero. 2.7¡S ets'. c. y f. 
Dd. id. id. entrega Marzo, 2.,7|S c ís . 
c. y f. 
iVfHs '̂flhado. polarización Sfl. en pla-
za. 3.73 ets. 
Ay.ú-'a»- de í-n'..rl ;.• 1 ^ 
Har i i ia . patev.te. iMinnesota, «5.75. 
i&*^f-«&i del Ueste, en tereeroiaá, 
$13.15. 
Londres, Febrero 19. 
AzúcaiTs eentr í fugks . po;. 9$, 33s. 
7.1 ¡2a. 
Azacar mascabado, pol. 96, á 12s. 
3d. 
ytf&.kx í^-t'v'acha do ia 'ju^vs 
cosecha. 13s. 5.1 [Id. 
Consolidados, ex- interés , 8I.lo|16, 
Desos lénio; Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
itei íta -i ^Or" 100 español , c í - e u p c a . 
95. 
L a s acciones eomür.es de los Ferro-
^ r r i i e s rT:o«doH ele la i labann. c?T*ra 
ron á £88. 
Par ís , Febrero 19. 
Renta Francesa, ex- intevás, 93 
francos, 85 cént imos . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al dia ly de Febrero de 
1910, hedías al aire libre en " E l Ahnen-
dares," Obispo 54, para el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
mido hoy quietos y sostenidos á las 
eotiza-eiones. 
F u las plazas de la Is la se ha segui-
do operando en los loite-s en almacenes 
á precios algo más elevados que los 
que rigen en Nueva Y o r k y cierra el 
mercado con demanda, activa y pre-
cios sostenidos. 
las siguientes ventas son las que' se 
ban dado á conocer hoy: 
350 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95.fi 
á 5.56 rs. arroba, trasbordo 
en esta Bahía. 
3.600 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95.112 
96. á 5.5j8 rs. arroba, en Ma-
tanzas. 
1.000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95.1Í2 
á 5.'65 rs. arroiba. en Matan: 
zas. * , j 
7.000 srcos centrJmgas pol. 96; 
sobre 5.72 rs. arroba /en Sa-
gna. 
10.000 sacos •centr í fugas pol. 95. 
reservado, e.n Júearo . 
3,000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 96, á 
5.80 rs. arroba, al costado 
buque, en Cienl'uegos. 
Gambics.T—tCierra el mercado con 
u ^ m i a « moderada y alza en los pre-
cios per letras sobre Londres á 60 djv. 




HOd-v 18.% i n . ^ ' R 
París, .'i d|V.' 5.%P. 
Hamburíro. :{ df.v 3.% '1.%P. 
Estados Unidos ;j (lfv 8.% 9.%P. 
Espafia, s. plaza y 
cintidad, 8 div 1. ^ 1. 1). 
Oto. p.ipel comí >rcia! 10 & S p'.g anua!. 
¡Moneda* e x t í i a x j e r a s . — S e cotizan 
hoy, como signe: 
Greenbacks 0.'^ í) .% 
Plata e s p i ó l a 9 8 . 9 8 . % 
Aci.cones y Valores. —Hoy se efee-
íuaron en la . Bolsa durante las eoti-
za'ciones, las siguientes ventas: 
50 acciones Oompañía de Gas y 
V/ «el; 'cioad. ^ Í/T 
50 idení H . E . R. C , Comunes, á 101 
Londres .0, d[V 19.; 







Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 19. 
Azúcares—*E1 mercado de Londres 
así como el de Nueva Y o r k , han ce-
D E B E M O S S E R F R A N C O S 
Es peculiar en nuestra raza el ofrecer obstáculos á todo lo que tienda á 
proporcionar á nuestro país la forma de hacer circular el dinero, el desarrollo 
del comercio y el bien general del pueblo. L a lotería es la esperanza del po-
bre, el sosten de sin número de empleados y la ocupación de muchos comer-
ciantes. E n Cuba no hay términos medios, es cierto; pero en Cuba nos gusta 
lo bueno y conocemos lo bueno y pagamos lo bueno. No hay quien dude que 
algunas máquinas de escribir viajan en primera y otras muchas en carros de ter-
cera; pero, la Smith Premier viaja siempre en carro Pullman Palacio, • Aeropla-
nos ó Globos dirigibles, y de ahí que las personas que saben apreciar lo bue-
no la prefieran á todas las otras máquinas, por encontrarse á una altura envi-
diable é inalcanzable por ninguna otra máquina, ya sea de primera ó tercera. 
C H A R L E S B L A S C O * — Q 
A p a r t a d o 3 6 2 - C a b l e : B L A S C O . 
Mercado monetario 
D S C A M B I O 
i í a b a u a . Febrero 19 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 981^ á 98% V . 
Calderilla (en oro) 97 a 93 
Oro americano con-
tra oro españo l . . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piata española 10 á 10% P. 
Centenes . . . . . á 5..'>f> en plata 
Id . en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id . en cantidades... á 4.29 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% V . 
£ d u a n a de la-Habana 
R e c a u d a c i ó s de 'hoy: $25,580-10. 
Habana, 19 de Febrero de 1910. 
l ercado P e c u a r i o 
Febrero 19. 
E n les Corrales de L u y a n ó 
Escasa la existencia de ganado 
vacuno, lanar y do cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día do hoy á los siguientes 
precios; 
Toros, toretes y novillos, de 4 á 
4.3|8 ets.,Ib. en oro. s egún tamaño . 
Vaca.', novillas, l ernéros y terne* 
'•ms. de $1.60 á $2.00 oro por arroba. 
Cerdos, de 0 á 9.1 ¡2 ets. plata Ib. 
(Carneros, á 6 ets.'plata I b . 
Matadero Industrial , 
Rcses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 120 
Idean de cerda 
Idem lanar 3 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 15 ets. kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros, 
de 15 á 20 ets. el kilo. 
L a de cerdo, de 33 á 35 ctg. kilo. 
L a de carnero, á 33 ets. kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
•Ganado vacuno 57 
Idem de cerda . . . . . . . 16 
So deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes y novillos, de 
13 á 15 ets. el kilo. 
La. de novillas, terneras y terneros. 
de 16 á 20 ets. el k^lo. 
L a de cerdo, á 35 ets. el kilo. 
Matadero Municipal 
Rescs beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
íí.-mado va.níH'o ,146 
Idem dp cerda . . . . . . . . 141 
Idem lanar 51 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
•La de lores, toretes, novillos y va-
cas, de 14 á 15 ets. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terne-
ros, de 16 á 20'ets. el kilo. 
L a de cerdo, de 34 á 36 ets. el kilo. 
L a de carnero, á 34 ets. el kilo. 
E e T Í s t a Semanal 
Habana, Febrero 18 de 1810 
Siendo Febrero el mes en el cum 
suele llegar a, su apogeo la p r o d u c c i ó n 
azucarera en esta Is la , se creía gene-
ralmente que los crecidos arribos á 
las puertos de embarque y las gran-
des existenciias en podei) de los refi-
nadores, procedentes de sus anterio-
res compran y que e s t á n constantemen-
te aumentadas ipqr nuevas importa-
ciones, har ían qn'e se encalmara la 
demanda y bajasen los precios; pero 
con general sorpresa ha ocurrido pre-
cisamente lo coutrario. supuesto que 
tanto el mercado europeo como el 
atnericano han regido en los ú l t imos 
días con exl raordinaria act ividí id. lo 
que ha dado margen á grandes ventas 
m Nueva Y o r k , á precios de alza, lo 
que ha permitido á estos producto-
res subir sus anteriores pretensionflg 
v sostenerse en ellas con mucha fir-
meza hasta r¡uc los compradores acc§-
dan á someterse a ellas. 
ÉMá nueva c inesperada a l /a se 
atribuye por algunos á los avisos que 
se ca'blegi'afiaron ú l t i m a m e n t e al ex-
tranjero respecto á una probable reJ 
diicción en el total calculado de la 
zafra de este año. pues á pesar de qua 
la molienda progresa satisfactorin-
mente y con brillantes resultados. 
teme que la persistente seca de los pa-
sados meses, haya perjudicado la 
caña y hecho disminuir su rendi-
miento. , V 
. Por el otro lado, la noticia de ha» 
berse ya despachado para Inglaterra 
un cargamento de 30,500 sacos y es* 
•tarso preparando varios otros con 
igual destino, parece haber descon; 
certado y alarmado á los refinadore! 
noite-Kinericanos. supuesto que salie-
ron repentinarnente de su estudiad* 
retraimiento y adquirieron cerca di 
500.000 .sacos, á precios de alza qú< 
rigieron desde 2.3¡4 á 2.7[8 ets. c. y ? 
base 96. á entregrar en la ú l t imí 
quincena de este'mes, todo el de Mac 
zo. y primera quincena de Abri l , pre-
tenüic-ndo hoy los vendedores precioi 
m á s altos por la misma base y entre 
gas más distantes y se habla de un í 
venta de 10.000 sacos entrega d< 
Abril , á 3 ets. 
L a ae.tividád y subida del merca 
do neoyorkino barrinducido, como e n 
racional que sucediera, á estos pro 
ductores ó aumentar t a o b i é n í u s pro-
tensiones, y satisfechas éstas en 
muchos casos, pudo concertarse veutai 
de cons iderac ión que suman en j u n t í 
sobre 200.000 sacos que cambiaron 
de manos en la siguiente forma.-
E n la Habana 
2x000 saces centr í fugas , pol. 95 
96.112. de 5.39 a 5.50 rs. 
afrrobá, trasbordo en B a h í a 
5.000 sacos idera idem, pol. 96, á 
5.50 rs. arroba, en a l m a c é u 
E n Ma-tazas 
. 23,500 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95¡95. 
de 5.50 á 5.54 rs. arroba. 
E n Cárdenas 
50,000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95Í96, 
de 5.39 A. 5.50 rs. arroba. 
10.000 sacos idem idem. pol. 95J.[2. 
a 5.42 rs. arroba, con todc 
el aproximado. 
15.000 sacos idiem idem, 95.112 {j% 
reservado. 
y y y y y y y y y y y y y y y y y y ^ x w \ \ \ 
B SI D • I B 
E i y L A F O B f t i A S I G U I E N T E S 
U n a c a j a c o n s e i s p a r e s d e e s p l é n d i d a s m e d i a s n e g r a s , d e E s -
c o c i a , p a r a s e ñ o r a , d e l a c r e d i t a d o f a b r i c a n t e H . R . , c u y o p r e c i o se 
g a r a n t i z a q u e e s $ 1 5 d o c e n a , l a s v e n d e m o s 
P O f t S O L O $ 4 - 0 0 P L A T A , L A C A J A 
A G U I A R 3 4 y 9 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p i a 
c 589 
• H a b a n a 
448 
• Y Y 
A A 
tiene íí l a venta p a r a los paseos de CAJRNAVALí un g r a n surt ido de som 
breros, á precios s in competencia. 
E n plumas, l loronas, alas, alones, f a n t a s í a s de pininas, tules dora, 
dos, y flores de terciopelo, u n surt ido colosal. 
E L S I G L O X X . C a s a especial de F l o r e s y P lumas . G a l i a n o 126. T e -
l é f o n o 2018 . 
Se tiften encajes, grat is . 
c 487 10-4 
5 « 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ác la mañrnia.—Febrero 20 de 1910. 
E n Sagua 
13 000 sacos oentrííuga.s pol. 06, do 
5.9? á 5.56 rsi arroba. 
E n Caibarién 
5,000 sacos centr í fugas pol. 95.112 
• 96, reservado. 
E n Cienfnegos 
SOOOOfiíi/eos .centr í fugas pol. í)6 
i96.ll2, de 5.42 á 5.69 rs. 
arroba. 
6,000 sacos í d e m ídem, pol. %, á 
5.i64 rs. arroba, al yostado 
í k l buqne. 
10,000 sacos i-dem ídem; peí . 06. á 
,5.68 rs. arroba, -en paradero. 
(El mercado c ierra hoy con deman-
da activas y marcadas ten-denejas á 
f&gak mh'mnéo y cotizamos de 5.112 
!;i 5.0116 reales arroba por centrifugas 
de 95.1|2 á 96 de polaiHzación y de 
4.318 h 4.7|16 rs. arroba por azúcares 
de miel pol. 88|90. 
Precios promedios de los azúcares 
c e n t r í f u g a s , de po lar izac ión base 06, 
[existentes en almacenes, s e g ú n 
ventas efectuadas en las distintas pía-
(zas de l a I s l a y publicadas en este 





5.4235 ra. arroba 
4.^750 rs. arroba 
5.2470 rs. arroba 
4.3068 rs. arroba 
E n la semiana que t-erminó el 1!> del 
corriente, molieron 171 ecntrales. se 
recilbiea-orti eira los seis principales 
•'puertos. 74;202 tomeladas de azúcar , 
' y se exiportairom 34,822, quedando 
¡ e x i s t e n t e s 101,856, contra 170 centra-
l e s que mol ían , 65,305 toneladas de 
lamicar recibidas. 34,833 idem expor-
itedas y 155,836 idem existentes en la 
fcorresipondiente semana de 1900. 
í Ainteriormenite a l reciente per íodo 
íde frío qiue hornos tenido, l l ov ió con 
i moderada abundaneia en gran parte 
Ido la Is la , pero nio .bastante para^ eu-
Uorpeoer de una manera perjudicial 
[ k molienda que se prosigue cooi fe-
libril actividad m todas las comarcas. 
•Los Tinformes relatirvos á los resul-
t a d o s obtenidos siguen bastante con-
í t rad ie tor ios , pues mientras se anun-
Icia de ciertas localidades que débido 
á l a abundaneia de la materia prima 
| y l a falta de un n ú m e r o suficiente de 
i ¡braceros para cosecharla tod^, por lo 
fque se predice ya que quedará mu^ha 
' c a ñ a en el caropo; por otra parte, se 
(dice que de resultas de los dos ciclo-
mes que azotaron á l a I s la en el -mes 
[de Octubre y la 'persistente seca que 
Îha prevalecido desde el de Noviem-
ibre, se ha secado mucha c a ñ a que no 
'sirve para moler, ca lcu lándose en 10 
¡ípor ciento l a merma que este eontra-
Itienupo causará - en la p r o d u c c i ó n de 
-i determinadas comarcas. 
I (Los hacendados .y coLonos se han 
f aprovechado de la humedad y blan-
j d u r a en el suelo para proceder á las 
sieimbras en los campos que . t en ían 
: ainltieipadamente preparados para 
í^ese oibjéto y á arar nuevas t ierras pa-
,ra. la¡s de Primavera. 
I H a n ocurrido antes de meterse el 
(tiempo en agua varios fuegos de ea-
[ña . de los caíales los m á s importantes 
' fueran los que hVubo en varias colo 
•nias del central " L u g a r e ñ o , " en C a -
¡.•magüey y en los campos del "Ste-
' w a r t , " en Ciego de Av i la , ascen-
Idiemldío á dos mál lones de arrobas la 
| c a ñ a que las llamas averiaron m á s 6 
i menos en el ú l t imo de les nombrados 
• «éntra le s . , 
I Miel de Purga .— Ne sabemos que 
| se haya efectuado operac ión reciente 
¡i alguna con este producto, cuyos pre-
ici-os siguen rigiendo nominales. 
1 Tabaoo —^Rama — E n nada ha va-
(i'iado la situa'ci(>ni de la plaza desde 
i nuestra anterior. realista y en cuanto 
. á la ¡perspectiva de la nueva cosecha 
, h a mejoradja al.go. debido á las ré-
I cientes l luvias que favioveeieron alga-
¡nas coímarcas. 
j E n las moderadas ventas que se hi-
[cieron esta semana ham seguido los 
(precios rigiendo con mucha irregula-
ir idad, ,por lo que és de tode pointo 
) imposibles cotizarlos, 
I Torcido iy Cigarros. —'Sin ó r d e n e s 
j apenas que cumplimentar, sigue bas-
tante limitado el movimiento en i.'i 
• mayor parte de las fábr icas de talba-
eos, m a n t e n i é n d o s e toda.vía regular-
mente activo en cierto n ú m e r o de las 
i de cigarros. 
tenidos sus precios de $30.1 ¡2 á $31 
quintal, la de (primera. L o s precios 
de la blanca, que se pide menos, con-
t i n ú a n nominales. 
Miel de Abejas-—Sigue escasa y sus 
precios muy firmes de 47 á 48 centavos 
ga lón , con envase, para la exporta-
c ión. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O N E S 
C a m M o s . — E l mercado abrió quieto 
á las cotizaeiones de c laúsurá do IA 
semana pasada y á pesar de las bme-
nas disposiciones de los vendedoras 
para hacer conecsiomes en los pre-
cios, nio se a n i m ó gran cosa la de-
manda, por lo que la plaza cierra, hoy 
en las mismas eondkviones de quietud 
y flojedad con que a-brió. 
Aooiones y Valores. —illase nifttado 
•escaso movimiento en la Bolsa esta 
semana y las cotizaciones que han 
fluctuado rcipetidamente al alza y á 
l a ba.j.a, c ierran hoy poco sostenidas. 
Plata española . — H a fluctuado li 
geramente durante la, semana entre 
98.1 8 á '98.31.8 y .cierra de 98.114 á 
'98.3'8 por ciento. 
M e t á l i c o . — E l movimieato habid© 





mente....^ S 424.000 
En la semana , 
Total hasta 18 de 
Febrero , 424.900 
Id en igual fecha 
de 1909 , 
2.0E0 
2.050 




En la semana 
Total hasta el 1S de 
Febrero , 
Id. en igual fecha 
do 1909 
$ 2.5S1 | 
2,551 
Movimiento m a r í t i m o 
E L ' ; M O N T S E R R A T " 
E n la tarde de ayer tomó puerto el 
vapor correo español "Montserrat ," 
procedente de Barcelona y escalas, 
con carga general y 110 pasajeros. 
Aguardiente .—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
t ranjeros . 
' ¡Los precios rigen de alza por algu-
'nais claises y muy f irmes por las de-
m á s , á las siguiientes cotizaciones: E l 
de " E l Infierno," " V i z c a y a , " Cár-
/denas y otras marcas acreditadas, á 
tu centavos litro el de 79° y á 5 ets. 
í d e m el de 59° sin envase. 
, E l de 59° e'r pipas de c a s t a ñ o para 
j einbarque, á $22 pipa con envase, 
1 E l ron de 30* on pipas do cas taño 
para la expor tac ión , se cotiza de $30 
k á $32 pipa. 
| A lcohol .—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular. 
. a s í como por el "desnatural izado," 
'que se emplea como combustible y de-
bido á la-escasez de la materia, prima. 
J o s .precios •signen rigiendo con gran 
firmeza comió sigue: Clase Natural, 
/ ' V i z c a y a , " " iM Inf i erno" y Cardo 
• ñas , á 9 cts. el l i tro; el desnatnra1'!-
zaclo de siegumia. á peso« 45 los 654 li-
tros s in envasie y el " O t t o " clase es-
pecial para motores, á 7 cts. litro. 
1 sin envase;, 
Oeríi .—Con motivo de seguir escasa 
ia amanilla para la e x p o r t a c i ó n , nó-
tase buena denaaoida, rigiendo, sos-
Tapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero. 
,, 20—Christiania. Hamburgo y escalas. 
,, 20—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 2i—Morro Castle. New York. 
Febrero 
„ 2i—Esperanza. Progreso Vcracruz. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 24—Chalmettc. New Orleans. 
„ 28—Mérida. New Yprk. 
., 28—México. Veracruz y Progreso. 
Marzo 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 2—Constantia. Hamburgo escalas. 
„ 3—Excelsior. Ne wOrleans. 
„ 4—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 4—Alfonso X J I I . Bilbao y escalas. 
„ 4—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 4—Karen. Boston. 
„ 5—La Champagne. Caint Nazaire. 
„ 5—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 6—Ida. Liverpool. 
„ 7—Wittenberg. Bremen y Amberes. 
„ 7—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
,, 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Saint Laurcnt. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
S A L D R A N 
Febrero 
„ 20—Prinz Oskar. Coruña y escalas. 
„ 20—Reina Maria Cristina. Coruña. 
„ 20^—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 21—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 26—Havana. New York. 
„ 28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
Marzo 
„ 1—M'éxico. New York. 
„ 1—Chalmette. New Orleans. 
„ 5—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Alfonso X I I I . Veracruz escalas. 
,, 7—Albingia. Vigo y escalas. 
9—Karen. Boston y escalas. 
15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Saint Laurcnt. Progreso escalas. 
„ 16—Honduras. New Orleans. 
„ 20—MEguel M. Pinillos. Canarias. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II , de la Habana todos los miér-
coles á. las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando les sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de l a Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 18 ' ' , 
De Boston y Puerto Padre chalana ame-
ricana Fifi, capitán Micneoon, tone-
ladas 368, con miel tomada en Puer-
to Padre, consignada á la Cuban Des-
tilling Co, 
De Boston y Puerto Padre chalana ame-
ricana Graciela, capitán Pierce, to-
neladas 368, con miel tomada en 
Puerto Padre, consignada á la Cu-
ban Destilling Co. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, 
vapor inglés Halifax, capitán Li l i s 
toneladas 1875, cu lastre y 108 nasaje-
ros, consignado á G. Lawton'thilds 
y Compañía. 
Día 19 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivettc. capitán Turncr, 
toneladas 1678, con carga y 145 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Hamburgo y escalas en 2 dias, vapor 
alemán Albingia, capitán Hoíf, tone-
ladas 4634, con carga y 136 pasaje-
ros, consignado á H . y Rasch. 
De Santiago de Cuba en 3 dias, vapor no-
ruego Trafalgar, capitán Thonson, to-
neladas 2187, ("n lastre, consignado á 
L . V. Place. 
De Veracruz vapor español Reina María 
Cristina, capitán Oynrbide. tí>rifclá<í¿s 
4817. con carga y 38 pasajoro?, con 
signado' á M. Otaduy. 
De Galveston eji 6 días, vapor noruego 
Progreso, capitán Hft'men, tonétadató 
1620, con carga, consignado á Lykcs 
y Hermano. 
De Jacksonville en 4 días, vapor america-
no Goldsboro, capitán Lewis, tonela-
das 681, con carga, consignado á Piel 
y Compañía. 
De Barcelona y escalas en 23 días, vapor 
correo español Montserrat, capitán 
Garriga, toneladas 4087, con carga 
general y lio pasajeros, consignado 
á M. Otaduy. 
S A L I D A S 
Día 18 
Para Fíladclfia vapor americano North-
má'h. 
Día 10 
Para New York vapor americano Sara-
toga, ñ 'I 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Knights Key y escalas vapor inglés 
Halifax. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar. 
Para Veracruz vapor alemán Albingia. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día TQ 
Para Mobila y Maricl goleta inglesa Ches-
lie, por Salvador Prats. 
Para New York vapor americano Espe-
ranza, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Morro Castle, por Zaldo y Ca. 
B Ü Q t t B S DESPACHA®CMS 
Día 18 
Para Filad el fia vapor americano North-
man, por Cuban Destilling Co. 
Con miel de purga. 
Para Veracruz vapor alemán Albingia, 
por H . y Rasch. 
De tránsito. 
Día jq. 
Para Knights Key y escalas vapor inglés 
Halifax, por G. Lawton Childs y Ca. 
B Ü Q Ü E 3 D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 19 
De Cárdenas goleta Unión, patrón Va-
lent, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
de Id. goleta Juana Mercedes, patrón Ba-
llester, con 50 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, pa-
trón Valent, con lio barriles azúcar. 
De Mariel goleta Pilar, patrón Palmes, 
con 80 osacos azúcar. 
De Bañes goleta Josefa, patrón Gil, ^on 
300 sacos azúcar. 
De id. goleta San Francisco, patrón Río-
seco, con 500 sacos azúcar. 
De Sierra Morena goleta Emilia, patrón 
Alemañy, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Día 19 
Para Margajitas goleta Feliz, patrón Aru-
b¡, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Unión, patrón Va-
lent, con efectos. , 
Para Matnazas goleta. Almanza, patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Dominica goleta María, patrón Vi -
Ualonga, con efectos. 
Para Bafas goleta Carmita, patrón Zara-
goza, con efectos. 
Para Cabañas goleta Arazoza, patrón Pal-
mer, con efectos. 
MANIFIESTOS 
Febrero 18 í 
983 
Lanchón americano Fifi, procedente de 
Boston y Puerto Padre, consignado á Cu-
ban Destilling Co. 
Con miel de purga. 
986 
Lanchón americano Graciela, proceden-
te de Boston y Puerto Padre, consigna-
do á Cuban Destilling Co. 
Con miel de purga. 
987 
Vapor inglés Halifax, procedente^ de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
E n lastre. 
Día 19 
988 
Vapor americano Olivette, procedente 
de Tampa y escalas, consignado á\ G. 
Lawton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Southern, Express cp: un perro y 9 
bultos efectos. 
M. Alvarez: 2 4 atados cortes. 
B . V . Karentz: un automóvil , 
Gwinn y Olcott: 30 bultos efectos.. 
C . Medio: una paca tabaco. , 
M . Caras: 17 id id. 
P E CATO HUESO 
Bengochea y hermanos: 10 barriles 
l lSJ . R . Bengochea: 8 id y 1]2 fd Id'. 
J . L . Stowers: 10 pianos. 
J . Feó: 21 baa-rlles pescado.: 
989 
Vapor alemán Albingia, procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
D E L H A V R E 
A . L . Belltrond: 2 cajas tej-idos. 
M. Stein: 1 id tú'. 
Cuban Pan American Express cp: 3 
id efectos. 
D. V . Guiral: 1 id id . 
Prieto, González y cp: 1 id te í ldos . 
Franco, Rey y cp: 1 id efectos. 
Blasco, Menéndex y cp; 1 id id . 
I . Vovel: 8 id L i . 
J . F . Puig: 3 id id. 
H . Lebrun: 10 id id. . 
J . M. Johnson: 157 bultos drogas. 
Alvarez y Añoro: 1 caja tejidos. ¡ 
Brunschwing y Pont: 7 bultos efec-
tos. 
B . Serrano: 1 id id. , 
A Garcia: 1 id tejidos. 
F . C . Blanco: 4 fd efectos. 
Yan C y cp: 1 id id. 
F . Taquechel: 37 bulltos drogas. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 72 id id. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 9 id efec-
tos . 
Pernas y cp: 4 Id id. 
.1. L a Villa: 1 id id . 
Solís, hermano y cp: 4 id i d . . 
F . López: 3 íd chocolate. 
.T. M. Mantecón: 5 cajas mostaza, 
46 íd y G líos efectos. 
A . González: 5 cajas efectos. 
Alonso y hermano: 1 íd id. 
.L de Cárdenas: ] id íd , 
E . Roelandts: 1 íd íd. 
Majó y Colomer: 12 bultos drogas. 
M. Fernández y cp: 13 id efectos. 
A. Estrugo: 8 id íd . 
Vda. de Arriba, Ajá y cp: 13 íd fe-
rretería . 
J . Fernández y cp: 2 id efectos. 
Solares y Carballo: 3 id íd 
O. Vejüi: 1 íd íd. 
V. aámchez; 2 id fd. 
V. So|er G; l id íd . 
Loriante y hermano: l tejidos 
C S. Buy: ?, íd efectos. 
Briol y hermano: í) id íd . 
Mcnéndcz, Saiz y cp: 2 íd Id. , 1 
j . Martín F : 2 íd Id . 
L Morera: 1 íd efectos. 
C . Suárez: 165 barricas y 21 cajas 
vino y 3 Id efectos. 
Urqufa y cp: 6 bultos ferretería. 
A . U.iiarto: 1 Id id. 
•r * 0Mrera: 1 íd efectos. 
k' Robaiina: 2 íd drogas. 
Suárez, Infiesta y cp: 1 íd tejidos. 
Alonso, Busto y cp: 1 Id efectos. 
Puraariega, García y cp: 4 id id . 
j . Martel: 1 íd id . 
\ Montel: 1 id íd . 
J . M. Zaft-rabeUla: 3 íd id. 
Alvarez, Valdés y cp: 1 id tejidos. 
Fernández, herma.no y cp: 2 Id I d . 
Colosia y Pella: 1 id íd . 
García, Coto y cp: 1 id efectos. 
Rubiera y hermano: 2 id id. 
Hierro y cp: 2 íd id. 
Sierra y Martínez: 3 id id. . 
M. Hernández: 2 Id íd . 
Palacio y García: 7 íd íd . 
V . Campa: í id tejidos. 
L . R . Alvarez: 8 id efectos. 
Amado, Paz y cp: 2 íd di 
A . Revesado y cp: 150 cajas conser-
vas. 
Pérez y Gaa-cía: 238 Id íd . 
Pita y hermanos: 400 id id . 
H . Astorqui y cp: 153 íd íd . 
Wickes y cp: 300 íd íd . 
Landeras, Calle y cp: 100 Id íd . 
B . Barceló y cp: 3G8 íd Id. 
M . Alvarez: 1 íd embutidos. 
Muniátegui y cp: 150 íd conservas. 
Lavín y Gómez: 100 Id vino. 
Orden: 400 íd conservas, 22 íd efec-
tos y 500 sacos garbanzos. 
D E B I L B A O 
D. González: 344 cajas almendras. 
Landeras, Calle y cp: 200 sacos ha-
bichuelas y 14 cajas unto. 
Romagosa y cp: 9 cajas lacón, 1 id 
quesos y 15 id unto. 
Vázquez y hermano: 1 Id íd, 6 id la-
cón y 1 id chorizos. 
D E L A CORUSÍA 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 10 0 cajas 
aguas minerales. 
J , M. Mantecón: 50 Id fd. 
E . R . Margarit: 80 íd id. 
Wickes y cp: 300 íd conservas, 10 
barriles grasa y 40 tabales sardinas. 
Romagosa y cp: 40 cajas conservas. 
Luis Ramírez: 224 íd íd. 
B . Martínez: 4 cajas efectos. 
R . Viceate: 1 ocoy y 10|4 pipas 
vino. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96». en almacén, á precio de embar-
que á sK* (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89 4)^. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, 
Miguel Nadal; para Valores, Francisco 
Díaz. 
E l Síndico Presidente, Joa'quín Gumá. 
Habana, Febrero 19 de 1910. 
C 0 T 1 Z A O I O K 0 F 1 0 U L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 3J4 á 5 
Plata española contra oro español, 98I4 
98/2 
Greenback contra oro español, 109J/4 
109^ 
V A L O R E S 
Comii. Veud. 
Fondos públicos • 
Valor Pío. 
GILEGIO DE G O E i B O S E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
UfiaqmeroN Comercio 
Londres 3 dlv 
Londres 60 d¡v 
París 3 djv 
Alemania 3 djv 
" 60 d|v. 7 , . . 
E . Unidos 3 djv 
„ „ 60 djv. . . . 









19H pjo P. 
1834 p|o P. 
5 ^ p|o P. 
M p!o p. 
2 ^ pío P. 
m pío p. 
8 10 p|oP. 
Cnmp. Vend. 
9JÁ OVs Pjo P. 
98)4 98^ pjo V. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112̂ 4 sin 
Id. de 16 millones io6^> 110 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda interior. . . . 104 109 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 119 123 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 i - ^ 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfuegos á 
Villaclara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
río 1 güín N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Viñalcs 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 125 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 104 110 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F . C. U. de la Habana. . . 111 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 10S sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covandonga". . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 107 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . 101̂ 4 I03 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. 94 95/^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 112 120 
Banco de Cuba. . . . . . . N 
B A N C O N A C I O N A L D E O ü 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
AetiTO en Cuba: « 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION M3 VAXORKS BiN COMISI«If 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ú 
•tros valores en este Banco, el cual 
encargará, de cobrar los cupones, divi-
dendos 6 Intereses correspoiídlentcs. re-
mitiendo su producto á, cualquier pun-. 
to en Cuba 6 en el extranjero que V4L 
Indique. 
16 S u c u r s a l e s eu C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : . N o . 1, W A L L S t . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
399 1-F 
l a s vale precaver p tener p e lamentar 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio y échese á dor-
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L I R I S , 
cuyo domicilio se halla en la calle de 
Empedrado número 34, frente á la Pla-
za de San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada la Compañía E L I R I S con ese nom-
bre y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á nacer segu-
ros sobre bienes raíces 6 inmuebles. To-
da otra operación le está vedada por sus 
Estatutos. 
L a Compañía contra Incendios E L 
I R I S lleva pagados á los dueños de casas 
y establecimientos que sufrieron sinies-
tros cerca de U N M I L L O N S E T E C I E N -
T O S M I L pesos, según comprobantes que 
obran en la Secretaría, siendo su C A P I -
T A L R E S P O N S A B L E D E $48.941,450.00. 
L a Compañía E L I R I S lo mismo ase-
gura la chosa del pobre que el palacio 
del rico y practica los seguros sobre fin-
cas urbanas y establecimientos no sólo 
en el casco de la ciudad sino también en 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao; Regla y Gua-
nabacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
del Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes 
necesite y se convencerá de que los tipos 
de seguros de esta Compañía son los más 
módicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confunda 
la Compañía el I R I S , que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio 
propio, con alguna otra Compañía que 
usando de la palabra E L I R I S en estos 
últimos tiempos se dedica á otra clase 
de negocios. 
Habana, i5 de Febrero de rgio. 
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Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla li-
mitada 
Ca, Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go. . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem. id. Comunes. . . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana, . . 
Dique de ta Habana Prefe-' 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . 
Id. id. id. (comunes). . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes)^ 
Ca. id, id. (comunes). . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cuba-
na. . 4 
Compañía Vidriera de Cu-
ba. . . 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus '. . . 
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Corresponsal del Banco de Londres 
y M é x i c o en la Repúbl i ca de Ouba. 
CONSTRUCCIONES, 
DOTES E 
I N V E R S I O N E S 
Fac i l i tan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A ! ; 
M E R C A D E R E S 
444 i-p 
UNION DE SUBARRENDADORES 
DE CASAS Y PROPIETARIOS 
San Ignacia, 19. altos 
Esta Sociedad, por la modesta cuota de 
UN PESO, cualquiera que sea el número 
de casas, proporciona á sus socios los ser-
vicios de Abogado, Procurador y Agente 
do Oficinas para las de Sanidad, Obras Pú-
blicas v Ayuntamiento. 
1569 • • 10-13 
S í i fle Gas f E í M S 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva, ae esta Compañía, de 
acuerdo con lo dispuesto IÍTL los artículos 
29 y 35 de los Estatutos, ha acordado con-
vocar la Junta General ordinaria proscrip-
ta en el primero de osos artículos, para 
el lúnes 21 del corriente, á las 12 del día, 
en Monte número 1, con el fin do nom-
brar la Comisión Glospdora de cuentas que 
el repetido artículo 29 establece. 
De acuerdo con el artículo :í7 de los Es-
tatuios., los libros de transferencias se ce-
rrarán el día 17. 
1-Labana1 Febrero S de 1510, 
El Secretario, 
Dr. Domiiigo Méndez Capote. 
C 513 10-» 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal 6* 
Banco Nacional de Cuba. Real naojero ll» 
Apartado 14. Joveiiaaos, Cuba. 
?691 312-20M3 
L e t r a s e n P e s e t a s 
1 O N tres mil ochocientos las ciu-
dades, pueblos j aldeas de 
Espafía que se hallan com-
prendidos en la lista.de bancos y 
banqueros contra' los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados ca5¡ 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde dése» 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
6 parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes V 
además la ventaja de los tipos que 
sultán de sus grandes operaciones a 
cambios con distintos paises. 
B a n c o d e l a 
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Directores gerentes: 
A E T U R O T O M B U 
O L I V E R I O T O M B U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Ca. 
Con.se!o de Di'raaolftr 
J A V I K K 3)B VAK.:>N A 
Hacendado v comorciaata baaqaeío. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hao-índad-). 
D r . l í N U Í Q U E H O H S T M A N S 
Abogado y propietm >. 
Departamento de Certif icados Kodira ib les de $ '¿5 , $ 5 0 y $U>c>, d.j 
cuota mensual de 2*5 cts. , 5 0 cts. y Ui? }>e3o. 
A g e n c i a genera l en l a H a b a n a : C u h ; i l O B , entre a i u r a l l a y Sal . 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
407 
( M i l I I S I 
L a s a l q u i l a m o s e a r m m ^ 
B ó v e d a , c o u s t r a i d a con toda? 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o a , p a S 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o 
y p r e n d a s b a j o l a p n - p u i m 
t e d i a de io s i n t o r e s i i d o ^ . ^ 
P a r a m a s i n f o r m e s c h r i j ^ 
S 3 á n u e s t r a o í i c i n a A a m 1 ^ ' 
r a m i m . 1. i 
J f . " U p m a n n ^ f p : 
( B A N Q U E R O S ) . ^ ¿ a 
C. 3876 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
íEificio i í l BANCO NACIONAL DE C U B A , - P I S O 3-, TELEFONO 3022, HABANA 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C E P R E S I D E N T E : José María Bérriz. 
D I R E C T O R E S : Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterlingj 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Caeica 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet. S E C R E T A R I O - C O N T A D O R * Eduar 
do Téllcz. L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para' Aduana 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Admini stradoc» 
413 -w l -F, 
L a s t e n e m o s e n inie9t , 3^de-
d a c o n s t r u i d a c o n todo3 !()' 0g 
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u 
p a r a g u a r d a r va lores dÍA Ja 
c lases , bajo la p r o p i a c u s ^ . 
los i n t e r e s a d o s . t0(jo3 
i í n esta o f i c i n a d a r e m ^ 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de i -
A G Ü Í A Í V N . I P 
C. 2«3K 
D I A R I O L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana .—Febrero 20 de 1010. 
V Í D A M U N D I A L 
Venezuela se reorganiza para surgir 
£ una vida de tranquilidad y pxftgyego. 
E l general J u a n Vicente Gómez, pro-
clamado Presidente por -todas las agru-
paciones pol ít icas de su país, se encar-
gará de un gobierno verdaderaineuío 
ecléctico el 19 de Abri l de 1910. 
Los venezolanos han procedido. e<a 
vez como hombres dcoxcelenle .inicio. 
Luego de sufrir tras interminables 
años la dominación despót ica de C i -
priano Castro, viéronse libres de su 
inicuo dictador, pero frente á otro 
problema muy grave y muy serio: el de 
elegir al sucesor de Castro, entre los 
muchos elegibles que le habían comba-
Juan Vicente Gómez, 'á cuyos mane-
jos se debía la fácil , incruenta y rápi-
y cía el iminación del tirano, estaba con 
earabter provisional en el poder. Hon-
rado es confesar que puso sinceramen-
te esc poder á dispos ic ión de sus con-
ciudadanos; y justo es añadir que sus 
conebdadanos hicieron muy bien en 
deeirl«, que lo retuviera por él mo-
jnento. 
•Saltadas las puertas del destierro, 
comenzaron á llegar ex-Presidentes, 
candidatos á la Presidencia, y caudi-
llos muy presidenciales; toda una emi-
gración prestigiosa que había padecido 
los horrores de la miseria; toda una 
emigración culta y brillante que se sen-
tía ansiosa de mando, de burocracia, 
de bienestar y lustre. 
Complicábase la s i tuación. 
Militares y pol í t icos que se odiaban 
á .muerte, pero que habían depuesto sus 
odios, ante nn común enemigo, iban 
de nuevo á encontrarse en pugna por 
la conquista de un gobierno al que as-
piraban cón iguales ó parecidos dere-
cbos de conspiradores ó rebeldes. 
Frente el peligro que se avecinaba, se 
unieron todos los partidos; olvidaron 
sus ambiciones todos los generales y to-
dos los doctores; y el propio Congreso 
elegido en época de Castro reformó la 
Constitución. 
Como resultado de obra tan noble y 
fecunda, fué proclamado el general 
Juan Vicente Gómez ún ico candidato á 
la Presidencia, se es tablec ió n n Consejo 
de Gobierno, hubo elecciones generales, 
y Venezuela quedó dividida en veinte 
estarlos, tres territorios y . un distrito 
federal. 
Los estados serán autónomos, con 
cámaras propias—elegidas por sufra-
gio directo.—un presidente que fungi-
rá de gobernador, y una const i tución 
para uso casero; los senadores serán 
elegidos por las legislaturas de los es-
tados; los representantes, por sufragio 
también directo; los consejeros por los 
representantes y senadores; y el Pre-
sidente por los consejeros. 
Cada cuatro años se efectuarán elec-
ción es generales para todos los cargos 
elegibles, desde la Presidencia de la 
Eepúbl ica hasta las diputaciones pro-
vinciales. E l Congreso se reunirá 
anualmente, en Abr i l , por sesenta d ías 
improrrogables, gozando los legislado-
res de 'dietas mientras duren las sesio-
nes y de inmunidad treinta d ía s antes 
y después de reunirse. 
Habrá dos senadores por cada esta-
do, un consejero por cada dos estados 
y un representante por cada treinta y 
cinco mil ciudadanos. 
E l Consejo de Gobierno fiscalizará 
los actos del Ejecutivo y su Presidente 
equivaldrá al Viee de la Repúbl ica . 
Kn el Consejo encontrarán puestos 
prestigiosos y lucrativos los padres de 
\ i patria que vivan enamorados de la 
Presidencia, 
¡Qué sabios se han vuelto los vene-
zolanos ! 
Xada, enseña tanto como la expe-
riencia. 
Kl Presidente estára al alcance de 
los Consejeros y los Consejeros al al-
cance del Presidente. . . . 
L a toma de posesión del general 
Juan Vicente Gómez se'revestirá de ex-
traordinaria pompa y .solemne simbo-
lismo, pues el Congreso le putr$gará la 
llave de un arca de oro y plata que 
guarda el libro de actas del otro Con-
greso que el ó de Jul io de 1811 firmó 
la declaratoria de independencia. 
E n el gobierno ecléctico del próximo 
período todos los partidos t e n d r á n una 
representación exactamente igual, in-
cluso el que aun simpatiza con Cas-
tro. 
Constituida así la república venezo-
lana y asegurado el orden público, ¿ qué 
problemas le quedan por resolver en el 
exterior y el interior? 
Desde que cayó Castro ha reanudado 
sus relaciones de amistad con aquellas 
poderosas naciones de las cuales la dis-
tanciara su tirano. L a deuda exterior 
asciende solo á $40.000,000. No hay, 
pues, moros muy peligrosos en l a cos-
ta, aunque los yanquis no dejan de ob-
servarla cuidadosamente, más con de-
seos de explotac ión que de dominio. 
E n el interior, reina excelente armo-
nía social entre las distintas clases de 
la población. L a pol í t ica, á pesar de ser 
al l í tan borrascosa y apasionada, no ha 
dividido al pueblo ni á las familias. 
Rara wvis. 
Pero faltan tres cosas importantes: 
mejorar la s i tuac ión económica, fomen-
tar l a inmigrac ión y aumentar la ins-
trucc ión pública. 
E l desasosiego en que ha vivido 
tanto tiempo Venezuela ha t ra ído con-
sigo la pobreza, por l a relativa parali-
zación de la agricultura, la industria y 
el comercio. 
E s e mismo desasosiego ha alejado á 
los emigrantes, pues á nadie le gusta 
vivir bajo la férula de un dictador ni 
sujeto á las eventualidades ruinosas de 
las revoluciones. 
E n cuanto á la enseñanza, no se ne-
cesita pensar mucho para comprender 
por qué el famoso Castro jamás se sin-
tió pedagogo; pues embrutecer al reba-
ño humano es recurso que emplean ca-
si todos los gobernantes torpes y crue-
les, con el fin de dominarlo fác i lmente , 
por su ignorancia. 
E l general J u a n Vicente Gómez ha 
trabajado y a con bastante éxito en el 
mejoramiento de la cultura popular, al 
extremo de haber inaugurado hasta 
cuatrocientas escuelas, en los ú l t imos 
meses, y hacer que funcionen regular-
mente los cuatro mil planteles que exis-
ten en el territorio. 
E l patrón oro s e g u i r á rigiendo, por 
fortuna; y varias minas muy impor-
tantes han comenzado á explotarse, co-
mo las de hierro, de Imataca, donde la-
boran 2,500 hombres. 
Pinga á Dios qpie la patria de Bello 
entre do lleno en una era de felicidad, 
do cultura y riqueza. 
L a suerte de los puehlos hermanos 
nos interesa grandemente, y se las' de-
seamos siempre muy feliz, may ventu-
rosa. 
¡ Oja lá—repet imos—míe Vrimzucla 
escape á maravil la con su edeeii -ismo 
conciliador y redentor, aunque el Pre-
sidente esté al alcance del Consejo y 
el Consejo al alcance del Presiden-
B A l U R R I L L 0 
L a enmienda Morúa. 
"Decididamente tengo que comtesar 
que la lóg i ca (Xm que yo estudio los 
problemas de la vida se parece tanto 
á la lóg ica que emplean muy cultos 
c o m p a ñ e r o s de prensa y personajes 
pidít icos de mi país, como se parece 
im huevo á una castaña. 
(Sin ir más lejos, acabo de leer en 
una edición de este Diarto, que 
" u n a Comis ión de las Sociedades de 
la raza de color, estuvo á ofrecer sus 
respe tos al ilustre A l tamira ; que el 
sabio la recibió atentamente, recor-
dó la noble laibor de L a b r a en pro de 
esa raza, y promet ió visitar esos 
.Centros á ''que no pertenece"—esto 
digo yo—intinigiún cubano blanco." 
Y pocas pulgadas m á s arriba de lo 
le ído, el Diario reproduce y comenta 
opiniones del "Diar io de las V i l l a s , " 
"•Correspcindencia de Cien'fuegos" y 
otros colegas; repeticiones de arga-
mentos, á mi juicio no muy consisten-
tes, de cuantos enitienden —y no son 
pooos—^que es constitucional, y de-
m o e r á t i c o , y justo, pr ivar á los negros 
de constituirse como fuerza pol í t ica, 
mieintras gozan del derecho de orga-
nizarse como fuerzas sociales, con 
absoluta exc lus ión de individuos blan-
cos, en sus Sociedades, per iódicos , 
clubs de sports, y en cuantas manifes-
taciones de. las libertades de r e u n i ó n 
y asoc iac ión les plazca. 
Y a en el sesudo editorial del mis-
mo día, el per iódico deja sentado 
que el asunto es arduo, porque pudie-
r a acordarse <ílgo insconstitucional. 
en cuanto limite derechos expresamen-
te reconocidos en el Código fudaracn-
tal. de todos los ciudadanos cubanos 
para asociarse con fines po l í t i cos ; sin 
que la iConistitución establezca trabas 
ó abra la puerta .á recortes de es& 
derecho que es una de las conquistas 
de la revo luc ión . 
Y de ahí mi l ó g i c a : sin determinar 
dos clases de ciudadanos, lo que se ha-
ga restringiendo facultades en .ese 
sentido, re tro gradac ión é i n j n s l H a 
será. Y no es que yo vea con simpa-
t í a el movimiento de concentrac ión 
de los negros, ni que dej^n de preo-
cuparme posibles •ceintingencias de 
un problema que ibien puede tomar el 
color de la piel de uno de los facto-
res; no es que yo dude de la eficacia 
que tendr ía una m á s sincera aproxi-
m a c i ó n de los elementos integrantes 
de nuestra sociedad, con olvido com-
pleto de los tintes de la piel; es que, 
{previsto esto, temiendo esto, anun-
ciado esto, tratar de conjurar peli-
gros sembrando agravios, me parece 
torpe. 
Con E s p a ñ a t e n í a m o s la l imi tac ión 
del sufragio, por razón de edades y 
de p o s i c i ó n social; entonces una res-
tr icc ión impidiendo que los negros 
fueran partido ó e x i g i é n d o l e s m á s 
requisitos para votar, habr ía cabido 
dentro del rég imen . Entonces, r i -
g i éndonos por leyes especiales, un 
Dsereto del virrey ó un úkase del Mi-
DÍSterk) de Ultramar habría podido 
cerrar hasta las Sociedades de Recreo 
donde "¡o cupieran blancos. Pero es-
tablecido el sufragio universal, am-
pl í s imo el derecho de reunión, y el de 
as ;ií-¡ación: declarado soberano el 
pueblo, so'oerano el ciudadano, ente-
ramenite dueños de su conciencia y 
de sn vnluntad los hombres, ínter in 
no violen las leyes, no hí;y lóg ica—ló-
gica mía . por lo menos-—para limitar 
facullades y mermar soberanías , ha-
ciendo leyes restrictivas, creando li-
lüii!aciones que no ex i s t í an , elevando 
á dogma de democracia la desigual-
dad y dando nombre de ley á la im-
posic ión. 
¿•Que la asomación fie negros podrá 
ser semillero de males? Y a lo he pre-
vist;). Pero eso es la l ibertad; tales 
frutos son del sistema ; ahí las conse-
cuencias de haibernos ido en la legis-
lación, un siglo más a l lá de lo que era 
debido á nuestra falta de preparac ión 
y de moral pa tr ió t i ca . 
¿ N o decís que esa libertad es tim-
bre de la revo luc ión redentora? /.no 
os enorgu l l ecé i s de haber barrido con 
•tclda sombra de inferioridad para el 
negro, el obrero, el campesino, y de 
haber declarado señora del mundo la 
igualdad y supremo derecho el 'de 
hacer pol í t ica? Pues tened el valor 
de viuestra c o n v i c c i ó n y desafiad las 
consecuencias de vuestro credo. 
L i b r e es el hombre, como el aire li-
bre, habé is dicho con Espronceda. 
¿Acaso el negro no es hombre? Su 
actitud presente os lastima; él se cree 
lastimado por l a vuestra. Que seamos 
más los bfancos legisladores y los 
'blancos pol í t icos , será bastante para 
hacer triunfar la enmienda iMorúa. 
pero no para dar carácter de equidad 
á una n e g a c i ó n franca de vuestra 
sinceridad. 
Y vuelvo á afirmar mi credo eon-
sorvador, ,un tanto restrictivo, pru-
dente, en vista de nuestro estado so-
cial y moral. iContrario soy del su-
fragio universal, contrario del régi-
men representativo para C u b a ; incon-
forme estoy con esa G o m t i t u c i ó n fe-
deral para un pueblo unitario, donde 
hasta las provincias son meras fic-
ciones; yo quisiera, mejor que el im-
perio inconsciente de las turbas y el 
dominio de camarillas explotadoras, 
una dictadura ilustrada, c ient í f ica 
un gobierno de los intelectuales hon, 
ra dos, con algo de úkase , cuando de 
ellos se derivara manifiestamente la 
sa lvac ión de la patria. Pero vosotros, 
los revolucionarios, los igualatarios. 
los populares y los idó la tras del 
pueblo soberano1: ¿de d ó n d e habé i s 
sacado que en las democracias hay 
dos tasas, unía para negros y otra pa-
r a rubios? 
Contesto. 
A l lector que desde H o l g u í n se que-
j a de que en la prov i s ión de tres au-
las allí, fué preterido un buen maes-
tro, y nombradas tres señor i tas , con 
menos méri tos , s e g ú n él , digo: ¿el 
procedimiento no fué el de la oposi-
c i ó n públ ica? Pues ewtonces, nada 
tienen que ver mér i tos anteriores, que 
'hubieran debido pesar al tratarse de 
uin concurso. 
No dudo que sean ciertos los datos 
que me d á ; creo sin esfuerzo que se 
hizo daño á ese maestro, hac i éndo le 
renunciar su plaza, con promesas que 
no se han cumplido. Pero, desde que 
se celebraron oposiciones, lo ú n i c o 
que caibe demostrar es que el preteri-
do quedó mejor que las nombradas 
en aquel acto. 




Xos parece que en toda la l íepública 
no hay más que un solo periódieo que 
deí'ienda los derechos del tasajo: Él 
C&niercio, del Camagücy , que es la ciu-
dád en (pie viven los ganaderes intere-
sados en la cosa. Y la cosa se encuen-
tra de. este modo • 
Pueblos que sol i, 
de ese proyiecto de 
Pueblos que lo 
los de la Repúbl ica . 
Sociedades que solicitan etc.. etc.:— 
la de ganaderos de Camagiiey. para 
quienes la aprobación sería un negocio. 
Sociedades que la combaten: indis-1 
tintamente todas las denrás de. la isla, i 
Periódicas que la defienden: EU Co-l 
mercw, del Camagüey. 
Periódicos que la atacan: todos los 
demás de Cuba, españoles y cubanos, 
conservado.!?.^ liberales ó indepeadien-
tes. 
« 
cármenes i; menos, ó escuchando el 
blaiuh) rumor de jos paternos ripié'* 
Altamira decía el viernes: 
—Empiezo á sentir DOStnljjia , 
Tengo ansia de ver aquello, de cncon-
Irarme en mi hogar, con mi fami l ia . . . , 
Pero ¡quién sabe! ¡quién sabe! Qui-
zás antes de ir " á ver aquello," vaya 
á llevar á .Matatizas un poeo de su noi. 
taJgiiaj qué á veces, la nostalgia es po#. 
aproi>acicon[sía; y para los españoles de Matanzas 
Dice E l Republicano 
de Matanzas: 
Conservador 
L a agricultura y las-industrias del quieren bailar al son que tocan. 
país uq deben favorecerse de ese modo 
Porjudicando a l pueblo consumidor, es 
decir, ó los más, en beneficio de unos 
pocos . . . . " 
Dice E l Nacionalista, de Guantána-
mo: 
" E v i t a n d o la entrada del tasajo, da-
mos lugar á que se encarezca un ar-
t ículo que es de primera necesidad pai-
ra los pobres." 
E l ú l t imo argumento de E l Comer-
cio es este:—la ganader ía e s .una in-
dustria cubana, y el tasajo una extran-
j e r a ; hay que favorecer á la cubana. 
Contra él presentamos otro: no hay 
industria más cubana ni nada más cu-
bano en este mundo que el mismo pue-
blo cubano: y contra los intereses del 
pueblo cubano no puede ni debe favo-
recerse ninguna industria sea ó no cu-
bana. 
Otro periódico del interior que ha-
bla de Al tamira . . . Y otro. . . Y otro . . 
Todos llegan á rendirle su homenaje 
de cordialidad sincera. Unos apiauden 
su des in terés ; otros, su obra civiliza-
dora; otros, su idea de efectuar el in-
tercambio intelectual entre estos pue-
también puede ser consuelo.. . 
A ía vejez, viruelas—dice el vulgo. 
— Y no hemos comprobado todavía lo 
que hay de verdad en ello; pero sí 
comprobamos que hay personas que en 
l a vejez reetifioan toda su vida ante-
rior: vuelven ia la edad primera, y lu-
chan con íos bríos de esa edad por co-
sas de que QUinca se acordaron cuando 
tintes empezaba?! á vivir. L a experien-
cia—¡ oh la experiencia !—es ahora su 
consejero, y ella los giiía. y los salva. , . 
Eso no quiere decir que en los tiem-
pos de oprobio que pasaron les haya 
ido muy mal: eso no quiere decir sino 
que el universo es una gaita, y que 
los que primero la soplaron, ahora 
E l parra filio presente no es cosa de 
esta secc ión; es un paréntes is que nos 
pide el afán de escribir por escribir: 
sabemos que vale poeo, pero no puede 
negarse que tiene mucho de f i losofía y¡ 
que le va á la zaga al apotegma de A l -
fonso K a r r , nuestro amigo: 
— L o s ancianos, como las mujeres y; 
los n iños , no deben abusar ele su debi-
lidad. 
Dec ía E l Comercio de ayer: 
' 'Los españoles que se quedaron en 
Cuba, rotos los lazos de l a dominación, 
se quedaron para trabajar. Esos es-
pañoles no agitan las pasiones, n i ofen-
den ni gritan, y en este país que con-
quistaron, viven como extranjeros. E n 
cambio, sería una ingratitud negar que 
esos elementos españoles , le prestan un 
gran servicio al país, donde es suyo el 
eomercio. y donde impulsan las indus-
trias y ayudan á que se desenvuelva 
nuestra incipiente agricultura. Y si 
todo esto pue4£ ocultarse á la cegue-
dad de viejos odios no dormidos aún, 
los espír i tus serenos é imparciaies es-
tán en el deber de no olvidarlo, opo-
niéndose á todas esas corrientes de hos-
tilidad que no son lógicas ni están jus-
tificadas, y que rechazan las concien-
cias rectas, porque si no es el espír i tu 
patriót ico el que protesta, ni son las 
conveniencias económicas, ni es la le-
gendaria generosidad criolla, es el al-blos hermanos; y todos, al par que de 
eso, hablan de lo que supo él realizar ¡ ,ma de ^ J ' ^ a ]f <lue debe levantarse, 
en pro de la cultura y de la ciencia, 
de los muchos laureles que agregó á la 
corona que teje en honor del porvenir 
el pensamdento moderno. 
Yuca/yo, de Matanzas, habla as í : 
" A Matanzas v e n d r á Altamira. L ú a 
comisión del Casino Español , compues-
ta del señor Wenceslao Sol ís y del se-
ñor Jasé María Pérez , fué á darle la 
bienvenida y á invitarle para que nos 
visite; el docto catedrát ico recibió el 
amistoso y cordial saludo de sus com-
patriotas, y es seguro que accederá á 
la pet ic ión de la Colonia E s p a ñ o l a de 
Mtanzas, siempre atenta, siempre solí-
cita, siempre clispuesta 'a probar que el 
sentimiento patr iót ico late en ella, con 
la misma intensidad que si se encon-
trase en la cima de las m o n t a ñ a s nata-
les respirando el perfume de aquellos 
la que debo protestar, la que debe de-
fenderse frente á este problema que 
empieza á plantearle á nuestro pueblo, 
teorías extranjeristas, de finalidades 
dudosas y s o m b r í a s . " 
—Esos españoles no agitan las pa-
siones — dice el colega — Y es 
verdad: no se parecen en eso á al-
gunos cubanís imos patriotas, que ido-
latran al país en que lograron ser algo, 
pero cuya ceguedad de viejos odios 
quisiera más verlo esclavo que verlo l i -
bre, porque libre es español. 
Xo conocemos nosotros esa clase de 
patriotas aludidos, pero sabemos que 
existen: y no los conocemos, porque te-
memos caer en el pecado de tomarlos 
en cuenta y replicarles, y eso es lo que 
les conviene 
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• Para más informes y precios, escríbase 
á la oficina más cercana. 
Piense usted, íoven, que to-
maiuio cerveza de L A T K O P L 
O AL i legrará a vieio. 
a i A L U S I 
Curación rápida y segura 
de las Sxoatos i s , 6 
'Tumores huesosos, 
C o r v a r a s , JTormajj, 
JE o p a r a •vanea, 
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d ü N G O E N T O R O J O M É R É 
der.StBRÍ3deaHANnLLY,en Orléansí Francia) 
NO DEJANDO CICATRICES 
Dolores , JRanmas, B r o n q u i t i s , 
Anflrinas. F l u x i ó n de Pacho , ate... 
en todos los animales, son curados por la 
sin igual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
40 Aflos da éxito. — De venta en casas de 
0' MANUEL JOHNSON. Obispo 63, HABANA 
0r F. TAQUECHEL, Obispa 27 HABANA 
Y EN TODAS FARMACIAS i 
L M O R R A N A S 
Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalizadas; pero como a uno no le ûsta hablar 
do estos padecimientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos años un medicamento, el Xlixlr de Virpiwla Kyrdab!, 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir : 
Productes NTRDABXi, 91, Agmlar, BABAaTA, para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la más dolorosa. 
De Venta en todas las Droguorias y Farmacias. 
P A R A C O M P R A R R E G A L O S 
E S L A D E 
C H L . O R O S I S 
C o l o r e s p á l i d a s _ 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s A N E M I A 
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Ks el mejor de los ferruginosos para la curación de las enfermedades 
de la Pobreza de la Sangre. — Smpleudo en los Mospiiules. 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J Ü L C E R A S Y T U M O R E S . 
y de 3 á 5. G o n e u l t o i s de 11 á 1 
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P o r s u i n m e n s o s u r t i d o 
P o r s u s p r e c i o s b a r a t o s 
P o r e l s e l l o e s p e c i a l 
D e e l e g a n c i a y b u e n g u s t o 
O B I S P O , e s q * á A G U A C A T E 
UIAKIO DE LA MARINA.—Edi<ji6i de la maikana—Febrero 20 de 1910. 
E s e es el único medio de que se oi-
cfn una voz que es débil ís ima. 
Sobre el problema de razas, que 
otros varios eubanís imos patriotas se 
« m p e ñ a n en abondar, dice E l Comer-
lio de ayer: 
' ' L a irazá de color va progresando; 
¿US hombres van d ía por d ía alean-
mudo mayor grado de cultura, y esto 
w lo que hace falta para que puedan 
disputarse seguros del éxi to los pues-
*(5S administrativos. . . 
Pero sembrando odios y divisiones 
nue acarrearían grandes males se olvi-
dan de su patriotismo de siempre, y 
ésto es lo que lamentamos y quisiéra-
jios evitar." 
Y eso es lo que hay que ev i tar . . . A 
la raza de color va á succderle lo que 
í i i eede hoy á los obreros:—'hay tres, 
hay cuatro jefes que los gu ían , que 
los tornan de carne de cañón y que con 
bu apoyo, suben. Los hombres de esa 
raza que proyectan la formación del 
partido independiente ¿hiácenlo en pro 
de l a masa ó en pro de su interés? Los 
verdaderos intelectuales de color no 
han rnecesitado nunca de un partido de 
jsu raza para llegar á la Cámara, al Se-
cado, á toda clase de puestos: los mis-
mos blancos les han dado su voto. Los 
otros, loe que no salieron ¿por q u é fué? 
Porque no pueden subir todos, en pri-
mer lugar; y porque no va l í an tanto 
como los que subieron, en segundo. 
Y si ahora se forma ese partido ¿ qué 
logrará ese partido? Colocar á veinte 
ó t re in ta . ¿ Y de dónde sa ldrán los 
winte ó treinta, de los jefes ó de la 
masa? De los jefes: y los jefes todos 
son de la misma manera: en cuanto 
ocupan su puesto, y a no se acuerdan 
de nadie. 
E l partido de l a raza de color es, 
pues, un grave peligro: y además , es 
un partido que no tiene porqué ni pa 
r a qué . 
• * 
Sin necesidad de n i n g ú n partido in 
dependiente de ninguna raza, se esfá 
propagando la candidatura de J u a n 
uhialberto Gómez para el cargo de re-
'presentante: y sin necesidad de ese 
partido, dec ía E l Mimdo de ayer y co-
piamos hoy nosotros: 
" . . , A la fijeza de principios y á la 
lealtad y honradez de procedimientos 
debe J u a n Gualberto Gmez su actual 
separación de los partidos. Como su 
credo ha sabido vivir s in decaimiento 
en la miseria, jamás se dejó arrastrar 
por sus conveniencias personales. Se 
trata de quien ha sabido subordinarlo 
todo á la pureza de sus convicciones." 
Y es porque l a honradez é inteli-
gencia nó dependen del color de l a 
piel: dependen de otro color. 
Los blancos sabemos eso, y es ue sen-
tir que algunos negros se e m p e ñ e n en 
olvidarlo. 
"Vuelve á circular el rumor de que 
se trata de suprimir varios consulados 
y viceconsulados que la Repúbl ica de 
Cuba sostiene en determinados luga-
nes. E s posible que algunos de esos 
consulados sean, en efecto, innecesa-
rios: pero habría que demostrarlo an-
tes de proceder á su supres ión, hacien-
do un estudio detenido de la clase de 
servicios que p r e s t a n . . . " 
Pensamos como L a Lucha y como 
E l Triwvfo: porque E l Triunfo no ha-
bla de esto, pero á cada paso expone 
l'la necesidad de que 'Cuba se dé á cono-
cer en el ex tranjero . . . . 
B A L A N C E S E M A N A L 
Lia actualidad de esta semana la lle-
.ua u n nombre: Al tamira . 'Su arribo 
absorbe l a a t e n c i ó n de Cuba entera. 
Hoy por hoy es una actualidad laten-
te (valga l a frase) invertida en ini-
ciativas y preiparativos; la actividad 
c o m e n z a r á en breve, primero cuando 
el reci'bimientoi grandioso y entusias-
ta que h a de ¡hacerse al .esclarecido vi -
sitante; luego, cuando éste , desipués 
de descansar de l a labor a c t i v í s i m a 
hecha en otro® p a í s e s y animado por 
las atenciones y muestras de s i m p a t í a 
y admirac ión que á s u retiro le lleva-
ron representaciones de todos los or-
ganismos de esta sociedad, que tan 
a'bierta se ofrece 'íi su e s t imac ión , 'á 
su ciencia y á su í r u c t í f e r a propa-
ganda. 
D e l valer de teste Rocióltogo insigne 
¿á qué hahlar? ¿ A q u é repetir lo y a 
escrito (por tantas p lumas?; aun cuan-
do algo nuevo pudiera señialarse de 
quien á diario e s c u d r i ñ a en l a ciencia, 
arrancando un secreto á las sombras, 
borrando un prejuicio, descubriendo 
u n a nueva luminosa faceta iá l a ver-
dad. Y esta repet i c ión p o n d r í a s e m á s 
de manifiesto s i t r a t á r a m o s de diser-
ta r sohre l a tendeaicia, i n t e n c i ó n y fi-
nalidad de este recorrido por las na-
ciones hisipano-americanas. Cuantos 
¡han hahlado, cuanto se "ha escrito so-
bre Al tamira , re f i r i éndose á estas sus 
conferencias ú l t i m a s , han coincidido 
en juicios y alabanzas, siendo este su-
cederse de unos y otras el mejor ex-
ponente de que es bella l a iniciativa 
del conferencista, y es grande l a 
idea, y 'beneficiosa l a in tenc ión , y ne-
cesaria l a c a m p a ñ a , y fecunda la en-
señanza , y digna de que se estime la-
ibor tan acertadamente emiprendida y 
con tan icompleto é x i t o inaugurada. 
E n t r ó a d u e ñ á n d o s e en la conciencia 
de todos l a v ir tud de ta l protpaganda 
intelectual; no viene á qué el ha'blar 
de ello; cá l l en los , e x p e o í a n t e s , en es 
tos momentos en que p r e p á r a s e e l 
ilustre pedagogo á exteriorizar sus 
ideas y los vastos conocimientos acu-
mulados en anucbois a ñ o s de estudio y 
laboreo . . . y de d e s e n g a ñ o s é ingra 
titudes; que t a m b i é n en estos sinsaho 
res h a templado s u esp ír i tu , siendo é s -
ta, quizás , no l a menor causa por l a 
que sea serena., dulce y honda su cien-
c ia . 
Cuba r e c o g e r á las ú l t i m a s conferen 
cias de este curso internacional de in 
tencambio de ideas; resumirá a q u í s u 
labor el maestro y (pondrá en ella, m á s 
que en iparte alguna, entusiasmo y .ca-
riño., porque ve s n oh r a coronada por 
e l m á s franco é x i t o , porque d a r á en 
ellas el a d i ó s á estas t ierras hospitala 
rias , iprogresivas y fraternales. 
ciativias allí desplegadas se hacen a l 
revés , á estas horas ^podría ofrecerse 
Cuba, como la inmi tac ióu m á s acaibada 
del sabroso J a u j a . 
'Menos mal que la misma magnitud 
de los desaguisados proyectados en-
t o r p e c i ó s u marcha, q u e d á n d o n o s en 
el 'mismo estado en .que e s t á h a m o s an-
tes de destaparse los arranques lumi-
noséis de los padres de la patr ia • aun-
que un poco adoloridos por el esfuer-
zo supremo que nos c o s t ó encubrir y 
disimular á los ojos del mundo las ve-
leidades y devaneos de los papaitos. 
Desde l a m á s estupenda de las ocu-
rrencias, hasta, la m á s regocijante de 
las ibagatelas, todo p a s ó (por l a e x ó t i c a 
i m a g i n a c i ó n de nuestros legisladores; 
y si no fuera porque el fraciaso de la 
mayor parte de esos proyectos resta 
nterés á su estudio, buseáramios la 
fuente de donde es manida tanta ar-
bitrariedad; labor 'fácil s in otro tra-
bajo m á s que el de procurarse una lis-
ta'de senadores y representantes y 
unos cuantos datos b iográf i cos saca-
dos de los centros docentes y univer-
sitarios, si posible fuera. 
Pero sea só lo esta leve rociada de 
almibaradas chinitas el ú n i c o anato-
m a lanzado contra el p e r í o d o expiran-
te, y a que no podemos echarle encima 
todo el ipeso de u n a de sus fracasadas 
barrabasadas, la ley de Defensa Nacio-
nal , dentro de la cual cae punible ir en-
te por alarmista, desacreditador v 
hasta anexionista. 
Y vean ustedes c ó m o dos hechos no 
consumados llena-ron la actual idad de 
l a Semana: l a llegada de Al tamira , 
que t o d a v í a no h a llegado oficialmcn 
te, y el cierre de las Cámaras , que 
aún no p a s ó de anuncio. Y es que 
igualmente amibos sucesos son desea 
dos. 
Hernández.—¿Vlargarito ;M. Baez .— 
Florencio P é r e z . — Z a c a r í a s Rodrí -
guez, — Antonio Cárdenas , — J u a n 
L e ó n . — M . Requena Pontigo.—Anto-
nio 'Crccendo.—Juan C a b r e r a . — J u a n 
B . Garc ía .—Cordero y Gonzá lez .— 
J u a n F a f a e l y "Ca.—iSimón P é r e z . — 
Aibelardoi P é r e z . — S a l o m ó n R a f a e l . — 
Rafael M a r t í n e z S. en C.—Rufino ]\Io-
r e j ó n . — P e d r o Ir iarte ,—Ramiro Rodrí-
guez M a r t í n e z . — E n r i q u e R o d r í g u e z . 
Ricardo Diego y Ca.—Fel ipe Coba. 
Emil io D í a z . — Marcelino F e r n á n -
dez.—Alejo Vit ier .—Bilbao D . Esqu i -
v e l . — J o s é Armas. — J o s é G a r c í a . — 
Joaquín V a l d é s . — M . San R o m á n . — 
Gabriel Cabezas .—Gregor io P é r e z . — 
J u a n Gui l lén . 
E s t á que se nluere el presente pe-
r íodo legislativo; dentro de pocos 
d í a s thahrá cerrojazo en amibas C á m a 
ras, ¡ D i o s sea loado! Con un mes m á s 
de Parlamento, actores y espectado 
•res t e n d r í a m o s que .pasarnos n n a tera 
poradita reparatoria en M a z o r r a ; tem-
poradita que ibien .pudiera ser de u n 
mes á cincuenta, y tantos a ñ o s de t ra -
tamaento a l i én i co . ¡'Cuidado s i se han 
hecho t o n t e r í a s en poco tiempo! S i por 
equivocac ión , só lo l a mitad de las ini-
DE FABRICANTES 
E L R E C A R G O S O B R E 
E L T A S A J O 
R E P R E S A L I A S 
Nos escriben de Matanzas que los 
electores de Sabanil la han. resuelto 
excluir en los p r ó x i m o s comicios á to-
dos los congresistas de l a provincia 
que voten á favor de l a ley ipecuaria 
y contra el tasajo. 
Nuestros informantes t a m b i é n nos 
anuncian que otras corporaciones po-
líticias de la provincia s e g u i r á n e l 
ejemploi de los de fíabanilla. 
Tanto de esa iprovincia, como de l a 
de P i n a r del R ío , v e n d r á n comisiones 
comerciales, de agricultores y hasta 
pol í t icas , p a r a gestionar que se recha 
ce e l (proyecto. 
L a s Martinas, Febrero 14 de 1910. 
Presidente ' 'Cámara Representantes, 
Hahana. 
H a c i é n d o n o s eco aspiraciones esta 
comarca, solicitamos encarecidamen-
te Congreso evite miseria campesino 
que o c a s i o n a r í a ley contra tasajo. 
Carmelo Gonzá lez y Hermanos, co-
merciantes.—Mariano Val le jera , co-
merc iante .—'Nico lás B a ñ o s , agricul-
tor.—Santiago Mart ínez , industrial .— 
Bernardo Balmor í , comerciante.—Jo-
sé Medina, secretarioi A l c a l d í a . — E s t o -
ban B a g u é , industrial.—Antonio Pe-
reira, comerciante.—Vicente Rodr í -
guez, comerciante.—J osé I turr iaga , 
maestro de obras .—José C . García, in-
dustrial .—Amado Fajardo , agricul-
tor.—Manuel Sa'batier, comerciante. 
—Francisco. Fanego, comerciante.— 
Mateo Rivas , comerciante.—Doctor 
Fernando G o n z á l e z . — H i g i n i o Barre-
te, comerciante.—Rufino López , fama-
c é u t i c o . — B l a s Ruiz , comerciante.— 
Genaro R o d r í g u e z , comerciante.—Jo 
sé González , c o m e r c i o . — J o s é F e r n á n -
dez, c o m e r c i o . — J o s é H . iSánohez, co-
m e r c i o . — F e r n á n d e z Cibr ián y C a . , co. 
merciantes.—Antonio V i l a , industrial 
—Manuel Lassús , industrial .—Anto-
nio< F e r n á n d e z , comerciante,—Isabel 
Fial lo , agricultor,—Segundo Adei l , 
industrial,—Cao. y Peña , comercian-
tes.—Faustino E s t r a d a , comerciantes 
— J o s é Morales, agricultor.—Miguel 
Montes, industr ia l .—Juan J . Monta-
no, comerciante.—'Luis Santiago, in-
dustrial .—Francisco Tanda , oomer-
e i a n t e . — A n d r é s Aldecoa, comercian 
te.—Doctor Francisco Díaz Vivó .— 
Gonzalo M . Pi la , comerciante.—Desi-
derio Sabatier, agricultor.—Celestino 
García Pulido, agricultor.—Emil io L i -
nares, agricultor. 
riamente de los centros de ipo'blación 
donde se expende. 
Esperamos que esa ley sea rechaza-
d a en la Cámara de Representantes. 
J u a n J . 'Custodio, comerciante y 
ipropietario.—Pedro González , colono 
propietario.—R. Carchiy la , colono, 
Francisco J , Carbonen.—J.- E . V i -
l lar, comerciante y propietario.—Ca-
lixto V e l á z q u e z , colono y propietario. 
— F e r n á n d e z y l ino. , comerciantes.— 
Fel ipe Cabrera, c o l o n o . — J o s é Carbo-
11a, colono.—Vicente Pis, colono y pro-
pietario.—'Federico Truj i l lo , colono.— 
Nazario González , veguero y pnopiota-
rio.—Pedro Lorenzo, veguero y pro-
pietario.—Adriano Gamo García , co-
merciante y ipropietario,—G. Margo-
Ues, •— Marcelino Margolles,—Justo 
Sansariega, 'hacendado,—P, Camero, 
comerciante y propietario.—B. Z. 
Urioste, hacendado.—Manuel T . L a n -
deras, hacendado.—Prancisco J . Oar-
bonell. 
tar de otro modo que con ol s u -
semejantes fábulas inventadas con ? 
fiada intención, cu su mayor p a r t í W 
un apasionado espír i tu de partido''?^ 
nótese, que Geblcr no es catól ico . ' ^ 
ante la verdad se inclina respetnos^0 
se indigna por ol contrario, al ver 1"0" y 
norancia y la audacia de algunos 
tores. eserií 
¿PROBO GALILEO EL MOVIAttî  
TO DE ROTACION DP r 
TIERRA ? ^ 
No hace muchos meses leímos en 
periódico, qu* con las aparienciasUQ 
dejaban engañar algunos f i l o so fé Se-
Yaguajay , Felbrero 14 de 1010. 
Doctor J o s é Antonio González L a -
nuza, Cámara de Representantes, H a -
hana. 
Dirigimos hoy a l presidente Cáma-
r a telegrama para que d é conocimien-
to á la 'Cámara del deseo de este ve-
cindario', para que sea rechazado' el 
proyecto ide ley sobre los derechos 
prohibitivos a l tasajo, rpues • equival-
dr ía á matar de l iambre á l a 'gente del 
camipo. 
Rogamos apoye la. m i n o r í a que us-
ted dirige nuestro ruego, ipues se tra-
ta de un asunto de i n t e r é s v i ta l p a r a 
el piáis. 
(Este telegrama está suscrito por 
las mis/mas personas que e l preceden-
t e . — Ñ , de la R . ) 
Observatorio del Colegio 
Nnestra Sra. óe Montserrat 
M A S P R O T E S T A S 
Quemado de Güines , Febrero 12 de 
1910. 
Presidente C á m a r a de Representan 
tes, Habana, 
Rogamos señores representantes del 
pueblo no aprohac ión proyecto ley en 
careciendo tasajo, a r t í c u l o indispen-
sable de los camipesinos de Cuba . 
J o s é Meoqui.—Pedro P . L a s a r t e . — 
J o s é B o h o r q u e . — J o s é R o m a ñ a c h . — 
J o a q u í n P é r e z . — P e d r o M . S á n c h e z . — 
Enrique Alfonso.—R. Oancio Caucio. 
—Rogelio Díaz .—'Rodrigo 'López.— 
Antonio L ó p e z . — J o a q u í n D u r á n . — 
Cándido R . P e r i c o n a . — J o s é D . E l i -
zundia. — Gut iérrez Hermanos.—Mi-
guel D í a z . — R a m ó n G a r c í a . — J u a n 
García. — P l á c i d o Moncerra .—Luis 
Jovellanes, Febrero 14 de 1910. 
S r . Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, Hahana. 
•Señor: Los que suscriben, comer-
ciantes, industriales y colonos de esta 
localidad, ruegan á la C á m a r a no 
apruebe .proyecto ley aumentando de-
rechos im'.portación tasajo. 
De usted respetuosamente. 
Cueto y Hnos., c o m e r c i a n t e s . — J o s é 
María S á n c h e z , comerciante.—Carra-
ta lá Hermanos, comerciantes.—Pani-
agua y C a . , industriales.—Murillo y 
Hermanos, c a m e r c i a n t e s . — M á r q u e z y 
C a . , c o l o n o s . — M a r t í n H e r n á n d e z , co-
merciante.—Oeferino Suárez , colono. 
— J o s é Martorena, industr ia l .—Fran-
cisco Vergara , colono. 
Y a g u a j a y , 14 de Febrero de 1910. 
•Sr. Presidente do la C á m a r a de 
Eepresentantes, Habana. 
S e ñ o r : L o s que suscriben suplican 
á usted se s i r v a poner en conocimien-
to de l a C á m a r a que tan dignamente 
preside, 'que h a causado profundo dis-
gusto y a larma en este vecindario, es-
pecialmente en las familias que se en-
cuentran obligadas á v i v i r en e l cam-
po, el proyecto de ley sobre e l tasajo, 
aprobado por el Senado, paes equiva-
le á p r i v a r a l campesino de comer car-
ne, y a que no pueden adquir ir la dia-
E L C E L E B R E P R O C E S O D E 
G A L I L E O 
Cienfuegos, Febrero 17. 
S i n necesidad de estar continuamen-
te .lamentando las contrariedades de 
Galileo, como sucede con algunos escri-
tores, tiene el cé lebre astrónomo méri -
tos suf íc ientes para que en l a historia 
figure siempre como uno de los genios 
mayores de su tiempo. Galileo es para 
algunas el m á r t i r de la Ciencia, el blan 
co de la intransigencia, el tipo del su-
frimiento; escritores hay t o d a v í a que 
nos (presentan ál autor del "Sidereus 
Nunt ius" como el objeto á quien d i r i 
gen sus ataques los f i lósofos del siglo 
X V I I ; y después de tantos libros ma-
gistrales, en que se han discutido 5 
aclarado el célebre Proceso de Galileo 
y otros 'puntos relacionados con sus 
descubrimientos é invenciones, todav ía 
nos hablan en Cuba de los iormenios 
de Galileo, de sus irrefutables argu-
mentos sobre la rotación de la Tierra, 
de cómo descubrió el telescopio, etc., et-
cétera . . . . 
¿Hablaremos de las oadenas y e á r 
celes hediondas donde él murió , s e g ú n 
algunos sabios escritores, que por aquí 
acostumbramos leer? Pero hoy en d ía , 
después de los trabajos del Profesor de 
la Universidad de Lovaina M. Gilber^, 
los documentos publicados por K . ven 
Gebler. Grisar. L ' E p i n o i s , y L e opere 
di Galileo Galilei, todo el que estudia 
semejantes cuestiones en las verdade-
ras fuentes, sabe, que lo del tormento 
es una patraña , y las hediondas cárce-
les resultan ser el magnípico palacio 
del embajador de Toscana. "Calabo-
zos, tormentos y burlas, escribe Grássi, 
(Zeitschrift fir ka. Tb. , todo esto os 
pura i n v e n c i ó n ; cuentos favoritos de 
ciertos historiadores de ín f ima especie, 
con quienes no debemos ni queremos 
tratar, los cuales pueden buscar en 
Gebler el juicio que merecen. Gebler 
llega hasta tomarse el trabajo de refu-
7 5 
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T A B A C O S Y C I G A H E O S 
D E LA 
L f l I S L f l D E C U B f l 
De confoonidad con lo que dispone el artículo segundo del Decreto del 
señar Presidente de la República, sobre regalos de objetos ó valores por 
medio de cupones ó por cualquier otro procedimiento, que fué publicado el 
día 7 del mes en curso en la *' Gaceta Oficial,'' en nombre de los Fabri-
cantes de cigarros que pertenecen á esta "Unión" se advierte por este me-
dio, que el plazo de 40 días que fija el mencionado artículo segundo para 
que por los interesados se recojan los cupones, etc., que se hallen en circu-
lax3ión, vencerá el día 18 de Marzo próximo, y que todos los cupones que 
no hayan sido recogidos por los mencionados fabricantes antes de termi-
nar el plazo de 40 días anunciados, no podrán recogerse después del día 18 
de Marzo venidero y quedarán desde entonces anidados y sin valor. 
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Usando mi l á m p a r a m e t á l i c a 
Grandes existencias en 110 y 220 volts 
No tomen abono con aquellos que especulan con su inexperiencia. 
Compren su lámpara aquí y sa ldrán ganando. 
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Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
V B C H Y G R A N D E - G R I L L E " ^ s í t l 
S T I N 
V I C H Y H O P I T A L 
I p a s t i l l e s V I C H Y - É T A T « K c S f 
Enfermedades del Estómago. 
teólogos, pero no ^los científicos, a, 
diendo, al parecer, á la cólebre cuesti 
de Galileo. 
'Según escritores tan eruditos 1 
cieut í f ieos del tiempo do Galileo añ S 
yaban ¡á ésto mientras los teólogos l 
perseguían. ¡Qué erudic ión t a i r - e ^ 
penda en pleno siglo X X ! 
Pero ¿quiénes se oponían á Galileoo 
!, Quienes respetaban su sistema? ' pj 
primero, que ñas sale al encuentro 4-
uno de los astrónomos más célebres'd^ 
mundo, el insigne Kepler. Este ora acé-
rrimo eneimigo del sistema de Qraüíeo 
como que por serlo le •desterraHn de 
Alemania, y para que el lector vía .que 
nos fundamos en datos, le remitimos á 
las investigaciones beelias por Beck-
mann y publicadas en la revista Zeih. 
crift flir Gcsch. u Altcrth. Ursulands 
Ü, 227-267 etc. 
No eran los f i lósofos ó teólogos log 
únicos que no se convenc ían con los ar-
gumentos que traía Galileo; la Univer-
sidad ele Pisa impugnaba esas teorías 
el Profesor Ide iLcivain^ M./Promondl 
escribió también eri contra-, al célebre 
astrónomo Seheine, autor del Rosa Ur-
sina, debemos el que descubriese varios 
errores -que contenían los escritos de 
Galileo, y hasta el 'mismo Melaucliton 
rechazó siempre el movimiento de rota-
eión de la T ierra , tal como la enseña-
ban Copérnico y más tarde su sucesor 
Galileo. Pero qué, no f ué P a c ó n quien 
ten ía por absurda semejante teoría? 
¿ N o han sido los astrónomos Delambre, 
Arago y Lagrange los qiuj lian juz-gado 
como inút i les la mayor parte de las ra-
zones con que querían probarla? ¿No 
es el insigne Laplace el que. en el libro 
Essai sur les probabilites, París 1820, 
pág. 247, llama meras analogías á los 
argumentos de Galileo ? 
E l P . Secchi resume magistralme.nte 
esta cues t ión en una Memoria. He aquí 
sus palabras: . 
" L a s pruebas, que entonces se alega-
ban, no eran pruebas verdaderamente 
tales; no eran sino argumentos.de ana-
logía, que no exc lu ían completa-mente 
la pesibilidad de l a op in ión contraria. 
Ciertamente basta considerar las prue-
bas que hoy se aducen para demostrar 
el movimiento de la Tierra para con-
vencerse, de que todas ellas eran desco-
nocidas en aquella época. L a rotación 
del eje de la Tierra, por ejemplo, se de-
muestra por su aplanamiento y por la 
fuerza centr í fuga , en cuya virtud la 
gravedad disminuye al aproximarse al 
Ecuador. Estos hechos eran entonces 
completamente desconocidos, E L ensa-
yo con el péndulo , cuya oscilación va-
ría constantemente y s e g ú n demostró 
Foucalt on 1851, no sólo orj, desconoci-
do en dicha época, sino quv. aun cuan-
do este fenómeno (como sostienen algu-
nos) hubiera sido conocido, no se le 
habría comprendido, porque la teoría 
de las rotaciones era de todo punto ig-
norada. E-n tiempo dr Galileo iw se co-
uocía por lo tanto ninfjvva de las <?£ 
mostraciones verdaderamente tales 0* 
la rotación del eje de la Tierra.'' ^ , 
Con razón e x i g í a n los jueces del tri-
bunal de la Inquis ic ión argumentos so-
lidos que Galileo no presentaba, y pava 
que se vea que no eran tan ^transi-
gentes los teólogos de entonces, léase ia 
carta del Cardenal Bel armiño a í 0 ^ 
earini fechada en 12 de Abri l de 1̂  • 
la cual entre otras importantes üecu-
raciones dice lo siguiente: 
P a r a retratos a l platino, 
óleo y creyón, ar t í t i ca -
mente colocados 
fbn sucursal «nO«nni»5>o8 
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Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
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V I L A R I N A es un remedio infalible para el reumatisn10. 
Escriba á su depósito. Farmacia E L SALVADOK, ^Iorf' 
no 40, Cerro: incluya veinte sellos colorados «le correo y se10 
enviará un frasco. 
Mencione este periódico al hacer el pedido. 
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' D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de h\ mafkna.—Febrero -() 1910. 
mns't.rara por verdaderas pruebas que 
e] Sol está en el centro del mundo 
y que la Tierra se mueve alrededor del 
Sol, entonces se debería proceder con 
mucha cautela en la interpre lac ióu de 
]os pasajes de la Escr i tura , aparenlc-
a&ettte contrarios á este hecho, y decir 
•niás bien que no los comprendomos que 
tachar de falso lo que estuviera demos-
trado." 
C O N C L U S I O N 
•Que se infiere del rápido examen 
hemos hecho sobre algunos de los 
punto.rdeí Proceso de Gaíi leo? 
1 <,—Que supone mucha ignorancia o 
mala voluntad el escribir acerca de los 
tormentos sufridos por el ilustre astró-
A nnflar exhibiendo en cme-nomo, ó el andar exhibiend 
matógrafos lo que nunca tuvo lugar. 
2.°—Que los jueces de Galileo tenían 
razón en exigir verdaderas demostra-
ciones sobre sus teorías. 
—3.*—Que todos los astrónomos de 
nuestros días, lo mismo que muchos del 
tiempo de Galileo, rechazan aquellos 
argumentos por insuficientes, y alga-
nos por a<bsurdos. 
4.*—Que la Inquis ic ión fué muy be-
nigna sin intransigencias de n i n g ú n ge-
ñero, como lo prueba la carta del Car-
denal Belarmino y otras numerosos do-
cumentos sobre la misma cuestión. 
¿CuAndo desaparecerán de algunos 
centros de enseñanza ciertos libros que 
s61o enseñan el error? 
s. S A E A S O L A , S. J . 
•Al señor J o s é P r e s e n t a c i ó n , le man-
daron una carta d ic i éndo le que es tá 
acatarrado. 
Eso es falso, porque el s e ñ o r Pre-
sestaeron tiene siempre presente que 
el licor de berro : ara. los catarros y 
nunca deja de tomarlo. 
A V I S O 
¡Se nos ruega avisemos por este eon-
ducto al públ ieo . que debiendo des-
embarcar el señor Altaraira mañana 
lunes, á las tres y media en punto, por 
ed muelle de Caiballería, las personas 
qae deseen ir á recibirle procuren es-
tar antes de dicha hora en el indica-
d'o sitio. 
Di lSPOSICXON P L A U S I B L E 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n Públi-
ca, y Bellas Artes, don R a m ó n Meza, 
ha comunicado á la J u n t a de Educa-
ciós de la Habana, que defiriendo á 
una súpl ica de la Asamblea de Maes-
tros de esta capital, la autorizaba 
desde luego para que resolviese que 
los días 22 y 28 del actual termina-
sen-sus sesiones las Esoueilas públ i cas 
de la Habana á las tres y media, á fin 
de que puedan los maestros concu-
rrir á las cofrferenfcias que dará en di-
chos d ía s en la ü s i v e r s i d a d Nacional 
el Catedrát ico AJtamira. 
iCossnderaraos merecedora de aplau-
so esta d ispos ic ión del doctor Meza. 
(LOS E S P A Ñ O L E S D E B A Y A M O 
E l Presidente de la Colonia Espa-
ñola do Ba.yamo ha dirigido ayer el 
«iguiente expresivo telegrama á su 
delegado en la Habana. 
Bayamo Febrero 19 
á la 1 p. m. 
J u l i á n Orbón. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n nombre Direct iva doile m á s 
expresivas gracias celo desplegado 
representación e s p a ñ o l e s esta. Rué-
gole ha^a Uegax cord ia l í s ima feli-
citación Al tamira . é x i t o propaganda 
patriót ica y feliz arribo. 
V a l a r . 
BAAQVET!-: DE 
L O S R S T r i M A L X T K S 
S e g ú n leemos cu " L a Discusión, 
¡Os eafcudiantes de la nm-ers idad Na-
caoual •están organizando un bamiurir 
en honor del ilustre delegad;) de la 
Univonsidad de Oviedo, doictor Alta-
mira, banquete que se ce l ebrará en ü) 
gran Hotel " S e v i l l a " y a1 ciual̂  serán 
« fnvitados ed MiuLstra do España, el 
Alcalde de la H a b a n a y la Preivsa. 
Muy digno es tal propds i ío do los 
simpiilicos estudiantes y de la persu-
nalidad á cuyo homenaje se enca-
mina 
L O S E S T U D I A N T E S D E 
JjA U N I V E R S I D A D 
E l doctor Al tamira Fué visitado 
ayer tarde por una Comis ión do es1 li-
diantes de la Universidad, quienes 
d e s p u é s de saludarlo en nombre de 
todos sus compañeros , departieron 
Inrga rato sobre los motivos que ori-
ginan su viaje por A<niériea. 
lOompo'nían la Coimisión los señores 
Silvio de Cárdenas , Gabriel Suárer 
•Solar. Adolfo Delgado. Luís Echava-
rría. J o s é Du Dofaix, Esteban Rodrí-
guez Castells, Pedro Guerra . Ensebio 
H e r n á n d e z . Emi l io F r e y r e , Humber-
to d e ' C á r d e n a s , L u c a s L a m a d r i d y 
Armando Gi l . 
•En muoho e s t i m ó el señor Alta-
mira la visita de nuestros estudian-
tes universitarios, d á n d o l e s mueatras 
del regooi.jo que la misma le produ-
cía , toda vez que siente hacia el ele-
mento juveni l que sin cesar labora 
por su mejoramiento inteleotual, pro-
fundas s impat ía s . 
Fueron los visitantes* obsequiados 
por el distisguido ca tedrát i co espa-
ñol. 
L a Comis ión era la Direct iva de la 
Asoc iac ión de Estudiantes de la Uni -
versidad, culto y s i m p á t i c o organis-
mo, que contando con las s impat ía s 
del señor Rector y del claustro Uni -
versitario, labora por la fus ión de to-
dos los estudiantes con gran éx i to . 
E l s eñor Altamira, a l coaiocer la exis-
tencia de tal A s o c i a c i ó n , fe l ic i tó á 
los miembros de la Direct iva allí pre-
sentes, e x h o r t á n d o l e s á continuar en 
tan nobles empeños . 
L O S M A E S T R O S 
Ayer fueron presentados al doctor 
Altamira por el doctor J u a n M. Dihi -
go, una numerosa Comis ión de la Aso-
c iac ión de Maestros y otra de la Aso-
c iac ión de P e d a g ó g i c a Univers i tana, 
pronunciando con tal motivo los dos. 
ilustrados doctores y los Presidentes 
de ambas comisiones, señores Cobrei-
ro y Aguayo, respectivamente, frases 
muy laudatorias para Cuba y E s p a ñ a 
y para los maestros cubanos. 
E l señor Al tamira dec laró que ha-
bía sido maestro y amaba la escuela 
tanto como la Univers idad'y que asis-
t ir ía con gusto á la fiesta escolar que 
la Asoc iac ión de Maestros prepara en 
su obsequio, e n c a r g á n d o n o s mucho 
h ic i éramos públ i co lo satisfecho y 
agradecido que está de todos los clc-
•mentos y clases que fueron á visitarlo, 
y especialmente de los ca tedrát i cos , 
maestros y alumnos de la Universidad 
é Instituto. 
E l doctor Dihigo, a c o m p a ñ a d o del 
doctor Adolfo A r a g ó n , hizo un cari-
ñoso elogio de los maestros de la H a -
bana y obtuvo del doctor Menocaí , 
Jefe del Departamento de Triscognia, 
la lancha y guaguas que prestan el 
servicio de i n m i g r a c i ó n , para que sus 
! amigos y mentores de l a n i ñ e z hicie-
ran con toda comodidad el viaje á 
Tviseornia. 
E s t a vez, como todas las en que in-
lorviene el ilustrado Presidente del 
Consejo Esco lar doctor Dihigo, que-
daron los maestras á la altura donde 
deben estar siempre: como personas 
cu l t í s imas distinguidas por las auto-
ridades escolares. 
E s t a c i ó n Exper imenta l A g r o n ó m i c a 
de Santiago i e l a s V e g a s 
Enfermedad en las flores 
y hojas del mango. 
liemos tenido oportunkhid de ob-
servar recientemente una enfermedad 
que ataca las flores y hojas de diver-
sas variedades de mangos, 
do UMíchísimo daño. 
Cómo se presenta l a enfermedad 
T A D E P B O T E S I A S 
Protesta número '.W¿.—Establecida 
por el señor J o s é López R o d r í g u e z , 
contra el aforo por la partida ciento 
cincuenta y siete C, de veinte cajas 
con peso bruto de seis mil veinte y 
eineo kilogramos, conteniendo mapas 
litografiados hasta trece impresiones, 
reclamando su elns i í iraeión por la par-
aucicn- j tj(lH tros(.iontos tl.einta y siet6 ^ ]as 
Eranquieins Arancelarias y la devolu-
eión de dos mil ochocientos veinte pe-
E u las'hojas se .presenta como unas sos noventa y un centavos, á que as-
pcqi icñas manchas de 1|G m.m. de.eientle los derechos cobrados por la 
diámetro , de 'bordes redondos, de un | Aduana de este puerto, 
color cas taño por la periferia y gris 1 So funda la protesta en que tales 
en el .(-(Mitro. También se presenta en mapas son importados para la edi-
l;is venas de las hojas y á veces á lo 8l0n de la G e o g r a f í a Elemental, por 
largo de la vena central en la hoja, Alfredo M. Aguayo, cuya adquis i c ión 
.poro en las flores es donde más daño | a sido recomendada por la Junta de 
hace. Apenas és tas se abren empiezan i fc>»perinteudenfes de escuelas públi-
á podrirse, toman un color gris prio-; ^ y si el libro de texto es libre de 
fnxeo, se secan v caen, só lo dejando d m í c h o s , sea cual fuera el importa-
eí p e d ú n c u l o central desprovisto do j ̂ \ una parte de él también debe de 
flores v seco . 0 ' l ó g i c a m e n t e , que la partida tres-
• ' ' , , , , , cientos treinta y dos del Arancel , ta-
Causa de l a enfermedad rifa los arados y qne ^ cnibarg0 sus 
L a enfermedad es producida por e l jpartes ó accesorios siempre se han 
•hongo "€ioeosporium mangiferae." G. i clasificado por esa misma part ida; en-
Delacroix quien le d e s c u b r i ó en 1005 tendiendo, por ú l t imo , que sólo sería 
en hojas enviadas de las Antillas, exigible para la ap l i cac ión de la par-
F u é ideiitifioado para nosotros por tida que reclama, la c o m p r o b a c i ó n de 
Mrs. F l o r a W . Patterson, del Depar- que los mapas importados son para ln-
tamento de Agricultura de Washing- tegrar la .expresada Geograf ía . L a 
ton. E n 1906 fué reportado por la E s - ¡Junta , después de un escrupuloso exa-
tac ión A g r o n ó m i c a de la Florida como men de los documentos que coustitu-
eausando mucho d a ñ o en las flores y t yon el expediente y de la muestra cor-
le dieron el nomibrede " t i z ó n (blight) ; tificada que sirve de base á la recla-
de la flor"; pero desde el año 1893 se m a c i ó u ; resuelve que corresponde ela-
había notado la enfermedad. E n Cuba, • sifiear los mapas en cuest ión , por la 
pro'bablemente, tóbra existido y cau- ¡ partida ciento cincuenta y siete B , del 
sado mincho d a ñ o en años anteriores, \ Arancel , por haberse observado que 
á juzgar por su e x t e n s i ó n y fuerza es tán hechos por el procedimiento 
hoy, pero no haibía sido notado. zincográfico, con cuatro estampacio-
Tan pro-nto se abren las flores de ; nes sucesivas en los colores amarillo, 
un racimo, los insectos, que son iatrai-1 azul, negro y rosa, siendo los d e m á s 
•dos por su arouM, llevan de flor en flor i que se notan resultantes de l a super 
los esporos del hongo en sus pa-
tas,, trasmitiendo r á p i d a m e n t e la en-
fermedad. 
Hemos notado que todos los mangos 
•que nos ha sido posible observar des-
de la aarretera que pasa por la Es ta -
c ión Atgronómica á la Haibana, e s tán 
atacados por la enfermedad en cues-
t i ó n ó séase e l " t i z ó n de las flores.'• 
Traítamiento 
Los ataques del 'hongo son contra-
rrestados rociando bien las plantas, y 
especi'al-mento las flores, 'con caldo 
iDordelés; para su preparac ión , véa-
se l a C i r c u l a r n ú m e r o 30, p á g i n a 6. ó 
el B o l e t í n n ú m e r o 33. pág ina 22. de 
esta E s t a c i ó n . Ap l iqúese como tres 
veces con un intermedio de dos sema-
nas, ó antes s i la enfermedad sigue de-
sarro l lándose . 
Deseamos que por este medio de pu-
blicidad el " t i z ó n de las flores" del 
mango y su tratamiento sean connc;-
dos prontamente para sa lvar la cose-
cha de esos f rutos esto año. 
Patricio P . Cardín. 
Tng. Jefe del Deipartamcnifo de Pato-
l o g í a Vegetal. 
G R A N I M P O R T A C I O N 
D E J O Y E R I A 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C A J L . 
E n el depós i to de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
I H A i l G E U S y O I f t l A R T B N E Z 
3 1 U K A L L A 2 7 ~ A l t o s . 
H a y grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros ¡ gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precis ión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños .—Telé fono 685. Apartado 
248. 
Garant ías en las clases de oro. 
pos ic ión de lo mencionado anterior-
mente, no siendo, por tanto, proce-
dente l a partida ciento cincuenta y 
siete C , aplicada por la Aduana, por 
las prenotadas razones, n i la trescien-
tos treinta y siete, reclamada por el 
interesado, habida cuenta que se tra-
ta de libros de texto propiamente di-
chos que son los que al amparo de esa 
partida pueden ser admitidos libres 
de derechos, f u n d á n d o s e este criterio 
en las prescripciones de l a •CircuTar 
n ú m e r o ciento veinte y cuatro, de Oc-
tubre tres de mi l novecientos, dieta-
da por el honorable Tasker H . Bliss , 
Jefes del Servicio de Aduanas en Cu-
ba, en esa fecha, cuya circular se en-
cuentra vigente en la actualidad, no 
pudiendo tomarse en cons iderac ión lo 
que con respecto á las partes de ara-
dos, alega el interesado, dado que s i 
ellas se clasifican por la partida tres-
cientos treinta y dos, es debido á que 
así fué dispuesto por el propio señor 
Bliss. en dec i s ión n ú m e r o cuatro, de 
Octubre nueve de mil novecientos, que 
como la anteriormente citada, tam-
bién se encuentra en vigor, s e g ú n dis-
pone l a orden n ú m e r o ciento cuaren-
ta y oc,ho del cuartel general del De-
partamento de Cuba, de fecha trece 
de Mayo de mil novecientos dos. 
z&f í ¿ Cómo será posible á muchos ciu-
dadanos habitar cu sus casas que hacen 
equina , donde se han colocado nada 
menos que cuatro tragantes los que 
constantemente están despidiendo feti-
dez tan insoportable, que son mueljoá 
los transeúntes que al llegar á mitad 
de la cuadra donde se hallan colocados, 
tienen que echar mano al pañuelo para 
con él contener la respiración y no re-
(ibir de Heno tan nauseabundos olores? 
1 Y si esto ocurre hoy que todavía osta-
I mos en lo que se llama temporada de 
| invierno, ¿qué ocurrirá cuando pasen 
1 tres meses más y estemos en todo el 
rigor del A-crano? 
Y a hemos presenciado algunos casos 
de entrar familias en algunas tiendas 
situadas cerca de donde están co lea-
dos los caños de referencia, con el ob-
jeto de hacer sus compras y tenerse 
que marchar sin poder efectuarlo, debi-
do á los pestilentes olores que hay en 
todas las inmediaciones de los mencio-
nados tragantes. 
Creemos q'.-ve no están muy equivoca-
dos los que tienen la firme creencia de 
fine con los calores del verano se desa-
rrol larán enfermedades producidas por 
las miasmas que despid*í-í esos verdade-
ros focos de infecc ión . 
L a s autoridades sanitarias que con 
muy buen acierto se muestran tan exi-
gentes con los d u e ñ o s de casas para que 
estos las teñeran en debidas condiciones 
higiénicas deben de tomar esto del A l -
cantarillado por lo serio y ver de q u é 
manera evitan lo que lamentamos nos-
otros hoy, torhando medidas para que 
el remedio sea aplicado con prontitud 
con lo cual se evi tar ía en el futuro es-
tas razonables quejas que nosotros pre-
sentamos ahora. 
Confiamos señor Director que será 
usted intérprete de los firmantes, en 
su mayor ía suscriptores de ese perió-
dico, para que haera las gestiones nece-
sarias acerca del Departamento de Sa-
nidad, l lamándoles la atención para 
que cuanto antes se remedie el mal que 
lamentamos, pues aparte de ser de ra-
zón y justicia, se ev i tarán ranchos ma-
les que todos estamos en la obl igación 
de evitar, cada uno en lo que le co-
rresponda y pueda. 
Gracias anticipadas por la publica-
c ión de la presente carta y quedamos 
de usted a ten íamenfe . e. s. s.. 
Felipe Gallo, Melquiadcs J . Gutié-
rrez, Yictor Trwjillo, Tetronih Pasca-
sia, Juan Villarona, Amaelor Pérez, 
Anionio Gallego, Arnoldff, GoUnreli, 
Tomás Arroyo, Antonio López, J . Se-
rrano Galletti, Manuel Sánchez, L . Ca-
hallero, Enrique Serrano, Eduareh 
Cmjm, L . Gottardi. 
el presupuesto vigente lia ihamw 
aumento de $13.50 por cada carrelon. 
Pero no podían rausar ex tra»«za 
esos aumentos, toda vez que tenían 
una finalidad, y ésta era el propósi to 
del Ayuntamiento de que desapare-
cieran de la c ireuláción los earreto-
nes, y resultaba que el excesivo au-
mento de contritoució-ri venía á coad-
yuvar de una manera indirecta al fin 
que la Conpora-eión perseguía! 
Si los lauinentos de la contr ibuc ión 
de Los carretones, hasta ahora, t en ían 
comió causa determinante la (pie aca-
bamos do explicar, el acuerdo del 
Aynulam.ieulo que motiva este escri-
to no puede tener la misma causaj 
poique los carros de dos ruedas ten-
drán que •desaipareccr de la c ircula-
ción en el « ñ o de l í H l . 
Pero no solamente no tiene explica-
ción el aumento, sino que res-alta in-
justo y falto de toda equidad. , 
Hace un año que el A y u n t a m i c i í o 
recog ió las licencias de la cuarta parte 
casi ruinoso en que se encuentra nues-
tra industria, se nos quiere obliga;' á 
pagar la enormidad de $39.00 por ra-
da carre tón . 
Por las razones expuestas los peti-
cionarios suplican al Ayuntamiento 
se s irva modificar el acuerdo por el 
cual se aumenta la tri-butación de lo* 
carretones, en el sentido de que en et 
p r ó x i m o año económico paguen igui&l 
contr ibuc ión que la que pagan en el 
corriente ejercicio. 
E s gracia que esperan alcanzar de 
usted.—Alfredo P é r e z . — J o a q u í n Gon-
zález. 
L a s só l idas razones que se exponen 
en la p e t i c i ó n formulada por los due-
ñ o s de carretones, m o v e r á n — q u e r e -
| mos creerlo as í—al Ayuntamiento á 
atenderla, con lo cual real izarán una 
obra de justicia que m e r e c e r á el agra-
decimiento de los interesados y el 
aplauso de la opinión públ ica . 
^Íl OBI 
ü ü s í í r 1 y i i l 
L o s d u e ñ o s d e c a r r e t o n e s 
t T H E 
N u t r e , d a A p e -
t i t o , f a c i l i t a l a 
D i g e s t i ó n y V i -
g o r i s a A J L A 
UN GRAN PEESERVATIV0 
CONTRA LA TUBERCULOSIS 
C305 
F A B R I C A D A P O R 
H A V A N A B R E W E R Y C O . 








A L S E C R E T A R I O 
J E S A N I D A D 
Habana, Fetrero 18 de 1910. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
• Muy señor nuestro: 
E n la edición de la tarde del día de 
ayer, del periódico que usted tan dig-
namente dirige, hemos visto las varia-
ciones que nuestras autoridades sani-
tarias se proponen introducir en los 
tragantes de aguas pluviales que se es-
tán colocando en el nuevo aleantari-
llado. 
¿ Pero es cosa señor Director que ese 
nuevo sistema se vaya á efectuar den-
tro de algunos trimestres ó años qui-
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
De venta; Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuc! Johnson v boticas acreditadas. 
Razonada instancia 
S r . Presidente del Ayuntamiento de 
la Haibana. 
S e ñ o r : 
J o a q u í n A . González , Presidente de 
la " A s o c i a c i ó n de D u e ñ o s de Ca iros 
de la Haibania," y Alfredo Pérez , Pre-
sidente de l a " A s o c i a o i ó n -de Vende-
dores de Carbón en C a r r o s , ' ' ante us-
ted comparecen y dicen: 
Que em tarados de que . el Ayunta-
miento iba aumentado l a confrilvucuSn 
de los carros de dos ruedas á $30.00, 
se ven an l a necesidad de ;haecr algu-
nas co,n«ideraciones •respecto a diebo 
acuerdo, á fin de demostrar lo impro-
cedente del mismo. 
Antes de que el Ayuntamiento to-
miara su primer acuerdo, por el cual 
se e m p e z ó á poner restricciones á l a 
c i rcu lac ión de carros de dos ruedas, 
é s t o s tri:bnta:ban al Ayuntamiejito con ! 
la cuota de $6.00 j pero 'desde la fecha 
de ese primer acuerdo se ha venido 
B-umentando la c o n t r i b u c i ó n á di-ehos 
carros, llegando á satisfaoer en la ac-
tualidad la cuota de $15.00, que con el 
30 por ciento del Consejo Provincia l 
resultan $19.50 j de modo que desde la 
feciha (del lacuerdo antes citado hasta 
de la recolecta para la l áp ida de V i -
lluendas. 
H a b í a m o s dicho que estaba termi-
nada esta suscr ipc ión , siendo el total 
recaudado, s e g ú n la lista púbí ieada 
por varios diarios de esta capital, dé 
$82.00 C y . ; $230.02 bro espal y $191.60 
plata española , ó lo que es igua l : 
$458.80 cy. E l valor dé la lápida es 
de $400.00 quedando el resto para los 
gastos que son menester para el acto 
de la co locac ión de dicho monumento, 
que s e g ú n se ha dicho, t endrá luga i- •••\ 
día 24 del presente, á las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a , frente a la' casa 
donde nac ió el glorioso coronel E n r i -
que Villuendas, (calle " E n r i q u e V i -
lluendas," antes Concordia, n ú m e r o 
101), en esta capital. 
Sin embargo, acá brunos de recibir 
una carta de un patriota, de un cuna-
no admirador verdad de nuestro inol-
vidable " E n r i q u e , " adjunto á la cual 
nos e n v í a un giro postal por valor de 
$10.00 ey., como resultado de una co-
lecta llevada á cabo por él en San Jo-
sé de los Ramos, Matanzas. L a canii-
dad es p e q u e ñ a ; pero el corazón qne 
l l evó á cabo el esfuerzo grande y de-
sinteresado, es generoso y merece el 
señor J o s é María H e r n á n d e z , que es el 
autor, nuestros aplausos. L a juven-
tud liberal de S a n Leopoldo se siente 
complacida a l darle las gracias y feli-
citar calurosamente al señor H e r n á n -
dez. 
He aquí a l i s ta : 
Baldomero Herrero, Pamiro Tous, 
Salvador Ba íe s t er , J u a n Prado, Joa-
quín y R o d r í g u e z y J o s é María Her-
nández , á $1.00 cada uno; Emil iano 
G-arcía y Enrique R o d r í g u e z , á $0.50 
cada uno; Vicente Espinosa. A g u s t í n 
Madruga, J u a n Ibarvia , N é s t o r Ro-
dr íguez . Candelario R o d r í g u e z á $0. M) 
cada uno; Federico Fuentes, Rosendo 
Es trada , Bruno Brito. A n d r é s Mar ía 
D u r á n , R a m ó n Balester, José R a m ó n 
Márquez , J u a n Manuel Espinosa, Jo-
sé Reyes Cuesta, á $0.20 cada uno; 
V E A U S T E 
De LEJOS y de CERCA con el mis-
mo LEETTE—Cristales bifocales 
4 4 
E . 26 
C m u l s i b n C r e o s o t a d a 
E N D R O G U E R I A S v B O T I C A S 
la Cant iTO, vigorisante y Reconst i tuyent» 
V 
t 
w u w \ \ \ w m m i m i H A B I ü L L . \ 
F A L T A di F Ü E R I M 
debilidad' 
extenuacion 
F k L T A D E F U E R Z A S 
COLORES PÁLIDOS, ets. 
turadas radicalmenta por el 
H I E R R O 
B R A V A 1 S ¡ 
Toáis Furnias y 130, r. Lafayetta, Paria i 
Folleto yratlB. 
A N E M I A 
420 1-F 
S E L O S E I U T Í 3 E 6 A I 
5 9 
A L A S D O G E H O R A S 
«hr • -al .•.-,( , r, • ,7 , .,f n*. (nin». 
(«dllt n.-CMS«ry lo t»rT) „n tlje LmiMt vt un. >̂  stiipiiln̂  c«ntrn • -••r1 trwtv Urgr nnA pmftubK . ' 'íTTleaítmi witl W fplt by all Aim-ri-
•O r • «u. Til »>•' Trt. II 
uritv U» lift 
(ind. Altrcady id uattt» 
'Mi t) foíU.xl be 
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B E C O W Q C E M O S L A V I S T A O K A T I S 
O b i s p o 5 4 V E L A L W I E N D A R E S ' V O b i s p o 5 4 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y so curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina 7 Ruibarbo de Boftnne 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, saatrálsia, 
indigrestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos do las emba-
razadas,, diarrea», estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uao de la PEPSINA y RUIBAPv-
BO, el eníermo rápidamente se jjono 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la cui;acidn 
completa. 
Los mejores médicos la recetan-
Doce af59$ de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
jjfg l . 1-F 
,¥ 
M O M A S S I F I L I S 
CURA RADICAL EN 30 DIAS SIN 
MOLESTIAS PARA EL ENFERMO 
- FACIL REGIMEN CURATIVO -
V E G E T A L O R I E N T A L A F R I C A N O 
Kocomendado ante los frraDdes resultados ooienidos í>or e l doc-
tor F r a n c i s c o Mi l l l er , especialiista y e x > m é d i c o de l a c a s a de sa lud L A 
C O V A D O N G r A . 
S ü C O S T O M U Y B A R A T O 
P a r a informes en «1 D e p ó s i t o P r i n c i p a l , Obispo 57 , P e l e t e r í a E L 
P A S J E O , y en las pr inc ipa les F a r m a c i a s . 
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Modesto Herrera, Wilfredo Olivera,' 
E l i j o Alvarez y Hereulano Cuesta, á 
$0.10 cada uno. 
Total en plata española $11.00. 
Adolfo G. Castellanos, Presidente 
de la Comisión. 
BAHQ0ETE-H9MENAJE 
AL DOCTOR ZAYAS 
P O R L A S O F I C I N A S 
Relación de adhesiones al mismo has-
'ta hoy: 
igres. Gen-eral Ernesto Asbert, Or-
telio Foivo. Joaquín aialons, Ramón 
Meza Justo García Vélez, Dr. Alfre-
do Carnot, Dr. José F. R. de Estenoz. 
general Manuel Piedra, Pedro Men-
doza Guerra, Maroelmo Díaz de' Vi-
llégas, coronel Francisco Martínez. 
Dr. Francisco C. Jústiz, Rafael Aya-
la, Alberto Barreras, Ernesto López, 
general Silverio S. Figneras, .Euge-
nio L. Azpiazo. Di*. Gerardo R. -de 
Armas. D. Enrique Potrto,, Dr. José 
Pereda, Eulogio Guinea, Dr. Enrique 
Val'emcia, Joaquín Llerena, Dr. José 
A. MalTDert'y, Amibrosio Borges, Mi-
guel Tibáñez, Dr. José I . Colón, Enri-
qne Messonier, Diego Franchi, doctor 
Celso Cuéllar, Dr. José Sigarroa, Cé-
sar IJreña, Doniin.go Espino, Dr. Ma-
nuel Sánchez Quirós, José del Real. 
Pedro Machado, Dr. Gabriel Custodio. 
Dr. Oscar Hortsman, Dr. Jorge Horts-
man, comandauite Rafael Castillo. 
Dr. ATelino Barrena, Dr. José M. 
Várela, Dr. Roidolío R. de Armas, Ga-
briel Román, Francisco Cuéllar, En-
rique Andino, Ignacio R. Ituarte, Al-
fredo Pórtela, Aurelio Noy, Benigno 
ftousa, Enrique García, José Mauvi 
Felipe Badía. Quintín Leal, Alberto 
Costales, Alfredo H. Hernández, Car-
los Colón, Emiliano Mazón, Antonio 
Reiling, Mariano Veitia, Nicolás Ster-
limg, Antonino Rojas, Alberto Altu-
zarra, Serafín Núñez. Camilo G. Sie-
rra, Andrés A. Valdés, Carlos A. Sie-
rra, Dr. Antonio J. Cadenas, Gabriel 
Ibarra, Segundo Me-rgal, Dr. Miguel 
F. Viondi, Dr. Cristóbal de la Guar-
dia, Camilo Bcharte, Norberto Pri-
melles, Olaudio Díaz, Dr. Mario Sán-
chez, Agustín Echevarría, Enrique 
Villaiverde, José Ibáñez Cabeza, Ma-
nuel García Villa, Donato Soto, Igna-
cio Pérez, Guillermo Morejón, Nor-
berto Alfonso, Francisco Cuéllar. 
(hijo) Mamiel Guerra, Manuel Ruíz. 
José Fernández, Alfredo Koflily, Gui-
llermo Kobly, 'Serafín Fernández, 
Francisco Pérez Zayas, "Mario Her-
nández. Dr. Alejandro Testar, doctor 
Mariano Caracuel. Dr. Moisés A. Vis-
tes, Dr. Eugenio López Menéndez, Ma-
nuel Sobrino, Manuel Puentenebre. 
Ignacio Lamas, Juan G. Casariego. 
Luciano Tousea. M.artín C. de León. 
Dr. Mario García Kobly, Dr. José M. 
Oortina. general Cárlos González Cla-
vo!. Yaler)^iu Villar. José Pennino 
Barbato. Juan Travieso. Luís Valdés 
Carrero. Ilermeuegildo Pomvert, ^íi-
guel A. Balauzó, José Roca y Nava-
rro, Dr. Julio C. del Castillo, Ang',-1 
Pérez Fariñas, José Claro Bej.arano. 
Ramón Rambla, José N. Ferrer. Míi-
nuel R. Armenteros, Antonio Reyling. 
Alfonso López, Arturo Otero, Salva-
dor, coronel Fernando Fernández. 
La Comisión. 
Un muelle 
Se ha autorizado al señor Alfredo 
Vázquez, para construir un muelle-es-
pigón y almacén, en la zona marítima 
del río Los Indios, isla de Pinos. 
Los uniformes 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto modificando 
el artículo 23 del Reglamento de las 
Fuerzas Armadas, referente al uso de 
uniformes. 
Los alistados quedan obligados al 
uso del inuforme, en todo tiempo, 
excepto cuando se hallen en uso de 
licencia y sean autorizados por sus 
jefes para llevarlos. 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el recurso 
de alzada establecido por don Tomás 
Ruiz liópoz, contra el acuerdo del Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, que denegó la inscripción en 
el Registro de la Propiedad Intelec-
tual del impreso titulado ''Almana-
que de Justicia para 1910." 
También se ha declarado sin lugar 
el recurso de alzada establecido por 
los señoras Angel Francisco Angel y 
otros, contra el acuerdo del Secretario 
de Sanidad y Beneftcencia, que dene-
gó la modificación del procedimien-
to para tramitar los expedientes sobre 
venta de azafrán ampliado. 
Asimismo se ha declarado sin lugar 
el recurso de alzada interpuesto por el 
licenciado B'ernando Freyre de Andra-
de, á nombre de la señora Dolores 
Latnior y otros, contra el acuerdo del 
Secretario de Instrucción Pública que 
los declaró cesantes en sus cargos de 
maestros de la provincia de Cama-
güey. 
Igualmente ha sido declarado sin 
lugar el recurso de alzada interpues-
to por los señores Trueba, Hermano y 
Compañía, contra la resolución del 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, que denegó la inscripción 
de una marca para distinguir ojén es-
pecial. 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por los seño-
res Ladislao Díaz, Hermano, contra la 
autorización otorgada por la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia á la 
Frohok Trasportation C0., para la lim-
pieza de la bahía de Cojímar. 
La misma resolución ha caído en el 
recurso de alzada interpuesto por don 
José Rodríguez García, contra el 
acuerdo de la Secretaría de Hacienda, 
que desestimó su solicitud sobre me-
dida de una parala de terreno al fon-
do de la casa San Lázaro 66. 
Alzada resuelta 
Ha sido declarada con lugar el re-
curso de alzada establecido por los se-
ñores Trueba, Hermano y Compañía, 
contra el acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura. Comercio y Trabajo, que 
denegó la inscripción de la marca co-
mercial titulada "Aguardiente Triple 
de Casalla." 
Entrega de un regalo 
Ayer tarde, acompañadas de su di-
rectora, la señora Domitila García de 
Coronado, estuvieron en Palacio, las 
alumnas de la Academia de tipógra-
fas, haciendo entrega á la señorita 
Petronila Gómez Arias, de una pluma 
de oro y nácar que le ofrecen con mo-
tivo de su próximo matrimonio. 
Las obreras cubanas fueron objeto 
de delicadas atenciones, prorrumpien-
do al retirarse en vivas y aplausos al 
señor Presidente de la República y 4 
su distinguida esposa. 
Los repórters 
Los repórters que hacen la infor-
mación de Palacio, fueron invitados 
ayer por la señora América Arias de 
Gómez, para que visitasen el Salón 
Rojo, donde se encuentran expuestos 
los valiosos obsequios que ha recibido 
su hija la señorita Petronila. 
Los repórters aceptaron agradeci-
dos la invitación, y en compañía del 
señor José Castro Taragona, recono-
cieron el referido Salón, visitando 
también la Capilla, que ha sido deco-
rada con verdadero gusto. 
I C A D E l á C Ó M E B C l A r 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL A R C A N G E L " 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
A S U N T O S V A R I O S 
Partida 
En la tarde de ayer á bordo del va-
por '''Saratoga," embarcó para los 
Estados Unidos, el Encargaldo de Ne-
gocios de China L i Yuu.g Yen. acom-
pañado de su Secretario L. Kuan. 
Jiménez de la Torre 
Hoy se embarca para España en el 
vapor correo "Reina María Cristi-
na," nuestro estimado amigo, el in-
teligente librero D. Francisco Jimé-
nez de la Torre. 
Deseamos al querido amigo un feliz 
viaje, muchos negocios buenos y pron-
ta vuelta por acá, donde se le quiere. 
Cónsul cubano 
Para -Nueva York embarcó ayer en 
el vapor ' ' Saratoga." el Cónsul de 
Cuba en aquel puerto, señor Mariano 
Rocafork. 
Lleve feliz viaje. 
Conferencia 
En la Sociedad Xaturista. calle de 
Manrique 140, dará esta tarde una 
couferencia el Ldo. Francisco Piñol 
sobre la "iSencillez de la Vida." 
Nan de Allariz 
Vino á Cuba —y vino á saludarnos 
ayer—el autor de "Fume de Palla" 
j 3' "Recordos d'un vello gaiteiro." 
I Bel puerto de La Coruña nos lo 
trajo el vapor "California" y aquí 
¡ nos lo dejó para regocijo de la colo-
nia gallega que tanto le quiere, dis-
puesto á continuar su campaña de ar-
te galaico. 
iSea bien veuido y que sus esfuer-
zos por enaltecer á lovS suyos se true-
quen pronto en satisffaeciones y en 
tniunifos. 
Aviso 
La Dirección en Cuba de la Socie-
dad "La Mutual Franco Española," 
sita en Obispo 56 (entresuelos), supli-
ca á aquellos de sus asociados que du-
rante el año último 'hayan variado de 
douiieilio, envíen notieia exacta de los 
mismos, en evitación de los involunta-
rios perjuicios que por desconocimien-
to de estos datos pudieran sobrevenir-
les. 
C R O N I C A J U D I C I A L 
AUDIENCIA 
Señalamientos para el Lunes 
Juicios orales 
Sala primera. i 
Juzgado del Este. 
Contra Carmen Lora, Rosario Me-
dina, Ambi'osio L. Pereira y Juana 
líevia por'falsedad. Ponente: Miyares. 
Pis'Qfll: Jorrin. Defensores: Cabello y 
Arango. Aeipsador: Broch. 
Sala segunda. 
Juzgado del Os te. 
Contra Ricardo Carretero por bo-
micidio. Ponente: González. Fiscal: 
Benitez. 
Conlra José Sainz por hurto. Ponen-
te : E l Presidente. Fiscal: 'Cruz. De-
fensor: Mármol. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Manuel Pérez Camano por 
bureo. Ponente: Cervantes. Fiscal: 
Saiavedra. 'Defensor: Manresa. 
Contra Cristóbal Vieta Valdés y 
otros por robo. Ponente: Cervantes. 
Fiscal: Benitez. Defensores: Sánchez 
y Sotolongo. 
Juzgado 'de Güines. 
Contra Arturo Arredondo por bur-
to. Ponente: A^uirre. Fiscal: Benitez. 
Defensor: Duval. 
P É R D I D A 
EL SABADO 12 O EL LUNES 14 
DEL ACTUAL SE EXTRAVIO EN 
EL MUELLE DE LA MACHINA UN 
BAUL AMARILLO DE CAMAROTE 
MARCADO A LO ULTIMO CON LAS 
INICIALES " A . E. C." O " A . E. 
CROAS," LA GrRANQE. 
SI ALGUN HOTEL O CASA DE 
HUESPEDES HA RECIBIDO DI-
CHO BAUL POR EQUIVOCACION, 
SE SUPLICA TENGA LA BONDAD 
DE AVISAR AL "SOUTHERN EX-
PRESS Co.," BERNAZA 3, HABA-
NA, CUBA, Y SE GRATIFICARA. 
Dentro de 72 horas en que se dicta-
rá auto de procesamiento, podré infor-
mar la causa de la detención. 
En este instaiáte llegan, proceden-
tes de Artemisa^ el Alcalde Municipal, 
don Ramón Hernájidez, y el secreta-
rio de su administración, Sr. Piñera. 
Dlcese que el Alcalde Hernández, 
con fuerzas, persiguió anoche á un! 
grupo de alzados que merodeaba por 
Cayajabos, en combinación con la 
Guardia Rural do esta villa. 
El general Nodarse llega en estos 
instantes de Artemisa y sigue para esa 
capital. 
El Corresponsal. 
en persecución de los alzados t 
bién llegaron hoy el general 'p^ni 
Díaz y el señor Gutiérrez, policífi 
pedal del Gobierno. Como co 61 
cueneda de la activa persecución1186' 
han tenido así como por las bu 01116 
disposiciones dictadas por los 
BaMa Honda, Febrero 19, 3.15 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
En automóvil llegó hoy á ésta Al-
berto González, quien fué saludado 
por sus numerosos amigos. Nos trajo 
la buena noticia de que la Cámara de ! quien los sublevados le obligaron i 
Rapresentanítes votará el próximo lu-1 servir de práctico. Como anuamen, 
nes el crédito para la terminación de tes sólo llevaban dos de los alzados 
un revólver cada uno. También se di 
secución de los alzados, han sido - " 
tos capturados en las primeras h CS 
de la mañana de hoy por fuerzas0^8 
destacamento de Cayajabos, al m 
do del sargento señor Toro, per^11 
cientos al escuadrón que manda ^ 
pundonoroso capitán señor Martín 
los que fueron puestos á disposicie ,̂ 
del Juez de Instrucción de Guanaia^ 
Los capturados son el general -
ñor Acevedo, el señor José María Val' 
dés Pino, el señor Antonio Luna tiá 
Castillo y José Pérez Mederos; se m 
ce que este último es un carretero 4 
la carretera de este pueblo á Cabanas. 
Especial. 
Artemisa, Febrero 19. 
á las 7 y 40 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Desde hace algunos días circulaban 
rumores de que algo anormal ocurría \ tomar como campos de sus liazafi¿ 
ce que éstos habían llegado i esta 
pueblo el dia 14 y que tomaron m co. 
che en este paradero siguiendo ha-stá 
internarse en la finca "Santa Rosa 
lía," indicada en Cayajabos. Es ob! 
jeto de vivos comentarios el saber 
por qué estos sublevadas han venido § 
por esta localidad y efectivamente en! 
el día de ayer por noticias confíden-
ciales que tuvo nuestro popular Al-
calde señor Ramón Hernández, se su-
po que por el antiguo término de Ca-
yajabos anidaba gente sospechosa y 
un punto que ellos no conocían, asi 
como ahora resulta que tampoco ellos 
eran conocidos en esta localidad, pe. 
ro que de desoubrir esta incógnita 
que tan graves consecuencias pudo 
haber traído, se encargará el Gobier̂  
D E P R O V I N C I A S 
NAÜESTROS CORRESPONSALES 
Suplicamos á nuestros corresponsa-
!les que en todas las cartas que nos re-
mitan se sirvan poner á continuación 
(de la firma de " E l Corresponsal." su 
! nombre y apellido, aun cuando no se 
I publiquen. 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Fuentes, Mercados , Techos, Lucenar ios , Armazones para 
Ingen ios , Almacenes , T o r r e s y F la ta fo rmas p a r a M a q u i n a r i a . 
Espec ia l idad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones pava casas 
par t i cu la res . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
K U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
INGKNIEKOS Y FABRICANTES 
M.AUA.'SA Apartado 11 um. 465 
1-F 
PARA QUE UXA MUJER SEA 
HERMOSA 
Oficios t iúm. üo. 
c 451 
L A M P A R A S 
E L E C T R I C A S 
De 20 á 200 B u j í a s -110 y 220 Volts 
Efectos E l é c t r i c o s é I n s -
talaciones en Oenera l . 
J o s é F r e s n o , Compostela 88. Tel. 3201 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que .Sea. 
El contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa más dulce, pierden mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae, ya se sabe ahora 
que es la obra de un parásito que se dirige á 
la raií del caballo y chupa su vitalidad. Las 
epcamitas blancas qne aparecen 4 la superficie 
se llaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la caída del cabello es 
preciso matar el germen destructor. El Herpl-
cide Newbro, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya composición química destruye los 
fmrSsitos sin afectar la salud del cuero cabe-ludo, ataja la caída del cabello é impide la 
calvicie. Cnra la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y %1 en moneda ame-ricana. "La Reunión" Vda. de .Tosé Sttrrá é Hilos!, Manuel .Tohnpon, Obispo 53 y 55, Aséales especíales. 
c. 586 1-20 
L A S M E J i E S M E Z A S S O N U S D E L P A I S 
- CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
f B V O L I 
A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O B • 
- - R I A L T I N A - -
Las cervezas claras á todos convienen. LfM obscuras están indicadas 
príucip ilinente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los 
ancianos, ^ 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
UMEfiSiflAO 34 Cálzala le Palatino 
Teléfono «137 Tclétono OOíJ* 
A L E L U Y A S 
Por s iempre alabado sea 
E l L i c o r puro de Brea . 
Lo i n v e n t ó e l Dr . G o n z á l e z 
Hace t r e i n t a a ñ o s cabales. 
Su f a m a con fuerza v i b r e 
Por t i e r r a de Cuba l i b r e . 
Pa ra los m a l e s de l pecho 
Es l o mejor que, se h a hecho. 
A l v i e j o tose fuer te 
Lo cura y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a que sufre a sma 
A l mejora r , se en tu s i a sma . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o y v e r á s i engorda. 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
Ho reconoce r i v a l . 
Cura Bronquios y g a r g a n t a 
Y á los ca ta r ros espanta . 
De B R E A t i ene e l L I C O U 
U n ag radab le sabor. 
Se vende cosa t a n r i c u 
De S A N JOSE en l a BOTICA. 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
E n H A B A U A ciento doce. 
P I N A R D E L m O 
( F o r t e l é g r a f o . ) 
Guanajay, Febrero 19, 12.15 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Los deteuides por la Guardia Eural 
encuéntranEe en este momento á dis-
posición del Juzgudo de IiKstruocion: 
genefral Guillermo Acevedo Villamil, 
Artcnio Luna del Castillo, José María 
Valdés Pino y José Pérez Mederos. 
goinio da fa M \ m \ m Mm cutís, 
C R E M A ORIENTAL 0 
e b m o s e á d s r m m n m i 
DR. t é FELIX B0DRÁUD 
Hace ¿otiapa racsrla fostaJu rad̂ l aoi, barroii, pseas. Tnucrhsi!, 'ba!pul1ido y da-rod.s afeccienjí <ju<ídesflenrnn 1» piel. No Ccí,.' ! tro. do habere» empando 
ha rosiatiMO f1 «fsr>» de prii»l a y e» i.\n inolaa. ílvii (fUA l ". eabo-reajnoa pava t«v si o a r \ heci 4 cowo o~ debi'l•* Recháoensa las Imitaciones. El Dr. h, A. «•¡rredllo ánnasefiora«legante, eliflnt= g; ys : "Puctato '9 ust>»>l«« hna de usnr afoue», la rec(>ini»ado ¡a vr-KJU OOVKAVü como la más beaifleioaa para la plei." Db vanfa c i lo'in.i Mr boi'co.» y pftrfumpríaa. 
FtRD T. HOPRIHS, propietario, 37 Great Jones St., Naw York 
Agentes y nbastectfdorfs en Cuba: Dr. Manuel Tohi son. Obispo 53, y Joíé Sarrá, Teniente Rrv 41, Habana. 
desconocida por todo aquel vencida-1 no, oastlg'ando severamente á los qU9 
rio. En el acto salió el señor Alcal-1 hayan tratado de perturbar la tran, 
de al frente de la policía Municipal y qnilidad pública. .Aquí han venido 
quince paisanoa que perfectamente ar-1 ¿oy oasi todos los representantes da 
mados y montades se presentaron es-! la prensa de esa capital en busca da 
pontáneamente á la referida autori- \ noticias, y también llegaron dos re. 
dad para acompañarle donde fuera presentantes de periódioos norte, 
necesario. | americanos, solicitando celebrar una 
Salieron como queda dicho llenos entrevista con el que suscribe, la quj 
de entusiasmo, dirigiéndose al ya no pudieron verificar por encontrar, 
mencicnado punto de Cayajabos en me en esos momentos recorriendo 
donde recorrieron las principales fin-, parte de los campos de este término, 
cas y algunos monte de aquella co-1 en donde me ha sido grato ver á to. 
marca sin haber logrado encontrar el dos los campesinos ocupados en sus 
más mínimo rastro de aquella gente habituales ocupacicoies, pero sí nu*. 
sospechoea y sí solo una pareja de la chos de éstos haciéndome muchas pre-
Guardia Rural que encontraron en la guntas sobre los hechos que dejo re. 
finca "Sen Isidro," regresando á es- latados. 
ta cabecera á las nueve de la mañana El Corresponsal 
de hoy. Per su parte ©1 Jefe de este 
destacamento que lo es el sargento 
señor Sarmiento, salió ayer tarde 
con fuerzas á sus órdenes, haciendo 
un extenso recorrido por el mismo Plazcas, Febrero 19, 12.40 p. m. 
rumbo en combinación con las fuer- j DIARIO DE LA MARINA, 
zas del destacamento de Cayajabos al j Anoche, á las siete, se presentó á la 
mando del sargento Toro. Ayer noche policía de esta villa el vecino Isidoro 
llegó á eete pueblo el capitán señor! Fortún, acusado por asesinato de un 
Barrera y el sarg-ento Montalvo, los individuo, cometido ha.ee unos días en 
que inmediatamente salieron con | el ingerüo ' ' San Agustín,'' Dícese que 
fuerzas á sois órdenes con dirección á1 el agresor es de pésimos antecedentes. 
Orjya.jebos, en dende distribuyeron, Fué puesto á disposición de este J-' 
las fuerzas por distintos puntos en gado. 
© A N T A G b A R A 
li'or i«.Aerar»» 
combinación con la que ya operaba 
en igual sentido por aquellos lugares. 
El general Nodarse llegó á este pue-
blo en las primeras horas de la ma-
ñana de ayer, el que informado de lo 
que aquí ocurría, regresó inmediata-
mente á esa capital con el fin de par-
ticipárselo al señor Presidente de la 
República, regresando á este pueblo, 
desde donde tengo entendido infor-
maba telegráficamente al Gobierno 
del resultado que iban teniendo las 
fuerzas que operaban por Cayajabos 
El Corresponsal 
O R I & Í N T b 
(Por t e l é g r a f o . ) 
La Maya, Febrero 19, 3.35 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
En el trayecto de San Luis á Palma 
Soriano descarriló una máquina, vol-
cándose en el puente de Río GraTlde 
y causando la muerte al maquinista y 
al retranquero. 
Baldomero. 
B U S Q U E N F U E R A L O Q U E T S E M E R I E M G A S A 
Tres mil cajas de á 24 botellas ven-
didas en el mes de Enero último, es ol 
mejor elogio que se puede hacer de es-
te rico producto del país. Para órde-
nes, al por mayor, dirigirse á "La Qa-
sa Revuelta,'' Aguiar 77 y 79, Teléfo-
no número 131; ó al señor Manuel To-
bías, Playa de Marianao. 
NOTA—Los pedidos del interior se 
sirven en barriles de ciento veinte m*-
días botellas. 
El melado de caña del ingenio 
"Quijano," que ha hecho popular 
"La Casa Revuelta," como un artícu-
lo sano, nutritivo, agradable y econó- i 
misfo, se vende en todos los establecí-j 
mientos de víveres, cafés y fruterías, 
en medias botellas herméticamente ce-
rradas con casquillos metálicos y no 
se altera ni se pica, pudiendo consei-
varse por tiempo indefinido. 
4-18 
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Una buena digestión asegura la 
salud y equivale en la inayoria de 
los casos á robustez y bienestar 
físico e ihtetectual. Muchos enfer-
inos del aparato digestivo se que-
jan de dificultad en las digestiones, 
lardando á veces, en vez de trez ó 
cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estoma-
cal de 
S i l I Z D E G A R L O S 
(STOMALIX) 
se abrevian las digestiones 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de fuerza 
funcional, pues es preciso 
PROCURAR ESTOMAGO 
A QUIENES CARECEN DE EL 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico, la motilidad del estómago 
y su potencia fortificante para di-
gerir y asimilar. 
De venta en Itu principales farmacias 
del nitmd') y Serrano, 30, MADHlD 
So remite por correo folleto ü quien lo pida. 
I T 0 S E N S A C I O N A L 
Curación dejas enfermedsde^de ¡a piel y también de las llagas de las piernas 
Izales de las 
piernas. 
Antes de la curación 
400 3.-F 
J. Rafecas, Obrapía número 19, únicc 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elixir, Di-
gestivo, Dinamogeno, tónico, reconstitu 
yeníe, antinervioso, Pulmafosfol contríi 
la tos y males del pecho. Reumatol con 
tra el Reuma y gota. Purgatina contra 
el extreñimiento. Depósitos generales: 
Sarrá, Johnson, llábana. Pidan r.-aáloijos 
437 i .V 
Despue« de 15 días de tratamiento' 
del ñ ^ t m m & T ^ i m S i í o Peri0di('0 el Cubrimiento sensacional. 
loca á las enfermedtias de la rTe Aaí í V.U t̂00 Ien 1 e ú ^ de Rancié, en lo rme 
curadas, después de algunos dui w é ll t í r'e flas «^rmedades haD S,d0 
náoees, sy'cosiŝ e la ¡ a ^ ^ rojeces, sarpaUldos m -
piernas, enfermedades simicas ' e s omcosas y eczemas varicosas de las 
se l o ^ l ^ K l l , ^ ^ ^ ™ ><ción tanto sobre el punto en el cual 
transformada y purificada * que' desPues de algunos días, se encuentra 
Todos los ensayos tuvieron hnnn ¿-rn~ - , mí 
después de la curación. eilto' ^ no.se ha producido jamás una racaida 
foriuna.15'6010 ^ es proporcionado con todas las condiciones de W 
boticas v droguerías. maialai depósitos de su tratamiento en todas las 
remiViL gratuUamS ^ l l í d e S 0 ^ Ia* «^medades de la piel, ha de ser 
Para obtener ^ / J ^ X í o S X p10U Vda8. Ia8 Personas *ue,10 P ^ " l « i r u n w&'u'uliamBnte Me folleto, ¿asta dirigirse al señor 
L. RItHELET, 13. rué GambeUa. en Sedan (Francia) 
DépositarSos en Habana • « «»" \u*uwa/ 
S r l ) . Mmmel Johnson, Obispo, SQ x ^ 
S r D. ./oso 8 a r r f l . Teütmte ¡,>\ . r / ' ' ' 
wmmmmmmmmmwmmmn Compoéteh sn vr, m . 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—P^hroro 20 de 1010. 
E L M U S E O 
ra el DIARIO DE LA MARINA) 
í * +.v0 ¿ran Museo dol Prado, 
N,r.T célebre Museo de Pintura lia 
v ¿ t á siendo en esto.s día.s tema 
^ ' L 'de toda charla entre artistas 
de arte. Una cuestión ó un 
i S f l a episódico, vuelve á plantear 
problema de los Museos de 
el g . Deben existir estos Museos o 
^ u ' » i r reemplazados por algún otro 
W l f me presen-e y guarde las 
^ X t r a s de la humanidad? 
í7nUmaS ante todo lo ocurrido en el 
n'ísinm f famosísimo Museo del 
K i n S i t a d o revuelo entre las gentes 
| • n% obligación ó por devoción se 
F n a n y preocupan de cosas de arte. 
^ en verdad, un caso nuevo; mu-
^^otros ahogos se han venido repi-
' ^o cm lastimosa, frecuencia. El ca-
t,eí S a no ha sido sino la gota de 
S<̂ a tWp abosar el vaso, y que 
nrecia-
l ^ ' a el líquido. 
V, ello que una de las 
W i w k & M"'se0 ¿el Prado estaba 
i L S a ' ' e h condiciones de visualidad 
jue no parecía posible 
Di rector alguno del Museo p usiera 
colocada 
tan pérf' 
^ p j l i s u níário^para trasladarla á otro 
e!!i0 -Xo obstante lo cual la obra aca-
í de ser trasloada á otro sitio. En-
L r s e los artistas, los críticos, y en 
Le ra l todos los amantes del Museo, y 
oner'eí grito en el cielo, fué cosa do 
Las «oras. La. algarada que con es-
t motivo se ha'producido lleva trazas 
? fieterminar <iina verdadera y pro-
funda erk i s en la organización del Mu-
seo de Pinturas; • 
Yo "declaro que si esta honda crisis 
, or!ranizfición se produce considera-
ré bendita la hora en qlie el actual Di -
rector*puso sus manos en aquel cna-
dro De tal modo considero necesario, 
indispensable, urgente, organizar de 
un modo á la vez fundamental y defi-
nitivo éste grandioso santuario del ar-
te pictórico, tan- fidmira.ble que solo al-
crún nníseo italiano puede ponérselo 
enfrente. 
El cuadro, origen de tanto ruido es 
nada menos que de Velázquez-, añadid 
ene es una. do sus obras capitales. Pa-
ra ciertos críticos y técnicos la más 
peregrina obra.'de aquel genio extraor-
dinario. Se trata del cuadro eonocido 
con el nombre, ya popular, de Las Me-
m/m. Para Gustave Geffroy esta' es 
la obra maestra, ele Velázquez á 'a ma-
nera que Lo. vondü- de noche-es la obra 
mae-ra-a de Rembrandt. Las dos obras 
—añade el inteligente crítico - francés 
—jrepreseutau ia mayor suma de reali-
dad .imito con la mayor suma de en-
:; sueño. Y las dos fueron por cierto 
Bpitaqag-Be^t^w apóea-^clií^reneiaí ^d^ 
años; las dos en les promedios del si-
glo X V I L •  
Este maravilloso lienzo representa 
una escena de familia en la morada de 
Felipe IV. Y en otro tiempo, en efec-
to, esta obra que ahora es universal-
ment̂  éoílockla con el nombre de Las 
Meniim, fue tambipn universalmente 
. conocida'con el nombre de L a Faím-
lio. Vemos en el centro del gran lien-
zo á la infanta Margarita entre sus me-
nñias-.doña María Agustina Sarmiento 
y doña .María Ve.lasco, a.l enano Nico-
lasito.»á la-enana-Barbóla, y un mag-
nífico perrazo tendido con olímpico 
desdén -en -el suelo. En el fondo aun 
se ven otros personajes de la-real ser-
vidumbre. Pero lo que atrae más sin-
gularmente las miradas de todos es la 
gran figura de Velázquez. que de pie 
ante un caballete aparece pintando los 
retratos del rey Felipe I V y de su se-
purda mujer doña Mariana de Aus-
i tria. 
De tal modo este cuadro nos pro-
duce impresión de verdad y de vida 
que cuando Teófilo Gautier se vió an-
te él preguntó: " ¿ E n dónde está el 
cuadroV" No es, no parece un cua-
dro. Desde los días en que este lien-
zo singular salió de manos de Veláz-
quez ha venido siendo considerado co-
mo una de las cimas de la pintura. No 
ha habido vacilaciones, no ha habido 
para él n i crítica cicatera, ni mucho 
ménos crítica adversa. La más fervo-
rosa y unánime admiración surgió 
siempre ante esta gloriosa obra que 
acaso representa punto tan culminan-
te en nuesitra pintura como el Quijote 
en nuestra literatura. 
Lna obra de tan peregrino mérito 
bien merecía una presentación esme-
radamente dispuesta. Y se logró que 
la tuviera, tal como pocos cuadros en 
ningún otro Museo del mundo. Se hi-
zo una construcción especial, aneja al 
gran Museo, de dimensiones adecua-
das, con muros tapizados de paños 
grises, y con un gran ventanal que 
vertía luz sobre el lienzo en la direc-
ción convementa, en la que el cuadro 
había sido pintado. En el fondo de 
este pequeño recinto, solo, aislado, sin 
apelmazamiento de otras obras, veíase 
este sublime lienzo velazquesco en una 
tranquilidad encantadora. Las incon-
venlentes de los museos, en donde las 
obras de arte se aglomeran confusas, 
habían desaparecido para esta obra. 
Era, no solo una instalación perfecta, 
sino un modelo para i r instalando 
otras obras culminantes. 
Los millares de extranjeros que v i -
sitan nuestro museo de pinturas, reco-
nocían que en ningún otro de Europa 
se\ había dispuesto una presentación 
tan adnrirabie de un magnífico cua-
dro. En el famoso museo del Louvre 
de Par ís—muy inferior sin duda, en 
su sección de pintura al del Prado de 
Madrid—cuadros hay, como la emocio-
nante Qioconda de Vinci, dignos de 
una especialísima instalación, y que 
sin embargo permanecen expuestos en 
ias más lastimosas condiciones de luz, 
de fondo, y de apelmazamiento. 
Figuraos, por todos estos anteceden-
tes, el asombro del público que fre-
cuenta ell museo del Prado, y el dis-
gusto de les artistas, el día en que 
aparecieron las célebres Meninas fue-
ra de su recinto y cclgada entre to-
das las demás obras. No se compren-
día que tal pintura pudiera ya ser 
desposeída de un local que bien puede 
decirse que le era propio. 
Ya,' poco hace, se había puesto á los 
amantes de'l Prado á prueba de dis-
gusto, alterando la bien ordenada dis-
posición de todas las obras de Veláz-
quez. Precisamente de Vdlázquez. 
DSbé adve r t i r é , para comprender el 
disgusto que han de 'producir estas mu-
danzas de lienzos, que hace pocos años 
se atendió de un modo especial á la 
colocación de todas las obras del gran 
pintor eípañoh Era justo que así se 
l.i-iera. Xo es ya sólo que Velázquez 
represente el punto culminante de la 
pintura en España ; no es ya sólo que 
Velázquez sea. considerado como el pr i -
mer maestro de ¡la escuela naturalista; 
es que el Museo del Prado guarda ca-
si t(xlas las obras principales de él. Si 
rxceotuamos dos ó tres lienzos—como 
la V&txvs del Espejo, que está en Lon-
dres, y eü retrato del papa Inocencio 
X, que está en Roma,—todos las de-
más que existen fuera del Prado, no 
son obras capitales, aunque sean obras 
muy hermosas. No hay pintor en el 
mundo, entre (los geniales y más fa-
mosos, coya olma pueda ser vista, estu-
diada y abarcada en su totalidad co-
mo lo es la obra de Velázquez en el 
Prado. 
Este Museo de Madrid poseo Las 
Lanzas, y Las fraguas de Yulcano, y, 
HiOs borrachos, y Las hilanderas, y la 
maravilosa serie de los retratos ecues-
tres, y la serie geniall de los bufones, y 
el trágico Cristo en la cruz, y .'os re-
tratos de los príncipes é infantes, y el 
gran cuadro de San Antonio, el postre-
ro que trazó el artista. Y cuando un 
sólo museo guarda, casi íntegro, e[ te-
soro de un pintar tan excelso como Ve-
(lázquez, es justo que á este tesoro se 
le den las más extraordinarias condi-
ciones de exhibición. 
No hace mucho que se había logrado 
esto. Ello fué, si no estoy equivocado, 
con ocasión del tercer centenario del 
naeimiento , de Velázquez. Nombróse 
entonces una comisión de pintores y 
de técnicos encargados de disponer bi 
exposición de las obras del gran pintor 
con todo etl decoro y todo el senti lo 
crítico que ellas merecían. 
Aquellos señores pusieron manos á 
la obra, y cuando al poco tiempo se 
abrió al público la nueva sala de Ve-
iáy.quez, todos quedamos maravillados. 
'Parecía que los cuadros adquirían •nie-
va vida, un valor desconocido. Veía-
mos por primera vez .en adecuadas 
condiciones de luz y de desahogo tan 
bellas obras. Estaban adefnás estas 
colocadas en un orden casi del todo 
cronológico, de manera que el visitan-
te iba recorriendo la serie de cuadros 
y ad mismo tiempo, sin trabajo, sin es-
fuerzo, se iba dando cuenta del pro-
gresivo desenvolvimiento del artista 
desde el comienzo hasta el final de su 
vida. 
F u é Velázquez uno de los pintores 
cuya evolución se t ransparénta con 
más claridad en sus obras, y por eso 
era doblemente interesante el ir si-
guiemlo paso á paso, en una sala del 
museo, su labor cotidiana. Es muy di-
fícil hacer cosa semejante con ningún 
otro pintor del mundo porque de nin-
guno se reúne en un solo museo, tal 
copia de obras esenciales. 
Desde hace unos cuantos días este or-
den tan admirable y tan lógico ha de-
saparecido. Pero lo que es más grave, 
lo que ha producido el gran revuelo 
entre los artistas, es la expulsión ^ del 
cuadro de Las Meninas de su recinto 
propio; del saloncito que había sido 
construido para ellas. 
Acaso no falte quien piense que una 
contradanza de cuadros en el Museo no 
es un hecho de bastante monta para 
producir un tal rebullicio en la opi-
nión pública. Baste decir que según 
la importancia, que en el mundo van to-
mando los museos de arte, las gentes, 
aun los menos interesados por este or-
den de asuntos,, van comprendiendo el 
interés patriótico que implica todo 
cuanto concierne á estos santuarios de 
las artes. Alguien ha dicho que la pér-
dida del Museo del Prado equivaldría 
á la pérdida de una gran colonia. La 
frase puede parecer exagerada, pero 
revela, muy bien el valor nacional que 
hoy tienen los muscas en Europa. 
Ello es lo cierto que un museo, aun 
siendo en sí cosa algo desagradable, 
por el aspecto de amontonamiento que 
indefectiblemente tiene, es el lugar en 
donde se nos aparece palpable, casi con 
vida, la Historia. Se ha escrito y se 
ha dicho mucho en contra de los mu-
seos.. Yo mismo lo declaro: es anties-
tético y es fatigoso este almacenamien-
to de objetos de arte. Entre un mu-
seo de arqueología y la tienda de un 
hamerilero no son gra.ndes las diferen-
cias. En los museos en que sólo hay 
pinturas 6 esculturas, cuéntase además 
con la horrenda monotonía que llega 
á producirnas un estado de verdadero 
haátío por el arte. Una visita de más 
de una hora á uno de estas museos no 
pnede hacerse por el viajero sino á eos-, 
ta de una gran fatiga. Tengo mucha 
costumbre de acompañar á amigos que 
vienen con deseos de visitar el Museo 
del Prado; y siempre he podido obser-
var el mismo fenómeno de invencible 
fatiga. No l>asta. el deseo de prolon-
gar la visita y aprovechar el tiempo; 
no hasta el gusto por las obras de arte: 
la fatiga de lo monótono es supe-
rior á todo olio. La fatiga se impone.. 
nos vence. Y es lo curioso que no es-
capan á ella n i las personas inteligen-
tes, más peritas en cosas de arte; al 
oontrario: acaso por ser mayor la in-
tensidad que ponen en la visita se rin-
den antes. 
Pero con todos estos inconvenien-
tes, y otros muchos que pueden aña-
dirse, hoy por hoy loa muscas son. . . 
inevitables. Y ya que se tienen es me-
nester tenerlos con toda la dignidad 
que ellos merecen. No puede estar la 
organización y la disposición de las 
grandes obras de ;la historia sujetas á 
las mudanzas que un hombre guste im-
ponerles. No se puede zarandear es-
tas cosas por capricho, como zarandea-
mas los muebles en nuestras casas. Por 
eso está justificada la alarma de la 
opinión pública al ver lo que acontece 
en el recinto de nuestro Museo de 
Pinturas. 
Más he aquí que esta opinión públi-
ca que tan alarmada se muestra, no es-
tá muy lejos de ser la mayor culpable, 
de aquello mismo de que se escandaliza. 
Pistas alarmas y estos revuelos más va-
lor de efieacia tendrían si no se disi-
paran en lamentaciones estériles. . En 
otros países de Europa se han forma-
do ya grandes asociaciones con el f in 
de proteger los museos. Sirve de mo-
delo entre todas la célebre sociedad 
francesa que lleva por tí tulo Los ami-
gos del Louvre. 
Estos flw.ü/o,? no tienen—ni hay pa-
ra qué otorgársela—una acción direc-
ta, ni mucho menos una aeción oficial, 
en el régimen del Louvre. Pero sirven 
de salvaguardia; son como los inmedia-
tos representantes de la opinión en lo 
que concierne al Museo. A ellos se les 
debe además el acrecentamiento de las 
espléndidas colecciones del Louvre; 
porque ellos se afanan por allegar re-
cursos para la adquisición de nuevas 
obras, ellos hacen una activa propa-
ganda en pro de las donaciones'y de 
las legados de los particulares; ellos, 
en f in, por sí mismos, mediante sus-
cripción, costean tal cuadro ó tal escul-
tura, que sin su intervención pasaría 
á algún museo extranjero. 
Esta opinión pública que se alarma 
por la contradanza de los cuadros de-
biera buscar en sí misma el remedio é 
i r pensando en una obra activa como 
la de los amigos del Tjouvre, en vez de 
satisfa-cerse con las baldías y lacrimo-
sas lamentaciones. 
frakgisco A C E B A L . 
L a m é t r i c a 
v gusto, 
SUMARIO.—Guerra al endecasílabo. 
Preferencias por el verso de arte 
mayor—•Duotilidad y armonía plás-
, tica del endecasílabo. — E l acento 
rí tmico y sus variantes. — E l ende-
casílabo más larg-o y el más oorto— 
Una poesía curiosa y admirable. 
Los poetas de la generación novísi-
ma ó de la escuela imperante, invo-
can el derecho á la libertad métrica' 
para emanciparse de lo que llaman la 
t i ranía diel endecasílabo; mas, por lo 
que se ve, han-caido de patas en el 
Amaneramiento contrario. Ahora to-
do se vuelven alejandrinos y versos 
de doce sílabas á sonsonete forzado, 
con esa monotonía que llega á abu-
r r i r soberanamente en las composicio-
nes largas. 
Está bien que no se vuelva todo en-
d-ee-asílabos, y romances de á ocho 
golpes; pero si la revolución métrica 
se haee en honor á la variedad por 
lo de que en la variedad está el gus-
to, no sé por qué hemos de abandonar 
un callejón sin salida para meteneís 
en otro. Los géneros de versificación 
existen precisamenite para que el poe-
ta goce de amplia libertad, pudiendo 
elegir el metro cine más le plazca, ó 
como dice Salvador Rueda en " E l , 
R i tmo" el metro que, conforme á laj 
inspira.'ción del vate, se ajuste mejor 
á la índole del tema ó asunto de la 
poesía que le brota del alma; pero 
al buscar más amplitud en la forma 
del verso, hágase racionalmente sin 
excluir lo ya existente considerado 
como bueno porque lo es en sí, más 
que por ser antiguo. 
'Los versos de arte mayor tampoco 
son nuevos; el alejandrino y los He-
nistiquios de á seis y cinco y cuatro 
sálahas. fueron usados en la época an-
terior al renacimiento literario. Lo 
que se ha hecho ahora es inventar el 
doble octosílabo y el ilodecasílabo 
compuesto de un verso de siete y otro 
de cinco sílabas, obligado á un l i tmo 
siempre igual, que á la larga, result i 
de una monotonía fastidiosa. 
Los que reniegan del endec.asi.labo 
por creerlo una antigualla desprecia-
ble, ó porque el uso .frecuente lo ha 
vulgarizado en demasía, por lo cual 
les parece ya una forma de verso pe-
sada, y machacona, olvidan que el 
enne^asílaho es el verso que en su for-
ma, interior admite mayor número de 
variantes rí tmicas que lo hacen suma-
menae práctico y adaptable á todo 
género de inflexiones ó modulaciones, 
para dar energía á la expresión y 
brillo á la idea. 
E l endecasílabo en el estrecho cam-
po de suT once sílabas reglamentarias, 
puede ser más largo ó más corto, se-
gún los tiempos ó eompases del ritmo. 
Su elasticidad esMal, que los varios piés 
bisílabos ó tr is í labas de que está 
formado, pueden ' correr una escala 
métr ica desde catorce á veint iún tiem-
posj y el acento rítmico puede com-
binarse de distintos modos en cada 
verso, sin alterar su galana eufonía, 
ni el contexto armónico de su belle'za 
musical. 
La, pasmosa variedad de acentos 
rítmicos á que puede llegarse con el 
'endecasílabo, se demuestra en los ver-
sos de Garcilaso que á continuación 
copiamos, entresacándolos de una de 
sus églogas, y marcando con números 
las sílabas en que hay aecnto r í tmico: 
2 6 
Los í lrboles parece que se inclinan 
4 8 
Eternamente, solo á mí, debiera 
3 6 
Se quejaba tan dulce y blandamente 
2 6 S 
E l dulce lamentar de dos pastores 
1 4 8 
Luego verfis e jérc i tar mi pluma 
1 3 6 
¡Oh: más dura que el mflrmol á mis quejas 
. 2 .,. , 4. . • 6 . 
Salid sin duelo, lUg-rimas, corriendo. 
Ahí aparecen siete endecasílabos ar-
moniosos y correctos y ninguno tiene 
iguales acentos rí tmicos. Los prime-
ros tienen dos; y los últimos cuatro 
versos son tres acentos de esta clase. 
Y aun pueden hacerse con distintas 
variaciones; cosa que, en buena métri-
ca, no es fácil n i aceptable en las 
composiciones de arte máy'pr; pues en 
cuanto se les cambia el r i tmo de un 
verso á otro, parece que se altera el 
compás de la pronunciación, y resulta 
feo; mientras que esas mismas va-
riantes hacen más gentil y ga l lado 
el endecasílabo. 
Sobre la ductilidad y elasticidad 
del verso endecasílabo ha3r un caso 
de que hablé hace tiempo y merece 
una nueva reproducción, por lo sin-
gular y curioso. Se trata del endeca-
sílabo más largo que hasta la fecha se 
ha escrito, ó al menos ignoramos que 
exista otro con mayor número de 
acentos rítmicos. 
La encontré en un recorte de perió-
dico. Es una poesía breve y muy 
hermosa y de profundo sentido filo-
sófico, debida á P. de la Torre, que 
tal vez sería el poeta clásico Francis-
co de la Torre, no sé cual, porque hu-
bo dos de este nombre, uno en el si-
glo X V I y otro en el XVIT. También 
podr ía ser otro que se llamó Fernan-
do de la Torre. De los tres hay muy 
pocas noticias biográficas. 
En la composición á que aludo hay 
dos versos, uno de los cuales es sin 
disputa el más largo de cuantos en-
decasílabos se han escrito correcta-
mente, y tiene otro que pudiera ser 
el más corto, porque sólo incluye tres 
acentós rítmicos y carece de sinale-
fas. 
Voy antes á reproducir la composi-
ción que es digna de ser leída con el 
sombrero en la mano. Véase : 
¿Qiió es lo nuo nquf se encierra? 
T i e r r a que fué edificio, y sólo es tierra: 
;.Qué es lo que aquí la vista de.la herida? 
E l polvo del camino de la vida. 
¿Qué es lo que aquí al espacio hace ruido! 
E l eco de hombre en mármol escondido. 
¿Qué es lo que aquí entre horrores rove-
(rencio? 
L a voz que avisa más con el silencio. 
;.Qué es lo que de la luv. aquí se aleja? 
L a (••ombra que en el cuerpo el alma deja. 
¿Qué es lo que aquí arrebata el pensa-
(miento? 
E l aire, soplo "del postrer aliento. 
¿Qué es lo que aquí me eleva de este modo? 
L a ñachi del que es mucho con ser todo. 
Porque todo es al fin de la jornada 
¡Tierra, polvo, eco, voz, sombra, aire, nada! 
F. de la Torre. 
En este último verso se pueden con-
tar siete acentos r í tmicos ; y aunque 
sólo tiene dos sinalefas, creo que di-
fícilmente puede hallarse otro verso 
cuya recitación exija siete compases, 
y que esté eufónicamente construido. 
Lo considero, con toda seguridad, co-
mo el endecasílabo más largo, dentro 
de los cánones de la buena métrica. 
•Campoamor hizo un verso por el es-
tilo en la forma siguiente: 
Mi rey, mi luz, mi sol, mi Dios, mi todo. 
el cual no pasa de cinco acentos ó com-
pases, y no llega á lo alcanzado por 
el que hizo el divino poeta F. de la 
Torre. 
E l endecasílabo que tal vez sea el 
más corto, aunque en rigor cabe exis-
t i r otro que le aventaje en brevedad, 
es el arriba citado que dice: 
E l polvo del camino de la vida. 
Sólo marca tres acentos rítmicos, 
sin diptongos ni sinalefas, y, excepto 
dos, todas sus sílabas son simples. 
Dejando ahora aparte estas disqui-
cióúes prosódicas y leyendo con cal-
ma la poesía que he reproducido ínte-
gra, ¡cuántas bellezas encierra! ¡qué 
sublimidad del pensamiento y á. cuán 
profundas meditaciones convida! 
La lectura de los clásicos, tan des-
preciada por muchos noveles, causa 
un goce inefable, puro y legítimo, en. 
cuantos saben apreciar ese tesoro. Pe-
ro es lo cierto que, por lo general,, se 
necesita haber encanecido en las le-
tras para saborear tanta delicia. 
Por idénticas razones, pudiéramos 
añadi r que en la actual evolución de 
la métrica, el afán de innovar incurre 
en el defecto de introducir nuevas 
formas de versificación (que no son del 
todo nuevas), monopolizando con 
ellas la poesía, cuando podrían em-
plearse sin despreciar las que el uso 
ha consagrado como tipos cíe ^eíleza 
eterna. 
Está bien que no se haga todo con 
endecasí labos; mas no deben ser tam-
poco despreciados ni excluidos, cuan-
do ellos guardan los más ricos mol-
des de la poesía. 
P. GIRALT. 
R e f l e j o d e l a s b e l l e z a s p o r l o s A b d e r r a m a n l l e -
v a d a s d e D a m a s c o á O c c i d e n t e , q u e h a c e n r e c o r -
d a r e l p a s a d o e s p l e n d o r d e C ó r d o b a y G r a n a d a , 
p u e d e n a d m i r a r s e e n e l e g a n t e s m u e b l e s i m p o r -
t a d o s d e l a h i s t ó r i c a S e v i l l a , j u n t o c o n l a s p r e c i o -
s i d a d e s e n p o r c e l a n a s , sedas y m a r f i l q u e n o s e n -
v í a n l o s s u b d i t o s d e l M i k a d o , v i s i t a n d o l o s es-
p l é n d i d o s s a lones d e 
d i s t i n g u i d a p o r c u a n t o c o n s t a n t e m e n t e r e c i b e 
J o y a s c o n b r i l l a n t e s , M i m b r e s l i n o s y l a s ú l t i m a s 
n o v e d a d e s v a l i o s a s q u e se p r o d u c e n e n l o s g r a n -
des c e n t r o s a r t í s t i c o s d e l 3 I u n d o . 
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O T E 
c o n t r a ¡ o s p a d e c i m i e n t o s d e l e s t o 
a s e 1 
y v i g o r o s o c o n e 
Eí propio cuidado de los órganos digestivos es uno de los pro-
blemas mas importantes de la vida diaria, pues por medio de e'stos es 
que obtenemos nuestra salud y fuerza. Sin embargo, muy á 
menudo esta Ud. propenso á ser descuidado y per-
mitir que estos órganos se debiliten y que no pue-
dan desempeñar sus funciones debidamente. 
Como resultado de esto, Ud. deja de absorber 
la nutrición propia de su alimento, va adelgazando 
rápidamente, y el sistema se pone débil y extenuado. 
Ahora, pues, Ud. no puede permitir que tales con-
iciones continúen para no correr el peligro de su-
frir una larga y quizad severa enfermedad. 
Lo que necesita su sistema es un corto trata-
miento del Licor Amargo de Hostetter. Se 
adapta mejor para este efecto en particular y por 
su acción directa en los órganos digestivos, pronto 
los restituye á su estado normal. 
Es para la Acidez del Estomago. Jaqueca, 
Acedía, Falta de Apetito, Vómitos, indiges-
tión. Dispepsia, Estreñimiento, Males del 
Hígado, Paludismo y Terciana». 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de 1n m a ñ a n a . — F e b r e r o 20 do 1010. 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
I O S POETAS P R O V E N Z A L E S 
París, 24 de Enero. 
H o j e a n d o la " A n t o l o g í a P r o v e n z a l " 
¿fué E r n e s t D a u d é t ha ¿ u b l i c M o ú l -
t imamente , se no ta l a lozana f r e s c u r a 
con la c u a l crecen s i e m p r e los r e t o ñ o s 
en el á r b o l de las trovas mer id iona les . 
U n soplo ard iente y p e r f u m a d o a n i -
m a todas las estrofas escr i tas en idio-
m a de oc. 
A n n los poetas de poda i m p o r t a n -
c i a , t ienen, g r a c i a s á c i e r t a inocenc ia de 
dad de la r a z a y á c i e r t a i n o c e n c i a de 
|a l e n g u a , u n encanto e x t n U l o y pe-
n e t r a n t e , a lgo que nos s o r p r e n d e por 
,1o imprev i s to , u n poquito de g r a c i a 
a n t i g u a y p a g a n a , u n a gota de m i e l 
s i l v e s t r e , u n a m ú s i c a d e l i c i o s a que es 
m á s e s p a ñ o l a que f r a n c e s a y nms que 
e s p a ñ o l a p r o v e n z a l . es d e c i r , o r i g i n a l , 
t i e r n a y b r u s c a á un t i e m p o m i s m o , 
con sus no tas a g u d a s de c a n c i ó n de 
c i g a r r a y sus g r a v e s o r q u e s t a c i o n e s de 
voces del m a r y de l bosque* Y lo ex-
t r a o r d i n a r i o , lo i n c r e í b l e , es que en 
esta p o e s í a , n i n g u n a l i t e r a t u r a euro-
p e a t iene i n f l u e n c i a s v i s i b l e s . L o s ro -
m á n t i c o s f o r m i d a b l e s que m o d i f i c a -
r o n todo el modo de s e n t i r y de e x p r e -
s a r s e del m u n d o , p a s a r o n s i n s e r v i s -
tos por los f e l ibre s . E n c u a n t o á los 
P a r n a s i a n o s y á los S imbo l i s ta s , d i r í a -
se que n i s i q u i e r a se t i ene de el los no-
t i c i a en l a t i e r r a de A r l e s . P e r o en 
c a m b i o los t r o v e r o s s e n c i l l o s y a n o n i -
mbs que c a n t a r o n a n t a ñ o en l e m o s í n 
los e n c a n t o s de l c a m p o , l a s p e n a s de l 
a m o r y l a s a l e g r í a s de l h o g a r a l d e a -
no, s i g u e n s i r v i e n d o de m a e s t r o s á los 
u u e v o s c u l t i v a d o r e s de l a p o e s í a de 
oc. D e s d e M i s t r a l h a s t a M a r i u s A n -
d r ó , no h a y u n solo f e l i b r e que no 
c a n t e con i n f i n i t a s t e r n u r a s el p o e m a 
d e l i c i o s a m e n t e m o n ó t o n o d e l " m á s ' * 
v i r g i l i a n o en donde n a c e n , v i v e n y 
m u e r e n l a s g e n e r a c i o n e s m e r i d i o n a -
les á l a s o m b r a p l a t e a d a de los o l ivos 
m i l e n a r i o s . 
L a s e s t r o f a s de J o s e p h d ' A r b a u d , 
sobre todo, c o n t i e n e n e l i d e a l de l a 
r a z a . C o m o R o u m a n i d e , como A u b a -
n e l , como A r e n e , como A r n a v i e l l e , co-
mo P a l a y , como P e r b o x , este poe ta 
s u e ñ a en u n " m á s " c o n s t r u i d o en u n a 
p r a d e r a , con sus v e n t a n a s a b i e r t a s a l 
soplo t ibio de l c a m p o , c o n s u a p r i s c o 
l l eno de o v e j a s b l a n c a s , c o n s u c u a -
d r a s o n o r a de c o l l a r e s de cascabe l e s , 
c o n s u c o c i n a en l a c u a l los j a r r o s de 
v i n o a ñ e j o r e s p l a n d e c e n a c a r i c i a d o s 
p o r las l l a m a s de l f o g ó n . Y si escojo , 
en tre todos, á J o s e p h d ' A r b a u d , como 
c a n t o r d e l " m á s " , es p o r q u e me p a -
r e c e el m á s j o v e n entre los c o n s a g r a -
dos . S u s p a i s a n o s lo l l a m a n el p r í n c i -
pe B e n j a m í n . E n r e a l i d a d m e j o r qne 
u n p r í n c i p e p a r e c e u n p a s t o r é p i c o , 
D e s d e h a c e a ñ o s , e n efecto, v i v e l a 
•libre y f u e r t e e x i s t e n c i a de sus ante -
p a s a d o s los buenos g a n a d e r o s de l a 
C a m a r g a . D e s d e ñ a n d o los e s tud ios 
u n i v e r s i t a r i o s á los c u a l e s su f a m i l i a 
3o c o n s a g r a b a , m o n t ó u n d í a á caba* 
l i o con l a p i c a en l a d i e s t r a , y se i n -
t e r n ó p a r a s i e m p r e en sus p a m p a s n a -
t a l e s . D e v e z en c u a n d o se le ve , t r a -
j e a n d o c o n p o m p a , c a b a l g a n d o p o r los 
•caminos pedregosos d u r a n t e d í a s en-
teros , como si i g n o r a s e p o r comple to 
q u e ex i s te esa c a r r e t a f u l g u r a n t e que 
se l l a m a f e r r o c a r r i l . " V a s i n d u d a á 
•la f e r i a de A r l e s " — d i c e n los h a c e n -
d a d o s que lo v e n p a s a r . Y l a s m u c h a -
c h a s m o r e n a s que m e d i t a n b a j o los 
c ipreses , m u r m u r a n , a d m i r a n d o su 
g a r b o : " ¡ T á ! de f i jo á v e r á s u no-
v i a ! " P e r o en r e a l i d a d no es n i el ne-
gocio n i e l a m o r lo (pie a l e j a a l g a n a -
dero de s u c o r t i j o . E s l a p o e s í a . C a b a -
l l e r o á l a m o d a a n t i g u a en s u p o i r o 
do la t i e r r a , c o r r e h a c i a IMai l lane p a -
r a v i s i t a r á s u m a e s t r o M i s t r a l . 
A n t o n i o P e r b o u es u n e v o c a d o r de 
grandes a v e n t u r a s , u n s o ñ a d o r de d i -
v inos idi l ios pasados. M u y á m e n u d o 
ve é] vuelo de las velas de G l e o p a l n : , 
que c r u z a n e l espacio amorosamente . 
O t r a s veces sus v is iones son h e l é n i c a s . 
R e c o r d a n d o que la P r o v e n z a es l a G r e -
cia del o c c i d e n t e / v u e l v e ísus o jos exta-
siados h a c i a ol or iente y evoca las sua-
ves f i g u r a s de las cortesanas de C o r i t i -
to ó de las he ta i ras de T a n a g r a , S u 
c o r a z ó n de ard i en te campes ino , enamo-
r a d o de bel lezas m u e r t a s , es armonioso , 
é inquieto, y t iene algo de ingenuo y 
de fresco que no se e n c u e n t r a en las 
c iudades , 
S i m ó n P a l a y , h i j o de las l a u d a s are-
nosas de M o n t a n e r é s , t iene u n a l m a 
p r i m i t i v a . P a r a él no h a y C l e o p a t r a s 
ni Lai.^es que v a l g a n . L o ú n i c o que va le 
algo e.s su v a q u e r a de negros cabellos 
rizosos y de ojos l á n g u i d o s . S u s h é r o e s 
no l l evan c a p a s luc i en te s n i e spadas 
á u r e a s , s ino que v a n , act ivos , por les 
caminos , con u n c h u z o en l a m a n o p a -
r a h a c e r a n d a r á lo? tardos bueyes de 
las carre ta s , " M i i d e a l dice u n a de 
sus m u c h a c h a s — e s c a s a r m e c o n el que 
vende leche en la P u e r t a d e l A u r o " . 
L a s d e m á s no t ienen ideales super io -
res. E l poeta mi smo no los t iene. N o 
l i e i i c s ino u n o igua l , que consiste e n 
c o n s e r v a r e l a m o r de s u b u e n a a m i g a 
l a l i n d a pas tora . 
M a r i u s A n d r é es l egendar io . L e gus-
t a n las donce l las ant iguan que en el 
puente de A v i ñ ó n e n c u é n t r a n s e con 
u n p r í n c i p e l e j a n o y lo s educen con 
sus m i r a d a s , y s u s a n d a r e s , y sus re í -
res. L e e n c a n t a n los f r a i l e s guerreros 
q ú e , p a r a de fender a l r e y se ponen u n a 
c o r a z a ba jo e l h á b i t o y t r e p a n , h a c h a 
en mano , p o r los a b r u p t o s p e ñ o n e s de 
las t i e r r a s enemigas . H a y u n a de sus 
b a l a d a s que es f a m o s a en todos los 
p a í s e s de l e n g u a de oc. S e t i t u l a " D a u -
so d ' a m o u r " . U n a r e i n a , u n a r e i n a de 
P r o v e n z a n a t u r a l m e n t e , sa le de su cas-
t i l lo u n a 'tarde y v a de paseo p o r las 
ca l les de A r l e s . D e pronto e l r e y de 
I r l a n d a que p a s a por a l l í l l e v a n d o u n 
s é q u i t o m a g n í f i c o , l a ve y se p r e n d a 
de e l la . P e r o la r e i n a t iene u n p a j e de 
q u i e n e s t á e n a m o r a d a y d e s d e ñ a n d o a l 
m o n a r c a i n c l í n a s e y besa en los labios 
a l p a j e . L o s que conocen á fondo l a 
l e n g u a de oc , c o n s i d e r a n este poemita 
como u n a de l ic iosa o b r a m a e s t r a , P e -
ro s u s compatr io tas , los v e r d a d e r o s 
fe l ibres , c e n s u r a n en M a r i u s A n d r é e l 
exceso de c u l t u r a f r a n c e s a . " E s de-
mas iado p a r i s i e n s e " d i c e n h a b l a n d o 
de é l . E s , en efecto, e l m á s par i s i ense 
de lo? provenza les , á menos que no sea 
ed m á s p r o v e n z a l de los p a r i s i e n s e s . . . 
D e s p u é s de todo ¿ q u é i m p o r t a n c i a 
puede t e n e r é s t o ? P a ú l A r e n e , cuyos 
versos c i t a con tanto elogio A n a t o l e 
F r a n c e , f u é t a m b i é n u n exquis i to fel i -
bre y no p o r esto d e j ó ds v i v i r s i em-
p r e e n P a r í s . 
E l cine n i s i q u i e r a parece sa l j er que 
h a y u n P a r í s en e l m u n d o , es el m a r -
q u é s F o l c o de B a r o n c e l l i , que v i v e e n 
u n m a g n i f i c o p a l a c i o a n t i g u o en el 
fondo de u n a p r a d e r a a d m i r a b l e , c u l -
t i v a n d o s u s rosas y s u s e n s u e ñ o s . S u s 
p a d r e s le d e j a r o n u n a f o r t u n a enorme 
y en vez de g a s t a r l a e n l o c u r a s u r b a -
n a s l a e m p l e a en esplendores campe-
sinos. S u s toros son les m e j o r e s de l a 
C a m a r g a . " S o y e l V e r a g u a s de m i t ie-
r r a " , suele d e c i r . Y , en efecto, en las 
c o r r i d a s provenzales , c u a n d o e l c a r t e l 
a n u n c i a " b i c h o s " de l a g a n a d e r í a de l 
" m a r q u é s " , l a gente a p l a u d o de ante-
mano , g r i t a n d o : " ¡ T i e n e n que ser b r a -
vos y nobles como s ü d u e ñ o ! " Noble-
za y b r a v u r a , he a h í las dos p a l a b r a s 
que resumen el c a r á c t e r de Foi.>o de 
B a r o n c e l l i . S u s poemas, como sus to-
ros, son nobles y bravos . S u e n a . i con 
a l e g r í a de t r o m p e t a s y expresan c laros 
ideales p r o v i nc i an os. 
E . G O M E Z C A R R I L L O . 
E l " p o r q u é " 
— ¿ P o r q u é no m e qu iere us ted , se-
ñ o r i t a ? 
— P o r q u e t u v o aisted c a b a l l e r o , el 
v a l o r de d e c i r en l a r e u n i ó n de ano-
che que no t o m a b a l a de l i c iosa y r i c a 
coco a c r e m a . 
— P u e s en un momento te lo vov á 
contar , V e n a n c i o . T u sabes que soy 
h a m b r e de pocas p a l a b r a s . 
—'Bueno , cuenta . 
— P u e s f u é el caso que el h i jo de do-
ñ a M a r t i n a , l a v i u d a d e l b o d e g u e r o . . . 
l a v i u d a d e T o c i n , h o m b r e , de T o c i n 
el de C a r r a s q u e r a , perteneciente á l a 
p a r r o q u i a de T u ñ a , d o n d e n a c i ó tam-
b i é n d o n K a f a e l d e l R iego , el mi smo 
que en t iempos de F e l i p e I V se l evan-
t ó p r o c l a m a n d o l a C o n s t i t u c i ó n , por 
cuyo mot ivo los f a n á t i c o s p a r t i d a r i o s 
de l M o n a r c a le d e d i c a r o n u n h imno y 
luego lo a h o r c a r o n , ó lo a h o r c a r o n p r i -
mero y luego le d e d i c a r o n el h imno , 
que es lo corr iente . E l caso es que to-
d a v í a no se sabe q u i e n e s c r i b i ó el 
" H i m n o de R i e g o " á p e s a r de su g r a n 
p o p u l a r i d a d , y esto no es de e x t r a ñ a r 
porque desde que los soberanos de l a 
C a s a de A u s t r i a e j e r c e n en E s p a ñ a su 
predomin io , h a m u e r t o e n l a p a t r i a d e l 
C i d el a m o r á las g lor ias i n d í g e n a s y 
s ino a c u é r d a t e q u e e n T r a f a l g a r . . . 
— O y e , ch ico , el caso es q u e . . . 
— ¿ T e moles to? 
N o : es que se te e s c a p a l a s a l i v a con 
c e r v a t a n a . 
— A g u a r d a , hombre , eso no es n a d a . 
T e n en c u e n t a que todo esto que te voy 
d i c i endo no son p a l a b r a s v a n a s de las 
cua les h u y o s i e m p r e p o r q u e á m i los 
hombres hab ladores me desesperan . L a 
pe lo tera se a r m ó porque el chico de l a 
v i u d a , u n n i ñ o s in r e f l e x i ó n pues a u n 
no t iene m á s que dos a ñ o s y medio, se 
a c e r c ó l a o t r a t a r d e a l a g u j e r o que h a y 
en el c o r r e d o r de los altos, se a g a c h ó 
el angel i to y c u m p l i ó a l l í con c ier tas 
ex igenc ias i m p e r t i n e n t e s de la n a t u r a -
leza.. L a cosa, como t ú y a te h a b r á s oli-
do, no t e n í a h a s t a entonces n a d a de 
p a r t i c u l a r , p o r q u e los mandatos de l a 
n a t u r a l e z a . . . ¡ N o me i n t e r r u m p a s ! 
M a s r e s u l t ó nue m i s m a m e n t e d e b a j o 
d e l a g u j e r o d e l c o r r e d o r estaba l a v a n -
do en u n a batea l a A t a n a s i a . la m u j e r 
de C ' h u m í n , el cochero a q u e l que c u a n -
do v ino l a I n f a n t a E u l a l i a . . . 
— ¡ M e v a s a t e n d e r ó n o ! — L a T a n a -
s i a s i n t i ó d e p r o n t o a lgo a s í . . . enc i -
m a de l a n u c a y ¡ n o te digo í n $ s ! ; S V 
a r m ó a l l í l a de J e r i c ó ! . . . P o r s i t u no 
e s t á s enterado de lo que Pu,é lo de J e -
r i c ó has de saber que cua i ido los j u d í o s 
e s taban y a p a r . i I h i r a r á la t i e r r a de 
C a n a a n — ¡ É s p c a , h o m b r e ! — d e s p u é s 
de h a b e r criTzado ^el des ierto , g r a c i a s 
a l desca labro que s u f r i e r o n los e j é r c i -
to d e C a r l o s V en el m a r R o j o y á l a 
p e r i c i a de M o i s é s porque M o i s é s 
f u é , , . 
— D e j a á M o i s é s y c í ñ e t e á l a T a n a -
s i a . 
— B u e n o ; que l a T a n a s i a a r m ó u n a 
e scanda lera fenomenal . L a m a d r e del 
ch iqu i l l o ó sea d o ñ a M a r t i n a , la v i u d a 
de l bodeguero, d e l bodeguero aquel de 
qu ien p a r e c e que y a no te a c u e r d a s . 
E r a de C a r r a s q u e r a , u n puebleci to de 
l a p a r r o q u i a de T u ñ a . . — ¡ N o me i n -
t e r r u m p a s ! — D i g o (pie la m a d r e d e l 
•muchacho se a s o m ó a l c o r r e d o r y al o ir 
ilos insul tos que la d i r i g í a la T a n a s i a 
se e n c o l e r i z ó t err ib lemente y c o m e n z ó 
á v o m i t a r i m p r o p e r i o s sobre l a del pa-
t i o . . . E n f i n . que entre las dos a r m a -
ron una t o r m e n t a g i r a t o r i a d é esas de 
que h a b l a el padre G a n g o i t i á p r i n c i -
pios del o t o ñ o — ¡ d é j a m e h a b l a r ! — y 
que, s e g ú n parece, se f o r m a n en el m a r 
de las A n t i l l a s á mano derecha d e l gol-
fo de P e r s i a y t i enen por or igen l a 
p r e s i ó n que e j ercen unas m a s a s — ¡ c h é , 
compadre , no te d u e r m a s ! — u n a s m a -
sas de a ire f r i ó sobre o tras masas de 
a i r e ca l iente de lo que r e s u l t a — ¿ r a e 
vas á o i r ? — d e lo que r e s u l t a , s e g ú n 
los estudios hechos por el observato-
r io de V i e n a . . . — ¡ N o te v a y a s , hom-
b r e ! / , q u é p r i s a t i e n e s ? . . . 
— E s que me esperan . 
— Y a te i r á s : y a estoy acabando . 
— B u e n o , pero s u é l t a m e l a so lapa . 
— V a y a . ¡ Q u e quisqui l loso eres ! 
r e s u l t ó lo que e r a de e s p e r a r en estos 
casos. A l o i r l a s t r e m e n d a s voces que 
d a b a n d o ñ a M a r t i n a desde a r r i b a y l a 
T a n a s i a desde abajo e n t r a r o n en el pa -
t io tres p o l i c í a s y al enterarse del caso 
qu i s i eron l l evarse a l presc into á las a l -
borotadoras . E n t o n c e s las d e m á s veci -
n a s de l a casa se opus ieron á l a p o l i c í a , 
pues es a h o r a cos tumbre entre l a s e n -
te del p u e b l o e l s a c a r k l u z la s o l i d a r i -
d a d hasta p a r a d e f e n d e r las obras de 
u n n i ñ o . H u b o coces, y palos, y mor-
discos , y ( p u ñ e t a z o s . L a p o l i c í a quiso 
a b u s a r de l sexo d é b i l , porque á pesar 
de los derechos del h o m b r e — ¿ m e en-
t i e n d e s ? — l o s derechos d e l hombre t a n 
decantados por los h é r o e s p r i n c i p a l e s 
de l a R e v o l u c i ó n F r a n c e s a — ¿ t e qu ie -
res c a l l a r ? — e l l o es que la s i n r a z ó n 
y l a f u e r z a t i enden á p r e d o m i n a r en 
n u e s t r o siglo, n i m á s n i menos que e n 
e l siglo de T i b e r i o , aque l e m p e r a d o r 
m o s c o v i t a — ¿ t e e n t e r a s ? — a q u e l em-
p e r a d o r que en u n a r r a n q u e . . . 
— ¡ A d i ó s , m i so lapa ! 
— ¿ Q u é f u é ? 
— Q u e con ese " a r r a n q u e " me has 
l l evado todo este lado de l a c h a q u e t a . 
— No te ocupes, a g u a r d a u n poco 
q u e a h o r a v iene lo bueno. E s t a n d o u n 
p o l i c í a a g a r r a n d o á d o ñ a M a r t i n a , do-
ñ a M a r t i n a á otro p o l i c í a , este otro po-
l i c í a á l a T a n a s i a y l a T a n a s i a á, u n 
tercer p o l i c í a y é s t e a b r a z a d o á u n a 
c h a l e q u e r a y l a c h a l e q u e r a á u n a des-
p a l i l l a d o r a y l a d e s p a l i l l a d o r a a s i d a á 
la f a l d e t a d e l p r i m e r p o l i c í a , en esta 
s i t u a c i ó n — ¡ n o m e i n t e r r u m p a s ! — p o r -
oue a h o r a q u i e r o h a c e r u n a p e q u e ñ a 
d i g r e s i ó n >k f i n de que te enteres. C o -
mo yo tengo mis p e q u e ñ a s luces y a l -
gunas af ic iones á las l e t ras , aquel l a n -
ce m e s u g i r i ó u n s a í n e t e y anoche es-
c r i b í a l g u n a s escenas donde no es por-
que y o lo d i g a , p e r o h a y c iertos gol-
p e s . . . M i r a , casua lmente las t ra igo 
a q u í y te l a s v o y á l eer en u n momen-
to. No son m á s qne c i n c u e n t a y dos 
c u a r t i l l a s . . . 
— ¿ N a d a m a s ? 
— N a d a mas. 
— P u e s ves á l l e v á r s e l a s a l n i ñ o de 
d o ñ a M a r t i n a p a r a c u a n d o t e r m i n e 
o t r a obra . 
— P e r o , ¿ d e v e r a s que te v a s ? . . . 
¡ O y e ! . . . ¡ E s p e r a !. . . i Y se f u é á lo 
m e j o r ! . . . ¡ P u e s d i f í c i l es e n c o n t r a r 
u n a persona que sepa e s c u c h a r d u r a n -
te c inco m i n u t o s u n a c o n v e r s a c i ó n 
a m e n a !. . . ¡ P a r e c e m e n t i r a !. . ¡ C u á n -
t a e s t u p i d e z ! . . . . 
m. A L V A R E Z M A R R Ó N . 
LA DESPEDIDA DEL QUINTO 
Va se v r n los (juintos, iníidrc. 
(Copla, popular.) 
T í a . J o s e f a — g r i t ó el a l g u a c i l aso-
m a n d o la g é t a por el p o r t ó n eutre -
r b i e r t o — q u e m a ñ a n a los l l e v a n . 
L a tía. -Jospla, con l a c a r a desenca -
j a d a , s a l i ó ú la p u e r t a , y c o m o el a l -
g u a c i l y a no e s t a b a , c r e y ó q u e h a b í a 
s i d o e n g a ñ o de s u s o í d o s el a v i s o ; pe-
ro no >tardó en p e r d e r t o d a e s p e r a n -
za , porque á lo l e jo s o y ó de nuevo 
a q u e l l a voz í a t í d i c a (pie r e p e t í a : 
— T í a R i t a , que m i a ñ a n a los l l e v a n . — 
Y la s e ñ o r a J o s e f a , p á l i d a , c o n dos 
l a g r i m o n e s que le c a í a n soibre e l pa-
ñnc l ! ) b l a n c o que c e ñ í a s u g a r g a n t a , 
r e p i t i ó c o m o un eco d i r i g i é n d o s e á l a 
v e c i n a de e n f r e n t e : 
— ¡ A y ! T o m a s a , q u e m a ñ a n a los l le-
v a n . . . 
— Y a los t r a e r á n , m u j e r . ¿ X o l le-
v a r o n a l m i L V . m i n g o ? P u s d i m p u é s 
lo t r a j e r o n y no p e r d i ó n a d a por a l l á ; 
tantes v ino m á s d e s p a b i l a o . 
— P e r o no h a y c o m p a r a n z a c o n el. 
m í o , T o m a s a , p o r q u e e l m í o es tan 
f i m i n i n o y t a n e s c r u p u l o s í n . . . 
— D é j a l o d i r . (pie m u c h o g a n a r á con 
s e p a r a r s e d e las s a y a s de s u m a d r e , y 
y a v e r á s c o m o a l l í lo h a c e n otro. E l 
•mío e s taba a h i l a U i . p a r e c í a que n o co-
m í a m á s que a l f a ñ i q u e . y c u a n d o g')l-
v i ó , b i e n lo v ides , p a r e c í a p r o p i a m e n -
te que lo h a b í a n i m p l a o c o n u n a e í i ñ a , 
y ¡ q u é lábi'a ! h i j a , t r a c l o c a s á toas 
l a s mozas . 
— G ü e ñ a s e n s e ñ a n z a s son esas. M e -
j o r era q u e no l a s d e p r e n d i e s e n . 
I b a á r e p l i c a r l a v e c i n a , c u a n d o , c o n 
l a a h i j a d a a l h o m b r o y l a y u n t a de-
t r á s , a p a r e c i ó M a n o l í n , q u e a s í l l a m a -
ban a l h i j o de la t í a J o s e f a , feta l i m -
ipió s u s l á g r i m . a s , a y u d ó á s o l t a r los 
b u e y e s y g u a r d a r los aperos , y, ter-
m i u a d o todo, h i j o y m a d r e e n t r a r o n 
silencioso-s en la c o c i n a . 
. M a n o l í n c o g i ó u n a j a r r a d e l v a s a r , 
b e b i ó de e l l a c o n c a l m a , y d e s p u é s de 
l i m p i a r s e los m o r r o s c o n l a m a n g a de 
l a c h a q u e t a , se s e n t ó e n e l e scañ-o y se 
p u s o á t a r j a r un pa lo c o n l a n a v a j a . 
L a m a d r e , c o n los o j o s v i d r i a d o s de 
l á g r i m a s , a n e g l ó l a l u m b r e y s e n t ó -
se d e s p u é s á m o n d a r p a t a t a s . 
— ¿ Q u é le p a s a á u s t e d que n o p a i -
r a ? — d i j o e l mozo d e s p u é s d e m i r a r -
l a u n r a t o . 
— Q u é m a ñ a n a v u s l l e v a n , h i j o , c o u -
t e s t ó l a s e ñ á J b s e x a a c o n g o j a d a . 
— P u e s p o r d o n d e v o y v e n d r é , s i 
D i u s qn iere y no b o r r a n el c a m i n o . 
— ; A y ! h i j o ¿ q u i é n sabe eso? 
— M ' á s son los que g ü e l v e n , que no 
los que se q u e a n , m a d r e . 
—'Pero ¿ c ó m o g ü e l v e n a lgunos , h i -
j o m i ó ? c o r r o m p í o s y pochos , que m á s 
le v a l i e r a q u e d a r s e a l l á . 
— ¡ S u h i j o de u s t e d g o l v e r á t a n l i -
g r i m o como se va . 
E n esto e n t r ó e l p a d r e c o n la cabe-
za b a j a y l a s m a n e s c o l g a d a s de los 
cos tados de l a l z a p ó n , por los dedos 
gardos , se a r r e l l a n ó e n e l e s c a b e l f ron-
t e r o a l e n , q u e e s t a b a s u h i j o , a t i z ó la 
l u m b r e c o n el u r g a n e r o d e g a v i l a n e s , 
y , v o l v i e n d o los d'Hlos al a l z a . p ó n , que-
d ó s e f i j o en l a l l a m a q u e l e v a n t a b a n 
los c a r r a s c o s . 
— T i é q u e v e r esto, d i j o a l f in h a -
b l a n d o entre d i e n t e s ; c r í a a l t u h i j o 
y a m i m á n t a h - ' p a que a luego v e n g a 
l a l eva y te q u é e s s i n é l . 
— P u e s h i jo , n o h u b i e n d o pa com-
p r a r l e , t i é que d i r — e l i j o t í m i d a m e n t e 
l a t í a J o s e f a . 
— Q u e v a i g a — d i j o el h o m b r e sa-
c a n d o f u e r z a s d e f l a q u e z a — y si p o r 
u n c a u s a l hubiese g u e r r a , que no se 
e n c o j a , que p a eso es h i j o de su p a d r e . 
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A la m a ñ a n a s iguiente . ¿ u | 
p r a n o , el t ío R o q u e hizo hnnhv ^ 
m a n d o d e r a c h i z o s el m o n t ó n ¿ • 
q u e se q u e m a b a e n e l hogar, y i fl 
Josefa , c o m e n z ó los preparat iva I 
a l m u e r z o de d e s p e d i d a y ln q̂ j | 
p a r a e l c a m i n o . 
— T a j a s , é c h a l e m u c h a s ta. iá .saiM 
z o — d e c í a el t í o R o q u e . Que j0 
a h o r a , e l ' .probé, que m a ñ a n a 
a y u n a r á . 
L a t í a J o s e f a , l l orando hilo á 
c o n f u d í a s u s l á g r i m a s silenciosas 
el ace i te que b o r b o r i t a b a sobre e. 
d i e n t e r e s c o l d o . . . 
A l f i n l l e g ó l a h o r a de partir; elt 
R o q u e , s i n l e v a n t a r el cuerno ¿ l ejá 
ñ o ni la v i s ta del suelo, dijo al 3 
c o n voz e n t e r n e c i d a : 
— V a i te c o n D i o s y con mi'bendi 
c i ó n , b i j o . 
L a m a d r e le l l e v ó á un rincón,! 
c u c h i c h e ó m u c h a s cosas endoso 
le m e t i ó en el bo l s i l l o la ansiada pl,' 
se ta y le d i ó la merienda, dentro 
u n a b l a n c a s e r v i l l e t a que él nnsoenfl 
e x t r e m o de su •cayado,' echando ésti 
a l h o m b r o . 
— V a y a , p a d r e - , que no haiga nt 
v e d a d — d i j o el mozo s o l t á n d o s e de a 
m a d r e , 
Se o y e r o n en la ca l le las sonaiaül> 
u n a p a n d e r e t a y voces juveñi les entó 
n a r o n cantos de desped ida que termi 
n a b a n con v i v a s á los quintos. 
A l a n o l í n, •de un salto, sa lvó el 
b r a l . se u n i ó al g r u p o y. tiranio Ja [ 
g o r r i l l a a l a i re , g r i t ó : 
— ¡ A la g ü e ñ a v e n t u r a , compaña 
r o s ! A q u í v i ene otro m á s cen una en-
e h a r p a c o m e r y una peseta pa gas-
t a r . 
L a l ía J o s e f a , c o n el pammloenlj 
boca , e n t r ó en la c a s a , y a u n no se k 
•lunn p e r d i d o á lo l a r g o del caminokj 
ecos {h la p a n d e r e t a , cuando labueM 
m u j e r , con el uso en la mano derecfl 
y la r u e c a en la i zquierda , sentóseL; 
h i l a r s i l e n c i o s a mente su copa a 
p u e r t a de la ca sa , y poco dcspuéSjJ 
s e ñ o r R o q u e , con la ah i jada al boi 
b r o . s a l i ó al c a m p o delante de s u y i 
ta . 
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V A P O R E S C O R E E O S 
A N T E S D 3 
ANTOITM LOPEZ Y C? 
F.L VAPOR 
R e i n a 
C a p i t á n : O y a r b u l e 
saldrá, para 
C O R M A Y SANTANDER 
el 20 ríe F e b r e r o , A las cuatro de la tar-
de, l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite paisajeros y carga general, incluso 
tabaco nara dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
fi f íate corrido y con conocimiento directo 
para Vlpro, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas d carga so f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo so admite en la 
Admini s trac ión de Correos. 
F K E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase iesíe $l42-eo Ct. en a i t t t e 
,.2a 121-Oí \ l 
J a . M e r e n t 3 „ 81-9111; 
J a . Ordiaam J3-03 í l . 
K e b a j a en pasa je s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de l u j o . 
Hota .—Esta Compañía tiene una pól iza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás , bajo 1 cual pueden asesrurar-
•e todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia ej art ículo 11 dol Reglamento 
de pa8aJ«ros y del onli n y régimen inte-
rior de los vapores de esta CompaYlta, el cual 
fice asi; 
"Los pasajeros deberán escribir sobro to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e e nesta dispos ic ión la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino/ 
NOTA.—Se advierte á los s sñores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis . 
Él pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MATVIIEIi O T A D U Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A 
C 144 78_1B 
empresa se mm 
üobrinos B i w m . 
S. e n C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de F E B R E R O d e 1910. 
Vapor JULIA 
Sábado 26 á las 5 de la tarde 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t i a g o d e C u b a , S a n t o D o n i i n g r o , S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , Mayagrt tez 
f s ó l o a l r e t o r n ; y S a u « l u á n d e P u e r -
to l i i c o . 
Vapor NUEVITAS. 
Sábado '26 á las 6 da la t>*c «a. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r & n P a i r e . G i -
b a r a , V i t a , M a y a r ú S a g u a d e T a ñ a -
m o . B a r a c o a , G u a u t á n a m o ( s ó l o a l a 
iday y S a u i á a j í o d e C u b a . * 
Vapor m W * DE H E R E D A 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Pora Isabela de Sngua y Cnlhari ín 
recibiendo carga en combinac ión con el C n -
han Ceutral Rn5l-ív\>% pora )fnlmir«, Cagua-
guas, Cruces, Laiam, Bisperanza, Santa Clara 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S s a & u a y G a i b a r í e n 





Pasaje en primera , . 
Pasaje en tercera . 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . 
Mercaderías 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana A Calbar i íu y TiceTcrsa 
Pasaje en primera $10.-00 
Pasaje en tercera 5.3u • 
Víveres , -ferretería y loza 0.30! 
Mercader ías . „ 0.50 ; 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarifn y Sagua á Habana. 25 centa- • 
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A ! 
T a r e a general ft flete corrido 
Para Palmlra ; 0.62 
I d . Caguaguas 0.67 
I d . Cruces y Eajas 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas. . . . 0.76 
CORO A M E R I C A N O ) 
tar la clase del conten'do de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
Jetns al Impuesto, deberán dc-taüar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escriblrA cualquiera de Jas 
palabras "Patu" 6 "Extranjero", ó las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reuniesdíi 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, qne no será admitido ningrtn bulto 
que, á juicio de los Reñores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
m á s carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea convcnicrite la 
Emnrepa. 
Habana. Fehrpro 1 de l.MOt 
Sobrino» de Herrera, S. en C> 
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E L N U E V O V A P O R 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A O B : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 1 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S Í A ; 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la i 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A d ^ E S E N Gl 'ANTANAMO! 
Los vapores de los d ías 2, 1 0 y 3 0 atra- ¡ 
caránal Muelle de Caimanera, y los de los ; 
días O y 2 3 al de Boqnerrtn. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dado*, e ia Casa Armadora y Consigna- ' 
tarias á lot. «-•nbarcadores que lo soliciten, j 
no dmit iéndose Intcún embarque con oti os ; 
conocimientos qut no nean precisamente los 
Que la Empresa fáoll l io 
E n los conocimientos deberá el embaroa-
dor expresar con toda ciar id ni y exactitud i 
las raarcaN. uñmeros , nfimeru ^uHo», ela- ! 
ne de lo» mlsmow, fon tenido, pal '•• produe-
t'i6it, rrisldenein del rcec|»tor, peso rirmo en I 
küoK y valor de la* mercancía,»! no idmi- I 
t iéndose n ingún conocimiento que le r»it.e 
cualquiera de estos roquisltoE, lo mismo 40 
aquellos que en la casil la correspondifmte f-i | 
Doníenldo. só lo se escriban las palabras 1 
"efertoH'*, "mercanc ías" d "bebido»'': toda j 
vez aue Dor las Aduanas se exige haga coas- | 
A L A V A I I 
C u o i t á n O r C i i o a 
s a l d r á de eviie puerco kM l a i ó m i l a í á 
las Ciado dft \ \ r.iPd-». a i r » 
S a g u a v C a i b a r i é n 
C 287 26E-22 
U t o , A ( i U l A . l C 11)"$. o^n u u * 
H a c e n na, «-o* i» »?* e l c f-t'íiUíií;» 
c a r c a - í fie c r é ; U c o v -^Irto i s c c m 
a c o r t a y lasara ví̂ íü 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. Vera 
cruz. Méjico, San Joan de Puerto Rico, Lon-
dres. París . Burdeos, Lyon, Bayona; Ham-
burgo, Roma. NápoJcs. Milán, Génova Mar-
sella. Havre, Lel la , Nantes. Saint Quintín 
DIeppo. Toiouse. Venecia. Florencia, Turín 
Masimo, etc.; así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S C A X A R I A S 26S4 15K-14-0 
G I R O S L E T R A S 
Z A L D 0 Y O O M P . 
Hacen pagos por ol cable, giran letras \ 
corta y larga vis ia y dan ..artas de cr-dito 
sobre New" York, í i lde l f la . .Vew Or eans. 
San Eranclsco, Londres. IMi Is. Mailri i, 
Bávt.flona y deinaa capitales > «•iucladea 
importantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico . 
E n combinación con los señores F . B . 
Hol l ín and Co. . de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa <V2 dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabls 
diariamente. , 
C 110 78.1B 
6. ü i m f a 
nVXtlT F.ROS _ MF.HCADKRE» 23 
Cawa orlKinalmenfe entableelstn t-n ÍN44 
Giran Letras 1 la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos-
dan especial a t e n c i ó n . ' 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
(S. e n C>. 
A M A R G U R A . NUIVÍ. 34 
Hacen pagos por el cable y gira-i letras 
á corta y larga vista sobro New York 
Londres, Par í s y sobre todp.s las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares " 
Canarias . 
Agentas de la Compañía do Seguros con-
tra incendios. 
c 143 156-115 
, 0 0 3 DB tt. A R S p I ' 
HERCiBBÍSS 31 B l í l W I 
Telefono nftm. 7 0 . C»I>«m: "K"m<'naJ)?pí 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.-^ ^ 
sHos de valores, haciéndose oar^0tereSe| 
bro y Tícmlsión do illvldondos * 1 es ' M 
Prés tamos y P ignorac ión de valore 
tos.— Con.nn. y venta do v a l l e s ^ a 
ó Industriales. - - r o m p í a y vft ^ l9s(ett 
c eamblos. — Cobro d« lo tras, OUP̂ ^ ^ 
por rúenla ajena. — Giros so,)reouetloí| 
pales plozas y también sobre los P 
España, Islas Baleare» y Canaria • 
por Cables y Cartas de Crédito. <56lOC, 
. C . 3162 
, 1 . A . B A N C E S Y 
B A N Q U E R O 8 efíJi 
Teléfono nfln,er« 36. - Obl^o 
Aparfndo níliaero -l»' 
Cable: B A N C E S 
Ctientnw oorrlenten. *-réí. 
De-cnento,.. r i t r n m a ^ ^ 
Giro de letras sobre - ^ d ^ I n « r f mercales de los Estados Unioo bli(;BS 
Alcmi-nia, F r a n c a . Itaha y ^ 
Centro y Pud-AmOrK-a > ^ isla*?,:-' 
ciudades y pueblos de ¿ r i » ^ 
rer y Canarias, así como las V < ) 
esta lí-la. 
C 142 
B i N f i f l E S P A I O L D E l i I S l i 
B E P A R T A M E ^ r j DE S i a 3 l 
í l a c e p e í a o s p o r e ! c a b i o , r e o i n t c i c a r t a 9 
d © c r é d i t o y g i r o s l e t r a . ^ 5 jj 
en peqiM.nas y grandes cantidades, sobre M» drid. capitales de prov>««í«» j ^ c * j . l J 
puebloí dc> Empana é jslas Canarias, asi como B'.i,ro los Estado* U n i d ^ .0» • 
glaterra. Francia , l u i l a y AJemaal*. ^ 
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P E R F I L E S D 
L I L I A K K O R D I C A 
jja Habana cuenta boy entre sus 
ihistrPS bn^spedes una de las más bn-
lantes estrellas de la escena línea de 
nuestros tiempos. Ha paseado tnun-
falmente por el mundo envuelta en 
una nube de incienso, entre oreadas 
te aplausos y lluvias de flores. _ 
Madame Nórdica os el prototipo ríe 
labran cantatriz, hermosa, genial, fes-
eiada; es una de esas figuras cpie 
ven ante los ojos de las jóvenes 
la encarnación de la 
un nombre reluciente 
del canto, el estudio de la declamación 
v del arle draraá t ieo; la maestría do 
los idiomas extranjeros, la pronvui •ia 
ciún innuM'.-ible. ia art iculacijn clan-,:-
'ma, para que se oiga cada palabra sin 
perjuicio do la emisión correcta del 
sonido musical; y luego (¡uc se buya 
doir.inado lodo, cuando el instrumen-
te voeal ha llegado á la pcrlVc. ión y 
iencia ha echado profundas raí-» KKpaña, lauto comó por ,su escIarce 
aparee* 
artistas como 
<y]oria, pues á 
que la fama hace s inón imo de arte su. 
promo. reúne una presencia majestuo-
sa y una fortuna colosal que le permi-
te'todos los lujos y todos los capri-
ehos, sin que la "satisfacción de haber 
alcanzado la meta de sus aspiraciones, 
hava sustraído nada á la suma bon-
dad de su corazón ni á la sencillez de 
su trato, no obstante haber sido reci-
bida en magníficos palacios y elogiada 
por reyes y emperadores que ia han 
conferido cruces y colmado de rega-
los. , . ' 
Sólo una parte mínima de nuestro 
público ha sabido apreciar en lo que 
vale el privilegio de escuchar tan 
grande maestra del canto. 
" Confieso que en cuanto á mí, aun-
que la había oído mucho en años an-
teriores, en el mareo esplendoroso de 
la escena del Metropolitano, de Nue-
va York, en ese portentoso conjunto 
artístico que es la gran ópera allí, re-
cibí al oiría cantar la otra noche, un 
'Mied" de Scbubert. el inmortal "Rey 
de los Elfos," una de esas impresiones 
profundas, intensas, avasalladoras, 
que jamás se bor ra rán de mi memo-
ria. 
¿Qué importa que la voz haya sufri-
do un poco con el tiempo, que haya 
perdido algo de su frescura juvenil? 
Voces jóvenes y frescas las hay á cen-
tenares, mas ¿dónde encontraremos el 
arte consumado, la maestr ía absoluta, 
la comprensión ínt ima del poema, y 
de la música, el sentimiento exquisi-
to, la intensidad dramát ica con que 
animó ese número la eximia artista? 
El espíritu de Mme. Nórdica al in-
terpretar el " E r l K o n i g , " era como 
un lazo de unión que fundía en indi-
soluble consorcio las almas de Goethe 
y de Schubert: la letra por un lado, 
las notas por otro, vivificados por la 
voz sonora y la mente sutil de la ins-
pirada cantante, nos presentaban la 
obra maestra en toda.su plenitud, en 
su forma perfecta, ideal, definitiva. 
Pensaba, oyéndola, en la naturaleza 
de ese algo misterioso que viene á su-
plementar el arte y á consagrar al ar-
tista, en ese efluvio elusivo, inefable 
que mora en las alturas J que es dado 
á tan pocos alcanzar. 
Había oído muchas veces la can-
ción, y por célebres cantantes: desde 
luego que siempre me había gustado 
sobremanera, pero Mme Nórdica supo 
infundirle nueva vida, y la música 
harto conocida y los versos sabidos de 
memoria, en sus labios sacudieron el 
polvo de los años ; llenos de luz sur-
gieron con la fuerza de una irrepara-
ble revelación. 
;. ¡Qué difícil y complejo es el arte! 
¡Cuántas condiciones tienen que reu-
nirse en el que llega á la cima! 
En este caso, por ejemplo: la voz. 
el temperamento, la inteligencia, la 
capacidad y resistencia para el traba-
jo, el estudio de la música teórica v 
ees en el cerebro, el artista puede l i -
beral' su alma y dej-^r volar su senti-
miento: la parte técnica es ya una se-
gunda nal uralc/a. 
Todos estos elementos reunidos y 
destilados se han condensado en esa 
quintaesencia del arte lírico que es el 
canto de la Nórdica. 
Con los ojos de la memoria veo des-
filar ante mí, como un sueño de poe-
ta, las bellas é intortunndas heroínas 
que la gran artista ha animado con 
su talento. 
Con voz maravillosa de extensión y 
de volumen, rica y pa.stosa cual can 
daloso río que lanza un torrente puro 
y cristalino, he oído á Mme. Nórdica 
cantar el amor y las penas de Yalen-
Itina de "Los Hugonotes." exhalar los 
¡suspiros y la pasión de Leonora en 
' ' E l Trovador ;" tierna y amante, al 
punto de hacer vibrar todos los cora-
zones y humedecerse todos los ojos, la 
he visto v iv i r en la escena la parte de 
Aid a. 
En la pisa de ' ' ' Lohengr ín" y la 
Elizabeth de ' 'Tannhauser," era- su-
perior á toda ponderación. Su éxito 
dió alas á su ambición y quiso abarcar 
los magnos personajes del bloque titá-
nico Wagneriano, A esa obra colosal 
se dedicó con cuerpo y alma, estudian-
do, penetrando hasta las entrañas del 
arte para sacar de sus profundidades 
las más preciadas joyas. 
Su triunfo es notorio. En Bay-
renth, templo del culto á Wagner, 
donde cantan sólo los elegidos, donde 
se consagran las reputaciones, donde 
se respetan las tradiciones del excelso 
maestro, y donde los verdaderos afi-
cionados acuden en peregrinación y 
escuchan recogidos en religioso silen-
cio, Mme Nórdica ha cosechado siis 
más verdes laureles. En los papeles 
de Segelinde, de Isolda, de Brunehil-
de, ha colmado el ideal de los más exi-
gentes. 
Inclinémonos respetuosos ante la 
noble artista y gran señora. 
blanche Z. DE B A R A L T . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
' • . • 'Enero 30.. 
Muy afectuosa la despedida hecha á 
Nicolás Rivero (hijo) y á su gentil 
consorte Estela Machado, que hace po-
cos díiis emprendieron su viaje de re-
greso á Cuba. Acudieron muchos de 
j sus amigos a la estación. Entre otros 
varios, recuerdo á Manuel S. Piehar-
do y señora; a José Fernández Gctino 
y la sura; Acebal y Tabernillas. To-
do tan simpático matrimonio, ansian-
do al mismo tiempo que. en unión de 
sus padres y hermanos, los señores de 
Rivero y familia, nos vuelvan á visi-
tar pronto. ¡Ojalá, ojalá! 
la Argentina á España con la misión 
de ' 'dar cuenta á la Madre Patria de 
lo que lleva ivailizado en cien años do 
vida independiente." Es Roldan un 
fcoloso de la oratoria; en él encarna el 
espíritu artístico argentino; él repre-
senta la ¡nteilectuaiidad de su pueblo 
en el (fue goza de insuperable simpa-
tía. Y por su amante solicitud hacia 
ido 
talento y altos merecimientos tribuni-
cios meivce r i homenaje de cordial ad-
ni i ración que se le rindió. 
Con un lleno formidable dió dicha 
eonferencia e| ilustre orador argenti-
no. La impresión producida por el 
joven polítieo no ha. desmerecido do 
la fama de. qué venía precedido. Es 
un orador ma^isir;il. En d transcur-
so de su discurso el público le inte-
rrumpió con frecuentes y prolongadas 
ovaciones. 




de actas de la docta ca-
'ongivgado el mundo de 
3 la literatura v del pe-
j ra.uslo etia íue el. 'l'l 
hicieron su entrada en 
tropas de la guarnición 
patriadas de Melilila. j 
yecto. desde Atocha ai 
había inmenso gentío, 
tar sus aplausos á lo 
. fecha en que 
esta corte las 
de Madrid re-
En todo el t ra-
il Palacio Real, 
msioso de tribu-
bravos soldados 
que han linchado en Africa. 
Madrid se engalanó para recibirlos. 
Vistiéronse las calles con banderolas y 
gallardetes. En todos los balcones había 
vistosas colgaduras. La calle de A l -
calá, particularmente, ofrecía precioso 
golpe de vista. 
De trecho en predio, había varias 
tribunas. Una de ellas, y de las más 
notables y animadas, era la de las ac-
trices, dividida en varios departamen-
tos, cadíi uno de los cuales fué ocupa-
do por las artistas de los distintos tea-
tros. María Guerrero y otras compa-
ñeras tuvieron epie permanecer en la 
acera frente á dicha tribuna por ser 
imposible llegar hasta ella. Cuando 
pasaron por allí los soldados, se les hi-
zo una estruendosa ovación por parte 
de las actrices, que los arrojaron flo-
res, á cambio de las cuales recibían 
piropos graciosísimos. Aquellas entre-
garon también á cada jefe un ramo de 
flores, en cuya cinta se leía el nombre 
del batallón. E l general Tovar se acer-
có á. la tribuna y Loreto Prado y Ro-
sario Soler le ofrecieron dos líennosos 
ramos, en medio de una delirante ova-
ción. E l teniente coronel de Barbas-
tro besó las flores que las artistas le 
entregaron. Además fueron arrojados 
al paso de las tropas unos sentidos ver-
sos de Sinesio Delgado. 
Un soldado ofreció á la Soler una 
paloma con su correspondiente dedi-
catoria, que al decir de un cronista, 
" f u é liahlad-a- y picaresca." 
Loreto Prado, que es tan popular, 
fué objeto de continuados vítores y 
ovaciones por parte de los soldados, 
que la saludaban tirando el gorro al 
alto. Ella, sonriente y satisfecha, co-
dos hacíamos votos por el via je feliz i rrespondía aplaudiéndoles y entregán-
doles en propia mano ramos de flores. 
Cuentan que un soldadito de Bar-
bas! ro, al ver á la Pardo, que es muy 
bonita, la d i jo : "Tus ojos matan más 
que los tiros de los Pacos. En el cala-
bozo han de encerrarme para que yo 
no vaya esta noche á verte trabajar.'" 
Desde las once de la mañana so ha-
llaban en Palacio -toda la Familia Real, 
el Gobierno, las autoridades milita-
fiero á ila conferencia que en dicho res y los Jefes de Cuerpo. E l balcón 
centro dió Belisario Roldan, ese ge-' principal de la plaza de Oriente csten-
niaj y elocuente tribuno que viene de taba colgadura roja. Don Alfonso ves-
tía uniforme de Infanlerm con cüsco. 
A su derecha estaban las dos Reinas, y 
^ su izquierda todos los Infantes. 1 la-
liábanse también el Príncipe de Astu-
rias y los infantitas, todos con trajes 
blancos. A la derecha de los Reyes los 
Ministros y los Jefes de Palacio. Los 
demás invitados ocupaban los balcones 
de la derecha, hasta el despacho del 
Rey. 
Desde los balcones del Ministerio de 
Gobernación las damas del Cuerpo D i -
l»ei I ai, so ore ei. 
su derecha un pa-
egro, con escudos 
á la izquierda una 
i al t lo sobor-
plomático arrojaron a las 
mos de flores. Ofrecieron 
consistente en u n 
que iba una. cruz; 
ño de terciopelo 
bordados en oro. y 
palmera. Rodeabs 
bios candelabros 
En el preshiterio. y al lado del Evan-
| gelio. se colocó un dosel, bajo el cual 
tomaron asiento los Reyes, y á la dc-
i recha de éste, el siMón y reclinatorio 
•de la Reina Cristina. Los Infantes ocu-
¡ paron unos sillones colocados enfrente 
muchas ar 
No debe pasar inadvertido para 
ningún buen español el hecho de afi-
ligranada ternura fraternal verificado 
ayer en el Ateneo de Madrid. Me re-
íos soldados y á sus je 
tisticas coronas. 
Refiérese que el ex-Gobernador Ci-: 
vil de Madrid. Marqués del Yadillo, 
al marchar á M' i i l la el batallón de Ca-
ladores de Madrid, entregó á uno de 
'os soldados, llamado Román Ingunza. 
un donativo en metáJico con objeto de 
que adquiriera un abanico. E l soldado 
prometió devolverlo si regresaba de la 
campaña, y el Marqués, á sil vez. pro-
metió á aquel ir á recogerlo. Y, en 
afecto, el Marqués del Vadillo acudió 
esa mañana del memorable día 22 en 
busca del referido soldado, quien por 
eierí0 ha regresado ascendido á cabo. 
No bien vió al .Marqués, se adelantó 
hacia él, y sacando el abanico de la 
guerrera, le dijo: " S e ñ o r Marqués, 
aquí está mi promesa." Y le entregó 
el objeto con una dedicatoria que de-
cía: "Regalo del soldado que fué á 
Malilla el 22 de Julio, Ramón Ingun-
za." Excuso decir á ustedes que el 
Marqués se mostraba muy satisfecho. 
Frente al Botánico ocurrió un inci-
dente que produjo gran impresión en-
tre cuantos lo presenciaron, que no 
eran pocos. Cuando desfilaba el bata-
llón de Las Navas, un caballero que 
llevaba una corona de plata pretendía 
llegar hasta la bandera. A l f in, tras 
de esfuerzos grandes, logró sus propó-
sitos, y dirigiéndose al ahanderado, le 
dijo: "Soy el teniente coronel Tour-
nie, padre deil teniente que murió el 
27 de Julio, y tengo el honor de dedi-
car esta corona al batallón á cuya ofi-
cialidad aquel per tenecía ." 
Mucho se habló y mucho se elogió 
la interesante noticia, que todos los 
periódicos publicaron, de que el Casi-
no Español de la Habana había en-
viado al Presidente del Consejo un ex-
presivo telegrama, en el que le felici-
taba por el brillante éxito de nuestras 
tropas en la campaña de Melilia. Te-
legrama que Moret se apresuró á re-
mitir ai general Marina. 
La empresa del teatro Real tuvo el 
acierto de invitar á la función de aque-
lla noche á las tropas que habían he-
cho su entrad;"! en Madrid por la ma-
ñana. La elegante sala presentaba un 
golpe de vista fantástico y verdadera-
mente simpático. Junto á espectado-
res que vestían correcto frac, se veía 
á los valientes oficiales que aún cu-
biertos con el salakoff de. campaña, 
iban á deleitarse oyendo música que 
•les compensara de las pasadas fatigas. 
En las localidades stitas había muchos 
soldadas. E l Rey asistió al espectácu-
lo. AJ entrar en el paleo la orquesta 
tocó fia Marcha Real, y les vivas al Rey. 
al P'jército y á España estallaron uná-
nimes y calurosos. E l Rey se mostra-
ba muy sonriente. Fué un momento 
aquel verdaderaniente conmovedor. 
E l día 23. por la mañana, poco 
después de las once, se celebraron en la 
iglesia de San Francisco el Grande los 
funerales en sufragio de los muertos 
en la campaña del Rif. En el centro 
de la iglesia se levantaba el catafalco, 
tropas ra- del presbiterio, 
asimismo á i mulo sentáronse 
A la izquierda del tu-
la alta servidumbre y 
Grandes de España, y á la derecha el 
Cuerpo Diplomático. A ambos lados 
del crucero estaban las tribunas, des-
de donde asistieron ail acto los Cuerpos 
•( lolegisladores. Di putación. Ayunta-
miento y demás centros oficiales. 
Ofició el Obispo de Madrid-Alcalá y 
pronunció la oración sagrada el P. Cal-
pena, que dedicó un sentido recuerdo 
á los hóroes fallecidas en campaña y de 
elogio á la Reina Victoria por sus ac-
tos de caridad en favor de los soJdados. 
Bajo Wl dirección del maestro Mateo, 
una numerosa orquesta y grandes ma-
sas corales de hombres y niños inter-
pretaron raagistraímente la solemne 
misa de Réquiem, de Mozart; el Ofer-
torio, de Beethoven; el Saiictus y Ag-
del maestro Eslava, y Libérame 
Réquiem, del maestro Mateo. 
Torrainado el acto, la Familia Real 
salió del templo, coíloeándose delante 
de la verja que rodea al mismo, desfi-
lando poi' delante las tropas con gran 
brillantez. 
Con motivo del santo del Rey hubo 
gran banquete en Palacio. Terminado 
aquél se celebró un concierto. 
halla de paso en Madrid, y mistress 
Grant-Duff. A la d cree lia del Bey, 
que vestía de frac, con el Toisón do 
Oro y la banda de la Jarret ier«. se hft-j 
liaban: lady Burisin, el Príncipe Lco-| 
poldo de Battenberg, la Duquesa cb; 
Arión y Mr. Grant Duff, primer se-; 
cretario de la Embajada. A la iz-
quierda la Duquesa, de San Carlos; el 
Jefe Superior de Palacio, Marqués da 
la Torricella, mistress Lanther y i\n'. 
Robertsou, secretario de la Embajada. 
Terminada la comida, empezaron á 
llegar los invitados al baile. 
La Infanta doña Isabel y el Prínci-
pe Raniero llegaron cerca de bis diez 
y media, empezando acto seguido el 
rigodón de honor, que se compuso de 
ocho parejas. 
El. Rey con lady Bunsen; la Reina, 
con el Embajador; la Infanta Isabel, 
con el Ministro de Estado; el Embaja-
dor de Austr ia-Hungría, con la señora 
de Pérez Caballero; la Duquesa de San I 
Carlos, con el Presiden'te del Senado, 
general Azcárraga; el Embajador de 
Francia, con la Duquesa de Welsers-j 
heimt: Mmse. Revoid con el Marqués 
de la Torrecilla, y la. Condesa d - Tat-
íenbach, esposa del Embajador de ¡ 
Alemania, con el Ministro del Brasil. 
Después la juventud bailó preciosas 
tandas de vafees y rigodones, poniendo! 
término á la fiesta un lucidísimo coti-
llón, en el que tomaron parte el Rey y¡\ 
la Infanta Isabel, y en el que se repar-; 
tieron preciosos juguetes. 
E l Príncipe de Battenberg. herma-
no de la Reina Victoria, sufrió días 
pasados una recaída en la enfermedad 
que venía padeciendo; pero ya se en-
cuentra bastante mejorado. Aunque 
las circunstancias no eran de absoluta 
gravedad, se telegrafió á la Princesa 
Beatriz, dándola cuenta del estado de 
su hijo. También se avisó al médico 
alemán que asistió al Príncipe duran-
te la enfermedad que le aquejó última-
mente en Inglaterra. 
Ha producido efecto excelente la 
concesión de la banda de Damas No-
bles de María Luisa á favor de ia se-
ñora doña María Victoria Montero V i -
llegas, esposa del ex-ministro señor 
García Prieto é hi ja del ex-presidente 
del Consejo señor Montero Ríos. Es 
una. señora que goza de generales sim-
patías en la sociedad de Madrid. 
Noches pasadas se celebró en el ele-
gante hotel que en la oaile de Fernan-
do el Santo ocupa la Embajada ingle-
sa un suntuoso banquete, seguido de 
un brillante baile en honor de los Re-
yes don Alfonso y doña Victoria. 
E l amplio y severo comedor de la 
Embajada ofrecía, adornado con pro-
fusión de flores y guirnaldas, deslum-
brador aspecto. La mesa estaba ador-
nada con profusión de ílores y guir-
naldas, formando artísticos dibujos. 
A la derecha de la Reina que vestía 
un precioso .y elegantísimo traje azul 
bordado en plata, se sentaba el emba-
jador. Sir Manriee de Bunsen; la se-
ñora de Pérez Caballero, el Duque do 
Arión y la señorita María Teresa A l -
calá Galiano (hija de los Condes de 
Casa-Valencia), y á la izquierda, el 
Ministro de Estado, la Condesa de Ca 
sa-Valencia, Mr . Lacother, presidente 
de la Cámara de los Comunes, que se 
Con un suntuoso banquete han inau-i 
gura do los señores de Wilde lia serie de, 
fiestas conque los espléndidos repre-
sentantes de la República Argentina 
se proponen obsequiar al Cuerpo Di- i 
plomático extranjero y á la sociedad 
airistocráticaÁ 
La mesa ! estaba ' primorosamente! 
adornada con grandes grupos de cla-
veles -rojos y candelabros de plata. 
E l elegantísimo traje de Mme. W i l -
de era de raso de color gris perla, he-
chura "princesa." con todo el cuerpo 
primorosamente bardado de strass. 
Esta Carta debe salir boy irremisí-
blemente. Falta muy poco tiempo pa-
ra que alcance eil correo; y aun cuando 
á mí no me falte voluntad para seguir 
dando noticias, me veo precisada á. 
aplazar'las que aún restan para la pró-
xima crónica, sin falta. 
salome NUÑEZ D E TOPETE. 
ESCÜERBO DE GRECIA 
Cabe un po^o tres palmeras, 
Un campo oscuro en redor; 
Y azul mar ondeando lejos 
Del i¿ül brilla al resplandor. 
Esparcido entre las palmas 
Se ve un rebaño vagar. 
Que en tostado suelo busca 
Frescas hojas que pastar^ ^ 
Reclinado en el morueco 
De copioso, albo vellón, 
El pastor con sil cayado: 
De otro tiempo un cuadro son. 
Mira en torno penetrante, 
Da un silbido al perro fiel, : 
Al lanudo compañero 
Que la guardia hace con él. 
El hombre, el perro, el ganado, 
Las palmas, el campo, el mar,— 
Un trozo de la Odisea 
e pí ;ce contemplar. 
Sus antigtias leyes, miran 
Ciclo' y tierra decaer: 
Ni el pastor ni su ganado 
Cambio alguno han de tener. 
G E í B E R 
•nBBnBBDBBSi 
D r . A l f r e d o 5 . D o m i n p s - s 
O í las Iniverioidna^s de la Habana y Kew 
Vork Poat Gradi»«t«. 
"Bpecialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Todos los días de 1 á 3 p. m., Empedrado 
34, cuarto 13 14. Edificio de "El Iris," al. 




i x H a g e s 
Cirujía en general, sífilis r venéreo. 
á 3. Se-altos. Consultas d( 
le 3 á 4, Teléfono 5 
r . 
176' 2646 fb. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de l¿ i «. 
Pobres grratis. 
Telefono 928. €ompostela 101. 
392 l .p 
O R . E , S A R M i O U T O 
Enfermedades del eatómag-o, hígado é in-
2stmos- Erifermedades de señoras. Ma-
y*e vibratorio. Aguila 121 (bajos) entro 
f8" Rafael y San oJsé. Consultas de 1 á 
lÜL m. n23 26-1 71''' 
DB. FEAMHEt:) í. DI; V E L ^ l ) 
Enforrn edades del Corazón. Palmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-siflUtlcas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.—. 
Trooadero 14. — Teléfono 459 . 
361 j - F 
ESfECIAI.lDAD VIAS XJRIlVAmAS 
Consultas: Lúe 16, de 12 & 3. 
569 1-F 
D R . S. A L V A R E Z G Ü A N A G A 
O C U L I S T A 
de las Clínicas de París y Berlín. Consul-
tas de 1 (1 3. Pobres de 3 á 5. Prado núme-
ro 2. bajos. 999 2G-29E 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 




Mafias y Barraqué. —XOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. 6 S12-1E. 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGK VIBRATORIO 
Consultas de l a 2. Neptu/io número 48. 
bajoH. Teléíoao 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércMoa. 
389 . 1-P 
Eníer inedades de Se í íoras y NiBos 
»n «•urncifin radical sin operarían, así 
"O de Ir EM^ríHflad í ítnpotenoiH. por el 
"» «ABGANTA. ORf-niy S7, de 13 fi ~. 
«m'*' ,'nK1,rruclla 2e' Vllora. Teléfo-
-ifo.Sa 26-17F 
D r . R , 
Íamlento especial de Sífilis y enfer-
'«oades venéreas. — Curación rápida. — 
-̂onsultae de 12 é 3, — Teléfono 854. 
iV, liVA MMFBO 40. 
1-F 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el violo alcotoólico) 
^BtTKRO ANTITETANICO. Suero antSaior» 
n>co (cura ia ¡morOnomanta). Se preparan 
. ^,d«n «sn el Laboratorio Bacterolósrico do 
* Crónica Medico Quirúrgica. Prado 1»6. 
1-F 
OCULISTA 
Consultas en Praáo 105. 
AI lado del DIAiUO DK LA MARINA, 
377 1-F 
D r . A l v a r e z R u e t l a n 
Medicina general, Consulfc as de 13 d i 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
CJm. no fiel Hospital uñía. 1. 
Especialistas on Enfermedades de Mujeres. 
I'artos, y Cirujle en general. Ccnsultas d» 
1 á. 3. Empedrado 60. Teléfono 286. 
387 1-F 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I.—Consultas de 1 a í . 
GALIANO 50. TELEFONO 113e 
374 1-F 
D " P e r d o m o 
3S0 1-P 
m . mmm mu 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoafn 105^ próximo 
A Reina de 12 á 2. — Teléfono 18S9. 
376 1-F 
i c a r o o L u í a n 
ABOGADO 
55 1-P 
i Vías urinarias. Eí-treche?; de la orina, Ve-
léreo, Hidrocele, SIfiJes é inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús Ma-
ría número 33. 1 
361 1-F 
DOCTOR M. M A R T I N E Z A Y A L O S 
MEDICO-CIRUJAJMO, Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 S, 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
.1393 26-9F 
E H . C-01TZAL0 A R 0 3 T B 5 U I 
* * f CP de Is Cartf, a* 
Jtti uclltwnrin j Mnternlrind. 
E3PPcÍRiiKta en las «nfermedaden dtí lo» 
olfios, mídica» y autrrtríficas. 
Consulta» de 12 A 2. 
^CtTIAR 108%. TELEFONO 824. 
Vtaa ürlna-^ Enfermedades de Señoras. -* 2 Cirujla e» janeral.—Consulta/» de li 
• -~ Ban Lizaro 24«. ~ T«léf»»« 1Í4Z. 
tlj^ier. 
1-F 
Especialista ¡tn la. Terapéutica Horaeopá-
(¡«•ü. F/nftpnnedades do las Señora» y Ni-
ños. Commltac üo 1 fi 3 p. m., San Mi-
gmol IüOB, Teléfono 1005. 
553 20-11' 
D r . I L F e r n á n d e s S o t o 
De las Facnltadef? de Madrid y HiPana. 
Médico riel Sanatorio COVADONGA. 
Cnrisultas de 3 v media á 3. O'Reilly 100 
Hitos. C 29 „J2-4E 
P t o o S a r ^ y s p l a p M a m pücl 
P e t o Sarcia rOreste Ferrari é i i i n 
CUBA 60. Teléfono 815S. 
De i i . i ; a. at. y «o a & p. m. 
37» 1-F 
DR. GUSTAVO fi, ÜÜPLliSSÍá 
Director de la Cnsn de Salud 
de la Axoplnclin Canaria 
CIRU.TIA GBNERAL 
Consultas diaria* de 1 rt. 3 
Lealtad ni'imero 36. Teléfono 1132. 
StíÜ 1-F 
Dr. Alfaro, Obispo S9, de 8 á. 4. Operacio-
nes á mano sin cortar. $1.00, en maquina-
rias al vapor $2-25 sin dolor ni peligro. 
7 4 7 26-21 
D " R . L A M O T H E 
D E L A ESCUELA D E P A R I S 
OCULISTA 
Consultas diarias de 1 á 4, Virtudes 41. 
1780 26-1SF 
D R . E H A S T U S W i L S O M 
Dentista, Aguiar 76 entre O'Reilly y San 
Juan de Díop. Dentaduras artificiales las 
máü duraderas, serviciales y económicas. 
No engaña á nadie. 
1857 26-20F 
DR. GALYEZ SÜ1LLEM 
Especialista en slfllia, hernias, impoten-
cia y eoterilidad. — Habana número 49. 
441 1-F 
CIEU JAN O-DEN T1BT A 
Polvos dfcntríficos, elixir, 




Dr . A D O L F O REYES 
GufermeHadca del VntCmaKo 
i InteatlBa» eseli>«lTain«nf& 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 A 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74, altos. — Teléfono 874. 
;!72 i-P 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Caea de Salud. — Infanta S7. Teléfono «029 
RABANA 
Habitaciones ccníortables y dietas al »1-
7e1 oe todas la» fortunas. 
390 1-P 
D K . M H i L ' K L V 1 E T A 
KlecíroternpiB VHaHaiante.—Arferi» en-
Hcro»!».—Nouraslenia.—Reuma. — Neural-
gias.—'DeblUdnil woTHnl. Cada, aplicación 
un peso. Consultas de 9 á 10 y de 2 á 3, 
Reina iOi 
1004 26-11F 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San Joa6. Te-
lefono 1334. 
388 ' 1 -F 
" D R . G A R C I A C A S A R I E G O ^ 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 188. — Teléfono 2008. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
394 1-P 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Medie»» de NISKi* 
Consultas da 12 á, 3. — Chacón 81, esauin* 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
D E . J O A O T O T D I A G O 
Etapeclallata del Centro Aeturlano 
Vías urinarias.—Sífilis.—Enfermedades de 
las señoras. De 1 a 4, Empedrado I H . Te-
léfono 745. 
_J162 j 2 6-3 F 
Pmi* — SIFILJS — SAKGRB 
Curaciones rftpldaa por elirtenaae moaerm» 
slmoM. 
JeMlls Marta »i Ke U fl S 
362 ¿.¡f 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista, en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
áe París por el antllsis del jugo gástrico, 
CONSULTAS DE 1 4 3. PRADO 78. bajos, 
278 1-F 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DB Z«A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T S A R S A H T á 
NARIS T OÍDO» % 
Ncptuno 108 de 18 á. 2 todos ios días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana, 
367 1-F 
V i 
A B O B A D O . H A B A N A 73 
TELEFONO 703 
382 1-F 
Especialista de la Asociación Canaria y 
del Centro Gallego. 
Jaría, Garganta, Oidos. 
San I/Azaro 86, de 1 á, 3. Pobres $1. 
C 306 26-26B 
DR. FELIPE MECIA CMBABES 
Cátedi&tiro del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEL - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
1 ,1 3. S<dud 55, Teléfono 1026. 
12481 156-10;:, 
3 D » X i . . T j A C3-:E1 
Vías urinarias, sííilis, venéreo , h > 
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De V¿ á 2. Enfermedades de Seño-
ras. De 3 á 4. Aguia r 136. 
552 26-15F 
D r . C . E . F ' m l u v 
EspeuiaUsta en mfermcda^lM de loa ojna 
7 de lo» uldoc. 
Amistad nümero 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á. 4. 
365 l-F 
D r . R . C U 1 R A L 
OCULISI A 
Consultas para pobres |1 ai mes la 
cripción. Horas de 12 4 2, Consultas parM-
cularee de 2 y media á 4 y medía. Manri-
que 73, entre San íiafael y dan Joaé. Telé-
fono 1334, 
371 1-F 
B B S T A M A N T l 
San Ignacio 46, pral, 
383 
ABOGADOS 
Tel. S39. de 1 ít «. 
1-F 
J . M . B A R R A Q U E 




DE. H. á L V A R E Z I R T i S 
ENI^ERMEDADES DPI LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
3S1 f 1-F 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
lUédico-Cirw.íano 
Consultas de 12 á, 3 todos los días, me-
noo lod domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de, 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1|2. 
C 313 156-27B 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N . I O I 
entre Mural la y Tte. í?.ey. 
Se practican análisis de orina, espuíos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO); 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ($2.); 
Teléfono número 938. 
393 i .p 
Montada á, la altura de sus similares que 
existen en los países mas adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. 3, White Den-
tal é Ingleses .leason. 
Precio» de lo» Trnltajos 
Aplicación ííí) cauterios. . . | 0.20 
Una extracción, . . . , . " o.50 
Una id. sin dolor. . . . . " 0.75 
Una limpieza . . " 1 . 5 0 
Una empastadura. . . . . " 1.00 
Una id. porcelana !' 1.50 
Un diente eapiga. " 3.00 
Orlflcacionea desde S1.Í>0 á. " 8.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 ft S pzas. " 8.00 
Una id. de 4 & 6 Id. . . . " 5.00 
Una Id. de 7 íi 10 id, . . . " g.oo 
Una id. da 13 á 14 Id- • , . "12.00 
Lo» &uent«3 en Oro á razfln de 4.24 pot 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos paro efec-
tuar los trabajos de noche fi. la perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminarán su^ 
trabajos en 24 horas. Consultas d« 8 á lu^ 
d» 12 a 3 y do 6 y media a 8 y media. 
385 l-F, 
10 
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f i i y mam 
s o u s 
E L B A N Q U E T E 
A S A N 6 D I L T 
Termiina á la misma hora en que 
cerraimos esta ediición—doce de la no-
che. 
E l Innes reseñaremos. 
¡Oh! ¡Es extraordinario! ¿Usted 
no Lo ha coaniido nunca? 
—^No, señor . , 
—Pues liO' siento por usted. En la 
¡primera oportuinidad que se le presen-
te no deje de 'pedirlo. 
—¿Lo í ienen en todos los res taúra-
nos? 
—¿Qué cosa? 
— E l plato ese. 
—¿Qué plato? 
—¿Pero no me hablaiba usted :de 
una langosta ? 
—¡ Ah, s í ! ¡Es verdad! Hablábamos 
de una langosta. ¿Ha estado usted en 
el "Politeama"? 
—Sí, anoche estuve. Por cierto que 
la ' t ip le . . . 
—¡Ah, la t i p l e ! . . . ¿Qué decía 'Us-
ted de la .tiple ? 
—Nada, que. . . 
— i Homlbre! No deje de leer este ar-
tículo de " E s p a ñ a Nueva"? 
—¿Sobre la guerra de Melilla? 
—1¡ A h ! ¡ Ya saí)ía yo! 
—¿Qué le pasa? 
—Un capuchcm para el baño. ¿Dón-
de encont rar ía yo un capuchón para 
el baño? 
—En San Rafael, de seguro. 
—Siendo bueno el " res tauran t" . . . 
—¿Bh? 
—¿No nue preguntaba usted si ese 
plato de langosta lo servir ían en 'to-
dos los restauranes?... 
—'Sí; pero eso fué el año pasado. 
He aquí, sin quitar punto ni comía, 
en diálogo entre Solís y }X). 
I I 
Y no está loco. ¡Qué ha de estarlo 
este buen.mozio de color bermejo, con 
aspeetoi de álemán íorzudo que va ha 
bkndo solo por la calle y que escan 
dalizia cada vez que saluda ! . , . 
Es pintoresco como él solo. Cuentis-
ta furibundo, refiere deliciosas anee 
dotas manoteando sin cesar, riendo á 
e arca jad as. encor ván dose. 
Cuando le oigáis soltar un " ¡ E s ex 
tmord ina r io ! " esitad seguros de que 
lo que le 'habéis dicho le 'ha producido 
un exceíente efecto, sin que con esto 
quiera dar á entender que Solís se ha 
entusiasmado^, cosa verdaderamente 
imposible t ra tándose de un hombre 
•tan frivolo como el de mi retrato de 
hoy. 
Porque habéis de saber, lectores, 
que Solís es-cucha "entre p a r é n t e s i s " 
cuando escucha, que en miles do oca-
siones me be acercado á él para refe-
rir le lalgún suceso de alta importancia 
y me he quedado con las ganas de de-
jarle con la boca abierta. 
—Hombre, Solís, ,¿no sabe usted lo 
que le ha ocurrido á Fulano?. . . 
—¡ Ah, tutes de que se me olvide!.. . 
:—¿Qué pasa? 
—¿Qué me iba usted á decir de Fu-
lano? 
—No, nada, que tuvo una cuest ión 
con Mengano y estuvo en la Corte. 
—iPues lo que le tenía que advertir 
es . . . 
Y me advierte lo que me tenía que 
advertir, y mi cuento, que antojábase-
me lo principal, se queda reducido á 
u n incidente sin importancia, de esos 
que se aeostumbra'n á -poner "entre 
pa rén te s i s . " 
Por lo demias, es un anugo admira-
ble, con un don de gentes rarísimo, 
ameno, y jovia l -como un niU'diaeho, 
dispuesto á olvidar siempre, más por 
no itomarse el tra'bajo de guardar ren-
cor, que por v i r tud . 
En un momento, en el reducido lí-
mite de un segundo, Solís ama y deja 
de amar, se impresiona y desimpresio-
na, me regaña y me convida á tomar 
la tarde. 
De oomcepción clarísima, aunque la 
mayoría de Las veces afecta no com-
prende.r nada; de refinado gusto y de 
exquisi tas eostumbres. 
Buen compañero, buen periodista, 
buen gastrónomo. 
Groza de veras preparando un me-
nú. Tiene fama de gran "comedor" 
y en estio..'como on todas las cosas, se 
ha exagerado mucho. Kolís es un cere-
bral que come mucho más con la vista 
que con los ojos. 
¡̂ e ama á sí mismo con locura; por 
»so cuando toma un coche, le dice al 
HUi umedoute con acento paternal: 
—Despacio y mucho cuidado con 
los carritos, que no tenemos prisa. 
Siente por el necio un dasprecio ab-
soluto. Por el resifco de la humanidad 
Artista y bohemio, en toda la her-
mosa acepción de esta palabra, vive 
bien, se procura las •mayores comodi-
dades y deja á los demás que se las 
HSompOD'gan como puedan buenamente. 
¿Qué más di ré de este homibre mo-
dcrní'siimo que anda apoyándo.se en 
los taconevs, austero y grave como un 
Nada, 'porque es jefe mío y podrían 
les imaginarse... 
e. MORALES DE ACEVEDO. 
Car^atu ia de Rafael. 
P O R E S O S J I U N D O S 
Avaricia hasta en la 
hora de la muerte 
A pesar de tener propiedades que 
valen una fortuna, y de haberse encon-
trado billetes de banco por valor de 
2,000 pesas en el chir ibi t i l donde v i -
vía, á más de varias libros de depósi-
tos en diferentes Bancos, que hacían 
ascender su fortuna á cerca de dos 
cientos mi l pesos, Wil l iam Fernald 
murió de inanición en el Kings County 
Hospital, 'á donde le había llevado la 
policía, al ver que se moría de hambre. 
C u a n d o La policía entró en su casa, 
Fernald trató de oponerse por la fuer-
za, y todo su empeño, durante las po-
cas horas que vivió en el Haspital, era 
por volver á su casa é impedir que le 
robaran. 
Dos gemelas.—Un fenómeno 
Una humilde mujer de la calle de 
Decamp en París , ha dado á luz dos 
hijas gemelas, que son un verdadero 
y extraordinario fenómeno. 
Una de las recién nacidas está in-
crustada en la parte inferior del trom-
co dé su hermana. 
Tiene cabeza, corazón, estómigo y 
brazas propios; pero le faltan vientre 
y piernas. 
Los médicos creen que ambas her-
manas pueden vivir . 
Madre é hijas han sido conducidas 
al hospital Boucicaut. 
Este caso, que recuerda el de Rádi-
ea y Doódioa, no es boy el único. 
En Roma hubo hace pocos años otro 
fenómeno semejante, que los padres 
han exhibido pródigamente en los Es-
tados Unidos y que les ha servido pa-
ra hacerse una gran fortuna. 
muy estimado joven, cariñoso amigo 
nuestro, en la pasada semana fué aco-
metido de un ataque de apendicitis, que 
puso en peligro su vida y por el que tu-
vo que ser .sometido á una difícil ope-
raeión quirúrgica. 
Pues.bien, con el mayor gusto damos 
la buena nueva, de encontrarse ya, en 
el más franco período de la convales-
cencia. 
Mucho nos alegramos, y al felicitar-
lo, lo hacemos también, al,ilustre gale-
no, doctor Matías Duque, á cuyos repu-
tados conocimientos profesionales, de-
bemos en gran parte el que pronto po-
damos ver completamente curado al 
amigo consecuente. 
Con pena nos hemos enterado que se 
encuentra enferma, aun cuando afor-
tunadamente no de cuidado, la distin-
guida dama María Oavilán viuda de 
Blayó. 
Hacemos fervientes votos, por su 
más rápido y total restablecimiento. 
Recogiendo el rumor de que se ha 
hecho eco, nuestro compañero " L o u -
v e r t u r é " sobre el baile de disfraz que 
organiza la "Agrupac ión de Asaltos," 
varias señoritas me han preguntado, 
cuándo se celebrará. 
E n la imposibilidad de no poder sa-
tisfacer los deseos de mis interrogantes, 
traslado esta pregunta á los estimados 
jóvenes señores Angel García y Ama-
do Cárdenas, y por nuestra parte, aña-
dimos: ¿será en este mes? 
Conferencia en el Centro Catalán 
E l próximo martes, día 22, á las 9 
de la. noche, se efectuará en los salo-
nes del 'Centro Catalán, Neptuno 60, 
una conferencia pública sobre " A r -
quitectura moderna de Barcelona," á 
cargo del señor Eladio Ilones, pensio-
nado por el Ayuntiaimiento. de la .capi-
tal .catalana en los Estados Unidos del 
Norte, quien ^e encuentra de paso en 
esta isla. 
El señor Hones i lus t rará su confe-
rencia con proyecciones fotográficas 
de los ejemplares arquitectónicos más 
notables de Barcelona, y explicar.á de-
talladamente el procedimienito conoci-
do por "vuelta tabicada," aplicado á 
techos y construcciones de escaleras. 
La Directiva del Centro Catalán in-
vita por este medio á los arquitectos, 
ingeni eros, ana estros de obras, aficio-
nados y amantes de las Bellavs Artes 
en general, para que asistan á esa con-
ferencia, que promete ser muy intere-
sante. 
Una grata noticia para la buena so-
ciedad habanera. 
'Se organiza para la primera quince-
na de Mayo, por un grupo de distin-
guidos jóvenes, un elegante baile" blan-
co, que tendrá efecto en esta capital, y 
el que será de rigurosa invitación. 
Oportunamente daremos más deta-
lies de esa fiesta. 
" L e Printemps," esa simpática agru-
pación, que cada día va adquiriendo 
•más popularidad y simpatías entre la 
juventud habanera, celebrará el do-
mingo de Resurrección, en la sociedad 
" E l Progreso" de Guanabacoa, una 
espléndida " m a t i n é e . " 
Como las anteriores fiestas por ella 
celebradas, será por invitación. 
Para tratar asuntos de vital impor-
tancia, invitamos por este medio á nues-
tros estimados commañeros: Joríre A l -
berto, " F l o r de L i s . " Ortiz Coffiny. 
"Guen Louverture, "Voz Juven i l " y 
Marino, para una reunión que se lleva-
rá á efecto en Tenerife 60. el día 23 del 
presente, á las 7 en punto de la noche. 
Encarecemos la más puntual asisten, 
cia. 
C A R N E T - S A L O N 
La culta y bella señorita Valentina 
Monduy, celebró sus natales el pasado 
lunes. A felicitarla, acudimos á la gra-
ciosa morada de sus queridísimos pa 
dres, los distinguidos esposos Monduy-
Pozos, en Oquendo 14, que estaba ele-
gantísima. 
Numerosas y estimadas amigas de 
Valentina, que con igual motivo ba-
bían asistido, danzaban alegremente á 
los acordes de nna magnífica orquesta 
francesa dirigida por el señor Ponce. 
_ Valentina, afable y delicada como 
siempre, obsequió con dulces y licores 
á los allí presentes. 
Entre las damitas, recordamos á Ra-
mona Cabrera, Esther del Cristo. Ma-
ría Perdomo, María Teresa Domínguez, 
Etelvina Gómez, María Josefa García, 
Aina María, Caridad y Angelita Mar-
eos, Froila y María Manuela Díaz, Ma-
ría T. Puentes, Marta Montalvo, En-
riqueta Valverde, y á dos damas tan 
estimadas como distinguidas: Tomasa 
Cassa de Rendón y Enriqueta Olivera 
de Domínguez. 
Momentos antes de las doce, hora 
hasta la cual duró tan simpática fiesta, 
abandonamos aquella, morada, en la 
que contemplando á la virtuosa Valen-
tina, y sus felicitantes, pasamos ratos 
agradables. 
E l miércoles,, también asistimos á 
otro natalicio; al que celebró nuestro 
di s t ingu ido y particular amigo, señor 
Ju l ián Barreto. 
Su morada. Tenerife 60, como siem-
pre que en ella se inicia una fiesta, es-
tuvo concurridísima. 
Distinguidas familias acudieron á 
felicitar al caballeroso amigo, y éste, 
afable y bondadoso, las obsequió con 
dulces y licores. 
La orquesta del profesor, señor En-
rique Peña, ejecutó preciosos danzones 
y vals, que fueron bailados por los con-
currentes. 
Allí estaban además damas tan dis-
tinguidas como " V i v i t a " Miranda de 
Roy y Sofía Núñez de Travieso, y seño-
ritas, tan elegantes, como Lucía Val-
dés, Clara Luz y Mercedes Guimart, 
Dulce María y Zoila Valdés, Carmen 
Jardines, Caridad y Barbarita Her-
nández, " D o l o r i t a " González, Simona 
y Rosalía Oribuela y las delicadas her-
manas del festejado señoritas Barreto. 
A las dos, terminó fiesta tan s tnpá-
tica. 
americana á don Antonio González, re-
é i d e n t e en Fernandina 28, y que al ír-
sele á cobrar el primer vencimiento, el, 
cobrador se enteró que dicho individuo 
se había mudado y además, que su 
verdadero nombre era el de Juan Mar-
tínez, 
De esta denuncia conoció el señor 
Juez de Instrucción de la Primera Sec-
ción. 
CAMARON QUE SE DUERME 
Durante la noche del viernes á la 
madrugada de ayer sábado, le robaron 
de la sala de su domicilio á don Do-
mingo Montalvo, vecino de Condesa 
número 1 A, .su saco de vestir, con ui i 
revólver y dos pesas plata, que había 
dejado colgado al respaldo de una si-
lla cuando fué á acostarse. 
E l autor de este hecho, parece que 
penetró en el domicilio de Montalvo 
por la escalera de la azotea, llegando 
hasta la sala por haber quedado abierta 
la puerta del comedor. 
Practicado un registro en las azoteas 
de las casaiS colindantes, se encontró 
el saco de vestir en la casa Concepción 
de la Valla número '2 , que está desocu-
pada. 
P O L I C I A PROCESADO 
El Juez de Instrucción de la Terce-
ra Sección, dictó ayer auto de proce-
samiiento contra el vigilante de la Po-
licía Nacional 688, Manuel Montene-
gro, por el delito de prevaricación. 
Dicho policía quedó en libertad cOn 
la condición de presentarse en el Juz-
gado todos los lunes. 
L A CAUSA DE L A M A L E T A 
La Audiencia devolvió ayer al Juz-
gado de Instrucción de la Segunda 
Sereión la causa conocida por E l róho 
de la maleta, con objeto de que se 
abran nuevas actuaoiones. en vista de 
haber sido capturado en Pinar del Río. 
el blanco José Carlos Sierra, que está 
procesardo en rebeldía. 
E L CRIMEN DE L A C E I B A 
No habiendo resultado ser el indi-
viduo circulado por asesinato de Isa-
bel Romero, el negro Cecilio Mora, á 
quien su confundió por Cecilio Bar-
quinero, el Juez Especial, licenciado 
señor Ponce. ha puesto á disposición 
del Juzgado de Colón al detenido Ce-
cilio Mora, 
Esta causa será elevada nuevamente 
á la Audiencia para lo que proceda. 
OTRO PROCESADO 
E l negro Pedro Ginerta Enríquez, 
á quien la. policía de Regla detuvo por 
expendición de moneda falsa, ha si-
do procesado por el Juez de Instruc-
ción de la Primera. Sección, exigiéndo-
le 100 pesos de fianza para gozar de 
libertad provisional. 
COHECHO FRUSTRADO 
E l sargento de la Policía Nacional, 
señor Aday, y vigilante 1.1H8, detuvie-
ron ayer tarde en la fonda que existe 
en la calle del Aguila entre Dragones 
y Reina, frente al Mercado de Tacón, 
al blanco José Luege Jaglar, por te-
ner noticias de que * dedicaba á ha-
cer apuntaciones á la rifa conocida 
por " J a i - A l a i . " 
La policía ocupó n npapel con apun-
taciones, que Luege arrojó al suelo al 
ser sorprendido por los azules de la 
autoridad. 
La policía ocupó un papel con apun-
detenido Luege, de haberle ofrecido 
ser sorprendido por los agentes de la 
bertad. 
Lúe je confesó ser cierto que ofreció 
el dinero, pero fué por temor de que 
lo procesaran. 
Conducido el detenido al Juzgado 
des Toro y una pareja camino r e a l j ^ Guardia, se le exigieron 200 pesos 
entre Jobo y Arroyo Blanco mientras de fianzai p3ra poder gozar de liber-
se dir igían á Guanajay sin que hice- ta i nr0vi.sional. 
_ E l señor Molano dice que él ignora 
si existe ó no algún contrato entre el 
Gobierno y la citada empresa. 
La policía del puerto levantó acta y 
'dió cuenta al señor Juez de instrucción 
de la sección primera. 
E l inspector de la Aduana número 
19, acusó ayer en la estación de la po-
licía del puerto, al blanco Juan Armas 
Flores, de haberle faltado al requerir-
lo en el muelle del tercer distrito. 
i t i m m i 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NERBO.— SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
ComalU» de 11 i 1 y da d 4 6. 
49 H A B A N A 4t 
440 1-F 
A L Q U I L E R E S 
S E AT,ÍHiíT,AN juntas en sois contenes, 
tres habitaciones muy grandes, indepen-
dientes y con balcón á la calle. Oficios 5, 
altos . 1849 4-20 
V e d a d o 
Se alquila la casa calle B núm. 216, en-
tre 21 y 23. Informes: Consulado 124, a l -
tos. L a llave en el núm. 218A. 
1822 15-19F 
GAL1ANO ]Vf lm~7^3e alquilan ToíT a l -
tos, sala, comedor, 5 cuartos, cocina. Pre-
cio: diez centenes. L a llave, en la misma. 
Informan, Keina 77, bajos. 
1823 4-19 
S E A R R I E N D A 
una rasa de inquilinato, 
po 8fi. 1819 
Informan en Obis-
4-19 
Esta noche tendremos 'bailes de dis-
fraces en la sociedad de Virtudes. 
Mpñana. en el " M a i u e " y "Club 
Benéfico." 
Orquestas: Cervantes. Cisneros y 
Valenzuela. 
AGUSTIN BRUNO. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
Los alzadas de Arroyo Blanco 
En la Jefatura de la Giuardia Ru-
ra l se recibió ayer tarde el siguiente 
telegrama: 
"Ouanajay. Febrero 19. 
Captura alzados fué realizada ano-
ehe entre 11 y 12 por sargento" Val-
SPS ALCliriIjAN los altos y bajos, inde-
pendientes ,de Salud núm. 30, con todos los 
requisitos modernos que pueden desear las 
familias mft.s exigentes. L a llave enfrente, 
tabaquería ,y su dueño Galiano núm. 60, 
por Neptuno. 1817 8-19 
S E A I í Q I ' I L A en Buena Vista, cerca del 
campamento Columbia, el bonito chalet V i -
lla Llege, en la avenida 7". La. llave es-
quina á 4. Informan: Prado 64. 
1816 4-19 
C o m p e s t e l a 8 0 , a l t o s , 
Se alquila la sala con balcones é, la calle. 
C 579 . 12-19 
SK AI,<Uin,A la casa calle GPn -
número 11. en los Quemados de W ^ 
Llaves é informes en üeneral t M!,riar,ao 
ro 18. V i l l a Adelaida. ^eueral Lee n ú i C 
1783 
SR A I . Í U ' I I - A N los bajos de U 
na 133. con sala .saleta, cuatro c n o ^ ^ L 
clna espaciosa .despensa, baño v i ' <í0-
servlcios Precio: trece centenes ^ o*1?,"1̂  
en los altos. 1730 s- Lia- lla\> 
8-l7 
S-18 
H A B I T A C I O N E S 
tiuilan con pisos de mo«iSi 
Se alquilan con 
Empedrado 15. 1729 ^ o * ^ en 
»-17 C A R N E A D O alquila casitas « 
del Vedado. H y Calzada, á $ n V ' 
hay una de esquina en SSl-^rt 
1 726 -f-̂  -¡u. 
S E A L Q U I L A N 
me?, 
IO-17 
los altos Merced 79, á la brisa 5 p,,- \ 
d e m í s comodidades, 3 cuadras de Belén y 
HaIm̂TACIONES a ñ ñ i l b i ^ ^ 7 ^ ~ ~ ; 7 -
la calle de San Rafael v éntrado ^ ^ á 
dustria 124. se alquilan" á precios Tn-
rados. Casa de toda moralidad Mo1110̂ 0-




— - ^ * » "̂.ísuci IJfl do<i v»—' 
tanas, zag-ufin, sala, antesala, saleta p 1 1 ' 
dor, cinco cuartos bajos, seis altos ie' 
patios, todo servicio capaz larga fam'in 
huéspedes . E n la misma la llave *« 
fto en Prado 88, bajos, precio 120 pesos 
¿17 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Se alquila la casa Maceo 2B, é.mpUa v 
oda. Informes en General Lee núm. le 
. I6-17.P , 1744 
S E Al.tiXJUjAlV cómodas é higrlénícas V"" 
cesorias acabadas de fabricar, en Sbi y 
231: tienen luz eléctrica. E n la misma Vi3 
formarftm 1684 8-16 
SÉ A X i Q I T I I í A . — E n el mejor pññto^de 
calle del Obispo, un hermoso salón le la 
gabinete con balcón corrido ft, dos calles -
á la brisa. Informes en los altos de Obi»-
po 56. 1678 
MlfY B A R A T A . — S e alquila la casa Puer-
ta Cerrada 5. acabada de reertiflear, con 
suelos de mosfticos y servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la bodega de la esqui-
na. Los dueños. Cerro 484'. 
1812 4-19 
S E A I í Q V I I - A ' V . en casa de moralidad. Te-
niente. Rey 33. ámpl ias y frascas habita-
ciones con todo el servicio y balcón á la 
calle, para hombres solos y matrimonios 
sin niños. 1809 8-19 
S E Al.ílT'Il.AX en 10 centenes, los bajos 
de Animas 182. Tienen sala, comedor, 4 
cuartos y uno de priado y pisos de már-
mol y mosáicos . L a llave en los altos. I n -
forman en Blanco 40, altos. 
1824 4-19 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa nueva, esquina de 
Fraile, Escobar y Lagunas. Los bajos 
para establecimiento y los altos inde-
pendientes para familia de gusto. In-
forman en la misma de 8 á l i a. m. v 
en A guiar número 92. 
.1703 S-16. 
HERMOSOS A L T O S . Se alquilan bñJátS: 
en Vives núm. 120. acabados de fabricar 
con todos los adelantos modernos. La iW* 
ve en el 118 é informes San Ignacio l í i U ' 
fonda " L a Marina," á todas horas. 
169* ' 8-l« , 
SE AI<Q.l'lliAN los hermosos y ventiTal 
dos altos de San Rafael 106. Las llaves 
en el 93 y también los altos de Corrales 
138. Las llaves en los bajos. Informes en 
Suárez 7, Te lé fono 1463. 
1710 , s-lg 
S E A I . Q I ' T I . W en ocho centenes, los ba-
jos de la bonita y fresca casa de nueva 
construcción, .Animas 64, entre Blanco y 
Vcruila: tiene sala, comedor y 3 cuartos. L a 
llave en la bodega de esquina á Blanco, 
dem&s informes en Concordia ül esquina & 
Manrique. 1830 ____4'19 _ 
SE A l i O r i l A. la preciosa casa Zanja 67A. 
fabricada é. la moderna, á la brisa, com-
puesta de sala, saleta, gabinete. 4 e sp lén-
didas habitaciones corridas, cielo raso, pa-
tio, traspatio, baño, cocina, servicio y sa-
nidad. Informaré,n: Gervasio 109A. Alqui-
ler: $53-00 oro. 1827 8-19 
S E A R R I E N D A L A G R A X finca " L á s I -
banilla," de 22 cabal ler ías , con inmejora-
bles pastos y aguadas y muy cerca del in-
genio "Portugalete" y con vías de comuni-
cación por i a carretera de Gúines y con 
los tranvías de Havana Central. Informes 
en Jesús del Monte número 230. 
1 705 15-16F ' 
S E ALQUILAJí .—En Montes 15 y Corrs^ 
les 2E, dos hermosos y espacolsos pisos al-
tos en 23 y 13 centenes. Informan: Gon-
zález y Benítez, Monte número 15. 
1712 10 -1'6 ' 
\ A T E N C I O N ! S E A L Q U I L A N 2 grañdfts 
frescas habitaciones con todo el servi-
cio nuevo, comida excelente y mucha for-
malidad, precios módicos . Cuba 25, altos, 
entr» O'Rellly y Empedrado. . 
1_6 5_4 S-15 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre B y C, »9 
alquilan casas á, 6 y 7 centenes, con 4 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inofioro; con todos los adelantos 
h ig ién icos ; situadas en el mejor punto de 
la loma y á una cuadra del eléctrico, y 
otra en 7 luises. E n las mismas informa-
rán. 1646 8-15 
P R A D O 8 
Se acaban de desocupar los hermosos ba-
jos de Prado 8. y se alquilan en 14 cente-
nes. E n los altos informarán. 
C 583 8.-1? 
' SAN RAFAEL 161, BAJOS 
Se alquil». L a llave é informes en la Bode-
ga esquina ft. Marqués González y en Amar-
gura 77 y 79. 1760 8-18 
G R A N L O C A L 
Se cede en el mejor punto de Galiano. 
propio para cualquier giro. Informan: V i r -
tudes 34, altos. _JL77̂  8-18 
"^SÍ?;' DSJSfiAjT; DO§ O ' T R E S SOLA R E S - ó 
casas de inquilinato para tomarlas en 
arriendo: que no sea fuera de la Haba-
na. Crespo núm. 28. Frnacisco Oliver, ó 
Corrales núm. 46, Venancio Jesús . 
1802 15-18F 
i  a uuanag  que 
ran resistencia alguna á la fuerza pú-
blica, oicupándese á Valdésipino un 
revólver Smi'th calibre 44 y á Aceve-
do un revólver vizeaine calibre 
d p o si l,
" M A N O N E G R A " E N ACCTOX 
Manuel Rodríguez Docal. vecino de 
San Rafael 154, por Salud, letra D, 
No me encontraba en finca Arroyo recibió ayer por correo una carta es-
crita con lápiz, con una cruz, y 
una "mano negra" pintada, por la 
que se le exigía 10 centenes, so pena 
de ser víctima de la Asociación, si no 
entregaba el dinero. 
La policía y el amenazado estuvie-
ron ocultos en el lugar que este últi-
mo debía de hacer la entrega de di-
cha cantidad, pero nadie se presentó 
á recogerlo. 
E l señor Juez de Guardia conoció 
de este hecho. 
MENOR LESIONADA 
La niña Mercedes Valdés, de la ra-
za mestiza, al estar jugando en el pa-
tio de su domicilio, Calzada de Jesús 
del Monte número 151, tuvo la des-
gracia de enredarse con una soga, y al 
caer se causó la fractura completa y 
simple de la clavícula derecha, por su 
¡Blajico, por haber sido incidental en-
cuentro con los alzados, no esperán-
dose oicurriera en dicho lugar. 
Martínez Tejera, Capitán. 
L O S l p S O S 
EXPLOSION Y QUEMADURAS 
A l estar ayer el mecánico Mr. 
Franck N . Beamer, vecino del hotel 
"Roma." estañando uno de los cables 
subterráneos de la red telefónica en el 
registro de la calle de Egido esquina á 
Corrales, se inflamó el gas de una ca-
ñería que por el mismo pasa, snfriendo 
por esta causa dicho individuo quema-
duras de primero y segundo grado, en 
la cara, cabeza y ambas manos. 
E l doctor Boada, que le prestó los 
auxilios de la ciencia médica, calificó : ^erfij0 mef]i0 
su estado de pronóstico grave [ EI doctor y ^ . ^ asisti6 á la lesio. 
De la asistencia del lesionado se ha ¡ nada calificando su estado de pronós-
hecho cargo el expresado doctor Boa- tjco ¿ r¿ye 
da, y la policía dió cuenta de este su-
ceso al Juzgado de Instrucción del Dis-
trito. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Estrella Echi Quintana, de 18 años 
de ociad, vecina de Colón /21. trató 
ayer de suicidarse, ingiriendo bicloru-
ro de mercurio. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
A petición del comandante More, y 
l*o.r de lega rán del capitán d" la poli-
'.•la del puerto señor Ureña, se ci.ristl'n 
yó ayer en el embarcadero "Los Co-
, eos" en Casa Blanca, el vigilante 
El "chauffeur' Angel Gil , al tener E;dliardó Corrales 
nocimiento de este hecho, llevo en ei, ™ ^ ^ ^ j 
E N P t ' X T O C E N T R I C O , al Parque, Pro-
greso número 30, dos habitaciones con 6 
sin muebles á personas de moralidad. I n -
formes en la misma. 
1804 8-18 
K N I^A V I B O R A y frente & la sociedad 
" E l Progreso," so alquila la cómoda casa 
Jesús del Monte 460. con sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno chico para criados, gran 
cocina, baño y ducha. L a llave en la bo-
dega del frente é informan en O'Rellly y 
Villegas, camiser ía . 
1797 4-18 'u 
S E ALQ,iriIjA la casa planta alta de mo-
derna construcc ión y á la brlca, San Mi-
guel 183A, compuesta de sala, saleta, seis 
hermosas habitaciones, abundante agua, 
servicio doble, pisos de mlroml y mosá i -
cos. Su dueño en el 183C, altos. 
1796 8-18 
B O D E G U E R O S . — E N UNA B U E N A esqui-
na, en el pueblo de Regla, se alquila una 
casa con armatostes y mostrador por po-
co dinero. Informes: O'Rellly 11, " L a Pro 
vivienda." 1773 8-18 
E N A C A L I . K 1 1 . esquina á, C. se alqui-
lan habitaciones á 510-60, 56 en pista y 
$6-37, con baño .inodoro, etc. E n la misma 
Ininnnará n. , 
1647 8-15 
V A R A HX 1«. A B R I I j se alquila la 
esquina de Aguiar 75 y Obrapla, para es-
tablecimientos que cierren á las 8 de la 
noche 6 para escritorios. Para Informes, 
su dueña, en Aguiar 75, altos. 
1612 S-15 
S E ALt l lTILAN en diez centenes, lo» ftm-
pliQs y elegantes altos de Carlos Til nú-
mero 201. acabados de construir y á. U 
brisa. Informan en Ir misma y en Obra-
pía núm. 7, casa de Hilario Astorqui. 
1603 : S-1S ^ 
ÉN E I í C E R R O , á una cuadra del Parade-
ro, se alquila una moderna casa. San Cris-
tóbal número 9. L a llave al lado, para 
trato; Orbón, Cuba 32. 
1566 8-13 
S E A L t V L I L A la rasa calle Santa Cata-
lina 1 y 314, en el Cerro, íl una cuadra de 
los tranvías , portal, sala, comedor. 3 cuar-
tos, cocina, ducha é inodoro: servicio sfi-
nltario moderno, en 5'22 plkta. L a llave é 
Informes, D o m í n g u e z núm. 17, Jardín. 
1576 • 10-1S 
Se alquila una cómoda y elegante casa 
situada en la calle 3 entre 2 y 4, frente al 
mar. E s de altos y bajos, con hermosos 
suelos de mármol, 7 espaciosos cuarto! 
dormitorios. 2 id. de baño, con inodoro, 
sala, comedor y cocina de lo más moder-
no, portal, con pequeflo jardín y todo con 
suelos de mosáicos . Servicio con entrada 
independiente. L a llave é Informes: cali» 
2 número 2. . . . 
1579 8-ls 
S E ALQ,t ILATí las casas calle de Faljru«-
ras entre D o m í n g u e z y San Pedro, en ei 
Cerro, portal, sala, comedor. 5 cuartos, co-
cina, ducha inodoro; servicio sanitan» 
moderno, á 25 y 30 pesos plata. L a lla-
ve é informes, D o m í n g u e z núm. 17, jarain. 
1577 
K N E l * C E R H O , á una cuadra del Parade-
ro, se alquilan dos modernas casas. San 
Cristóbal número 9. L a llave a l lado, pa-
ra trato: Orbón. Cuba 32. 
1506 8-13 
VIBORA.—Se alquila la casa Lagueruela 
Esquina S"., muy fresca, propia para fami-
lia 6 para bodega, por no haber ninguna en 
todo el barrio: y unos altos independien-
tes, muy baratos y habitaciones, barata». 
Informan: Neptuno 86. 
1778 8-18 
S E A L Q i r i I . A N los bajos de la casa V i -
llegas 56, entre Obispo y Obrapía, propios 
para establecimiento. Informará su dueño, 
Es tre l la 18, á todas horas. 
1784 8-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de una. precio-
sa casa, San Nicolás 144 esquina á Reina, 
con sala, comedor, seis cuartos, 2 venta-
nas y pisos de mosáicos . Informes: Galiano 
71. " L a Rosita," Teléfono 1232. 
1743 8-17 
CAMPANARIO 14.1.—Se alquilan eatOA es-
paciosos altos, muy frescos y bien situados, 
acabados de fabricar, casi esquina á Re i -
na, completamente independientes. Las l la-
ves al lado ó informan en Mercaderes 27, 
ferretería, Te l é iono 342. 
1756 S-17 
r O N S U L A D O 111, A L T O S 
Habitaciones con vista á la calle. Casa 
de orden. No se admiten niños. 
1741 8.-17 
S E A L Q U I L A un cuarto alto muy espa-
cioso, con pieo de mosáicos , servicio de m» 
eléctrica, baño, Inodoro, etc., á hombres so-
los. Cuba núm. 67, entre Teniente H e y ^ 
Muralla. Precio: $12-72. Informan en^ lo» 
bajos á todas horas. Teléfono núm. 865. 
1546 _ _ _ _ _ _ _ 
se alquila la casa calle 12 nflm. 25. Veda-
do, con Instalación sanitaria, ducha, y toair? 
las comodidades posibles. Informan en ei 
núm. 20 de la misma calle. „ <• 
1 528 8 " i l -
conocimiento 
el automóvil al Centro de Socorro á di-
cha joven, donde el médico de guardia 
le prestó los primeros auxilias que re-
querían su grave estado. 
Dice la Estrella Echi, que atentó 
contra su vida por estar aburrida. 
D E T E N I D O POR ROBO 
El comandante Moré, manifiesta que 
por la empresa "Havana Coal," que 
está construyendo un muelle en Casa 
Blanca." se ban cansado daños al ci-
tado embarcadero que es propiedad del 
Estado, no pirdiendo apreciar el im-
porte de los desperfectos causados. 
detuvo á Plácido Cabrera (a) "Vena 
do," por estar reclamado por robo, 
según cñrcul'ar del Juez de Instruc-
ción de la Primera Seccióoi. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
E l apoderado de la casa Alvarez, 
Cornuda y Compañía, establecida en 
Obispo 123, denunció á la, policía que 
el día 4 del aictual vendió á plazos una 
Alfonso Morúa, este distinguido y. \ cama por valor de 47 pesos moneda 
Dichos trabajos han sido paralizados 
Un vigilante de la Policía Nacional p0r or(]pn comandante Moré, quien 
^ 1 ha dejado el citado embarcadero bajo 
la custodia de fuerzas de artillería. 
Presente en aquel lugar el contratis-
ta de las obras señor Geo. I I . Molano, 
dijo que aquellas se llevan á cabo en 
los muelles de "Los Coco?;" y se em-
pezó á destruir el embarcadero del 
mismo, por manifestarle el administra-
dor de la "Havana Coal." que tenía 
una concesión del Gobierno para tomar 
el ya referido embarcadero. 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno nú-
mero 221, á una cuadra de Belascoaín , tie-
nen sala y saleta de comer, todos los ser-
vicios á la moderna y porclftn de habita-
ciones con galería de cristales. Informa-
ríin pn Aguila núm. 102. 
1735 4_i7 
H A B I T A C I O N E S 
E n Famil ia . Son grandes y espléndida^, 
se alquilan con 6 sin muebles y con f> sin 
comida. L a casa reúne toda^ las OÓtno-
diihides que puedan desearse, e s tá situada 
en punto céntrico, tiene luz e léctr ica v 
buenos baños . TTahana 113, altos, entre. Mu-
ra Un y Teniente Rey. 
UNA B U E N Í I C G F S O R i r 
se alquila en Compostela entre Oblsno V 
O'Pellly. Informes: Obispo 56, altos 
1732 | . '8-17 
E S C O B A R 210A, moderna casa, con' dos 
ventanas, buenas persianas, sala, saleta 
cuatro cuartos, gran cocina, buen patio 
cemento, baños. Inodoros, azotea, pisos fi-
nos mosáicos , toda con cañerías gas on 8 
centenes. E n el núm. 191, enfrenté . Im-
pondrán. . 1754 4-17 
Suárez 108, altos modernos. „ 1, 
1540 _ ^ l H ^ 
VEDADO.—Se alquila íia casa calle jV 
número 15. entre 10 y 12, situada cn í 
loma y á una cuadra de la l ínea, P ^ ' 
para extensa familia. Informan en el cna 
let de al lado. „ ,« 
1541 8jl2-^ 
' S E XlcÍTilaíV los altos y bajos de 1» 
casa, Belascoaín núm. 613, esquina á 
tad y Carmen, cada alto tiene 6 CH - "o-
f;ala, saleta .comedor, cocina ,baño é i -
doro ,azotea, y patio con lavaderos a -
moderna, agua suficiente: un alto dá á o 
lascoafn y el otro á Lealtad y Carmen 
bajos se componen de 12 grandes sftl0"*L 
propios para establecimiento, y una ftH 
cesoria unida á és tos . Informan en Ja. m,» 
ma. Y los bajos do la casa Cerro i87i P.1̂  
píos para establecimiento. Informan en 
misma. * . 1503 J.?._----~ 
S E A L d U I L A , en"Sol 63 m T i c o l ^ J ^ ' 
parlamento Independiente, fresco y 001'ln 
do, para hombres solos A matrimonio , 
nifios: se exisren personas decentes, i 





¡SE A L Q U I L A la. bonita casa de alto y 
bajo, entrada independiente, se acaba de 
construir, una escalera de mármol toda 
moderna. Concordia 154. L a llave en la 
misma. Informan: Galiano 75. 
174S 4.Í7 
I V A SEÑORA viuda respetable, 
alquilar á caballeros á matrimonios • 
nifio«, magníflca.v habitaciofes con lia' ^ 
á la calle, con 6 sin muebles y ron ..q,,]-
pcrviclo. Los carros pasan por la ¿^nt» 
na de la casa. E n Oficios 6̂ . entre 
Clara y gol. Se cambian referencia--
_ 1438 ___l5JÍ- -— 
S E A L Q U I L A J 
E l gran oslahlo oara coches, ^«"A* ^ 
San Francisco. T,n llave en H flPJ , Inies: 
materiales. Infanin núm. S>0. Intor» i 
Reina número 5", altos. iS-fi'P' 
1316 
A M A R G U R A 4 3 
Los bajos. Propios para escritorio > 
tablecimlento y un piso alto. «s-lV 
E N R E I N A 14 se alquilan herniosa^ £ 
bltaclones con vista á la ca'Ue. con ^ 
muebles, con todo el servicio, ei,jr • Vr,c<' ^ 
das horas. E n las mismas (,orl"1r1'Alióftd-
Tierna 40, se desean personas de-nu o? 
SE A L Q U I L A N 
G R A N D E S Y H E R M O S A S hat)ltaclí»»» 
Í ^asa Manrique 121, entre Rema | 6 ¿ , i ¿ 
631 
D I A R I O DE L A MARINA.—Sdicióft de la mannnn. -Febrero 20 de 1010. 
Calor rio ^-cníidós prados 
,ntes de ayer y ya tiende 
j termómetro á la baja, 
Vimcâ  fvtunio.s un tiempo 
tan v;1-r'0 .como Ia ffcnte, 
4üe hoy piensa do una manera 
v mañana de otra. Puede 
Le eF cometa apocalíptico 
tenga compasión y deje 
c¡ mundo en marcha, cambiándole 
joS climas, hasta que mezcle . 
cl pino con la palmera 
Pibolo's de sol y nieve. 
¡Agí vemos unas cosas 
tan raras que «o se atreve 
nadie á juzgarlas, temiendo 
juzgarlas mal. Si .dependen • 
¿el medio-airtbicnte las cosas 
y a^uí-los. medios ambientes 
,0n dos. qitc tiran de un lado 
y de otro, lo. que sucede 
cs culpa, de ose cometa 
y de cien planetas ternes 
qae predicando el bien público, 
cada cual para si atiende. 
Si en Jimio. Julio y Aposto 
inclusive hasta \ovicmbrc 
vamos ̂ pasando con frió . 
y calor, sin estas fiebres 
y estas pulmonías y estas 
crisis qué no se resuelven, 
^ un verano "Tremes un verano 
S Ses chic, ó seis veces. 
cnban;i; Sotas ¿bü vina vista de la ce-
remonia. 
"Chantecler y Kdmimdo Rostand,' 
con im retrato alegórico del poeta. 
Ví^ta del reparto de pan en Par ís , 
durante la reciente inundación. 
Retratos y nota do los señores Po-
r rúa y doctor Enrique López, reeien-
tementc fallecido. 
Retrato dcUnuovo Ministro francés 
y vista de .su recepción en Palacio. 
"Dos lejanos," lindos sonetillos de 
Carrasquillo Mallarino. 
Actualidades locales, con grabados 
relativos ;il ''AFaine," retrato de don 
Gustavo Boek y grabados relativos á 
la muerte del Alcalde de San Luis 
(Oriente.) 
•En la "Crón ica Sociar ' tres vistas 
del baile infanti l celebrado en el Oen-
tro Asturiano: retrato del director de 
la orquesta del Politeama; de la seño-
ra Piedad Zenea de Bobadilla; vista 
del hotel "Delicias del Copey," de 
Madruga, retrato del hijo del Presi-
dente Zelaya, de Nicaragua y otros. 
Como siempre, bellísimo número el 
de " E l F í g a r o . " 
C. 
Es algo difícil. 
I Esta pregunta que Usted se ha dig-
ado hacerme, mi gentil amiga, es de 
'i fícil contestación. Procurare com-
lacerla, para no defraudar las espe-
''nzas que boíidadosamente puso en 
limitada experiencia de estos deli-
t o s asuntos. 
. El buen deseo de serle útil y de 
acertar en lo posible, d isculparán los 
errores ydas falsas apreciaciones, que 
.usted con;su cultura é inteligencia, 
¿ontrará en estas breves líneas. 
; Si por casualidad acierto ¿qué ma-
yor premio para mi inuti l idad afortu-
nada, que una sonrisa de agradeei-
miento de sus ojos adorables? 
Yo bien, comprendo que hay momen-
tos de dudas supremas, de desespera-
• ción infinita, cuando se advierte que 
no se nos comprende, 
i Existen bastardos intereses, vulga-
:'jes ambiciones y un cúmulo de cosas 
pequeñas que tienen la incontrastable 
fnerza de todo lo que la sociedad ha 
: ido creando en sus luchas incesantes. 
Contra eso no es hábil luchar de fren-
óte, que á veces la línea recta, por aer-
lo demasiado, no. tiene poder eficaz 
p̂ara contrarrestar lo que por su pro-
pia naturaleza no debe combatirse 
abiertarúente, 
I Hay que (teseender un poeo. un po-
co nada más, para hacerle comprender 
á quien nos combate y nos acecha en 
otro terreno qúe no es el nuestro, que 
también ndsbtros podemos darle bata-
lla en donde ellos se creen invulnera-
bles. ;: 
Son ineludibles exigencias de la v i -
da, estos idescendimientos oportunos 
que hacen cómprender á muchos la 
[fuerza de nuestra voluntad y el tesón 
Ed enuestra energía, para no 'dejarnos 
.vencer cobardemente, 
i Usted que vive.mucho dentro de no-
bles ilusiones, que no se ha asomado 
|á la vida si no por su lado risueño. 
Nreerá muy exagerado lo que 4igo. 
¿Por eso me permití decirle al princi-
i |o de estas líneas, que era algo di-
ñen su pregunta. 
| tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
E l F ígaro 
Con una hermosa y original cubier-
ta, obra de. Heredia, llega el último 
•número do " E l . F í g a r o . " que trae el 
siguiente escogido material: 
"La carta de Mrisset," notable ar-
tículo del señor Enrique Piñeiro, con 
la fotografía de una estatuita de Mme 
Aimé cVAlton, la amada del poeta. 
Mormaeión gráfica do la llegada de 
Altamira. con "un re t ra tó y autógrafo 
í varias vistas del arribo y de las co-
lisiones que los-recibieron. 
"Baturri l lo/ ' de Fray Candil, en el 
íWe habla rmi entusiasmo del doctor 
ijttmel Sánguily. cuyo, retrato ilustra 
:|a plana. Muy lindos versos del poe-
,»Pablo Hernán¿ez. á la encantadora 
's«ñorita Raquel Cátala. 
M ópera "DoloJ'osa." artículo, de 
¡palidád de Max Kuríquez Vreña, 
0Estrado chn un grupo de los seño-
M r b a c h y Sánchez de Fuentes, au-
wes de b obra, y el maestro Gaeta-
feHéroId director de orquesta. 
BibHpgrafí;1 y con el retracto de 
Peas dlel Cigarral, autor de "L i ras 
} ^strpfas." 
La dis(.r;>(.ióu os mús ica . " trabajo 
•potable pianista señor Nin y Cas-
¡ellflí1o,ilustrado con los retratos del 
Ife del violinista .luauito Manen. 
L Morosa," lindos versos de Gui-
^ atontan-ú. 
. ^ n troteo ír lorioso:" bellas notas 
frente h h entrega hecha en Ma-
1 d señor Piohardo por un grupa 
)S, .d e una bandera histórica 
la que va en sm manos como una 
seda. 
—Perico ¿tiene usted las obras de 
Palacio Valdés? 
—¡Todas ! 
—¿Y las de Pereda? 
—VToda?! 
—-¿Y las de A l arcén? 
—¡Todas ! 
Y siempre resiponde así, porque él 
lo tieme todo: oibras de autores espa-
ñoles, de extranjeros, de pintores. . . 
Y periódicos, albums, postales... Y 
perfumes, estuches, t e . . . 
— I Todo! 
E l Mundo Ilustrado 
Cubierta, dibujo de S. Quiñones.—• 
" L a Semana." por Artemio, con los 
retratos de Rafael Altamira y el Minis. 
tro de Pfancia.—"Una novelista epis-
tolar ," por Charivari, continuación.— 
Bandera cubana procedente de la gue-
rra de Independencia, encontrada en 
una prendería de Madrid.—"Gisela," 
por Tomás Orts-Ramos.—Retrato de 
Ramón Sampau, escritor fallecido re-
cientemente en Barcelona.—"Máximo 
Gómez, cubano," poesía de Ramón ( 
Roa, ilustración de Quiñones.—Los 
restos del "Maine, " corona eolocada 
en conmemoración del duodécimo ani-
versario de la ca tás t rofe .—"La mosca 
y la a r a ñ a , " por Antonio Palomoro.--»-
" E l billete de la lo ter ía ," por H . A . 
Dourliac.—"A nn clavel," poesía, por 
Joaquín Restrepo Tamayo.—El "foot-
b a í l " en Cuba, diferentes vistas cTel 
juego celebrado entre los "teams" del 
vapor inglés " S i d r a " y el "Sport 
Club Hatuey."—"Yiejecita m í a " 
poesía, por Salvador Rueda.—"La pa-
sión del juego." por Anatole France.— 
Los sucesos de Melilla, banquete cele-
brado en honor de los oficiales y tropas 
que regresaron del campo de operacio-
nes.—Manifestación de protesta, de los 
que se encuentraji aun detenidos en 
Barcelona, por los sucesos políticos.— 
" E l tránsito revelador." euento de Ce-
ferino M. Riestra. — "Las cUras por 
hambre."—"Lluvia matinal ," poeg> 
por Froi lán Turcios.—El doetor Theo 
Fernández Lombard.—Fiestas típicas 
españolas: Cabalgata que celebran 
anualmente los cocheros, carreteros y 
conductores de vehículos de Barcelona. 
" D e c í d e t e , " poesía, por Abelardo M« 
Pineda.—Mlle. Well'Heda, creadora 
del "Globo del amor." que debutará 
eu el teatro Actualidades.—"Elegan-
cias y respuestas." por Carmela Nieto, 
con ilustraciones sobre quema-perfu-
mes y cajas para perfumes.—"Crónica 
Elegante," por Alberto Huiz. con los 
retratas del doctor Bernardo Gómez 
Toro y los niños Annette Schlosser y 
Rubén Mignagaray.—Moda Francesa. 
Elegante estilo de la casa Paquin.— 
" E l saenficio de Margara." continua-
ción de la novela).—"La confesión de 
un noble," continuación de la novela. 
"Mesa Revuelta." variada é instructi-
va, con pasatiempos y curiosidades. 
Modes d'Enfants. 
E l título lo dice : Modas para niños. 
Y es ese excelente cuaderno que acaba-
mos de ver en Obispo 52, un vivo expo-
nente de cuanto la moda exige en Pa-
rís, en Londres. Viena. Nueva York y 
Madrid, para la gente menuda. 
Publícalo la gran empresa del 
"Grand Chic." que no es. como nues-
tras leetoras sarben, el "Chic Pari-
s i é n ; " así como saben que. ambos 
"Chic , " se venden siempre en casa de 
Wilson. la agencia de publicaciones 
m'ás antigua de la Habana. 
El mismo vajpor de Tampa que trajo 
.nara la librería de Solloso-Wilson, ó 
Wilson-Solloso, el nuevo número del 
gran cuaderno de modas infantiles 
"Modes d'Enfants," trajo también pa-
ra el popular "store." "Ivés Modes" 
número ciento diez; y trajo igualmen-
te los últimos números de "Femina ," 
"LectOur Pour Tous," L'Tlustrat ion," 
" Y i e Pa r i s i én , " y otras muchos pe-
riódicos de grabados y de texto exce-
lente; ya franceses, ya ingleses y ame-
ricanos. 
. De todas maneras, nosotros recomen-
damos á todas nuestras lectoras "Mo-
des d'Enfants," publicación hermosí-
sima que trae ciento setenta y nueve 
modelos de trajes para niños y niñas, 
todos ellos .á cual más nuevo y más ele-
gante. 
Per ico . , . 
iNo es el t í tulo de un libro, de aip 
rolleto, de un periódico : no es el t í tu-
lo de nada. Perico es más que un l i -
bro y que un folleto, y más que todos 
los iibms y folletos de este mundo: 
•IVi-ioo es el de "¡Roma." la l ibrería 
d'e la calle del Obispo, en la q>ue ns 
dueño, emperador, cuerpo y alma, y 
LA FÜNCION DE HOY 
Los aficionados á la pelota vasca es-
tán de enhorabuena. Hoy, como do-
mingo, se jugaiián dos colosales parti-
dos en los que tomarán parte los maes-
tros. 
Indiscretamente, el cronista dice á 
sus lectores que esta tarde Erdocita 
Menor, Isidoro y Navarretc están en 
turno. 
Vii á haber síncopes. 
YO. 
Á 
par mal tan incómodo, tan into le raíble, que basta sólo mencionarlo 
^ j , *MJVarse uno instintivamente las manios á la cabeza, la jaqueca, en una 
del 'T']' P^viene. la mayor ía de las veces, de irr i tación en ciertos órganos 
* ftnr atf> fl^eíffivo- Basta que cualquiera de ellos, el más insignificante, 
(ft̂ p ^P^wa ó i r r i te , para que vengan esos terribles dolores que enlo-
5r'livH 18 'íl P0,''sona t̂e más calima, p r ivánde la de sueño, de reposo y de 
ci¡0 S'a4; y dejándola, mientras duran, inhabilitadas para cosa de prove-
É ^ j ^ ^ í ó luíanse mi l sedativos para aliviar la jaqueca,'lalgnin os de los 
Níeh ^1 Vr/ traen alivio m o m e n t á n e o ; pero mientras no se normalice la 
'^dVÍ <ÍP^s.u,,'0:,Lf'bo aparato digestido, no desaparecen las causas origina-
, (a jaqueca, n i . por-consiguiente, la jaqueca, ¡misma, 
lít, ej Lus Pastillas del Doctor Richards 
H cí roinPfjio p.-;¡- Pxceb-ueia. pa.ra todo lo concern i ente al estomago, menos 
Sfos, cer; poH^n,-|3<.P bi^ri. pu-'s aun no ha alcanzado el don de hacer mil a-
bre de Faurnaturgo. nació en Bávena 
de padres cristianos. 
•Movido en &u juventud de la fama 
de santidad, con que se dist inguía por 
ajquel tiempo el obispo de Bávena, ro-
gó á aquel prelado se dignase reci-
birle bajo su dirección, por quien a l -
mitido benignamente, luego que expe-
rimentó por su trato de inocencia de 
vida y sus virtudes, le ascendió al or-
den sacerdotal. Ocurrió por entonces 
la muerte del obispo de Catania en Si-
cilia, é interesados las electores en las 
preces acostumbradas para que el Se-
ñor se dignase concederles un prelado 
digno, por impulso superior hicieron la 
elección en nuestro Santo, quien des-
pués de haber satisfecho todas las obli-
gaciones de su ministerio por espacio 
de diez y seis años, lleno de mereci-
mientos, descansó en el Señor por los 
años 786. 
DÍA 21 
iSantos Félix, obispo. Maximiano. 
Dositeo y Paterio, confesores. Severia-
no, Secundino y P>. Diego Carballo, de 
la C. de jesús, mártires. 
F IESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes.— En la Catedral la 
de Tercia á las 8. y en las demás igle-
sias las de. costumbre. 
Corte de María — Día 20.— Corres-
ponde visitar á Xtra. Sra. de Lourdes, 
en la Merced. 
E l d ía 21 á Ntra. Señora de Guada-
lupe en su iglesia. 
tiluhulo de Artos y Odcios y premiado en 
varias exposiciones en Europa, da clases 
en su Academia, Habana 171 y á «lomicilio, 
á precios módicos, de: 
Escul tura . 
Modelado. 
Phyrograf ía . 
Cincelado en metales. 
Sloyd en Madera y Cartón. 
Dibujo lineal, natural y de' adorno. 
C. O. A P P E L K V I S T . 
161G 15-1GF 
En el Centro de Dependientes.— 
Esta (próspena. Soeiedad oírece hoy 
una " m a t i n é e " infanti l , siendo o'bsc-
qniados los niños que asistan con ju -
guetes y confites.. 
Entre ellos se r ifará ama casa de 
•muñecas, de dos pisos, y un eoche con 
tsn eaballo de manubrio. 
iSe ruega ¡á los familiares entreguen 
á la Comisión de recibo una tarjeta 
donde se expresen los noraibres y tra-
jes de los niños. 
Por la tnoohe también ofrecerá un 
espléndido 'baile de máscaras . 
Dado les preparativos que para es-
ta fiesta ha ¡hecho la entusiasta Sec-
ción de Recreo y Adorno, desde ahora 
auguramos que resul tará brillantúsi-
mo. 
Albisu.— 
•El clásñco coliseo de la zarzuela es-
pañola nos da hoy admirable música 
vienesa. 
" E l Encanto de un V a l s " y La 
Viuda Alegre." son los dos antídotos 
eontra la melancolía que ofrece la 
aplandida compañía de Albisu. 
lEn la m a t m é e : " E l Encanto," pol-
la nw-he: " L a Viuda . " 
Politeama.—. 
E l desmigue de las novedades 
anuncian los proigramas del Salón de 
Vaudieville del Politeama. 
E l "Ramsdell t r í o , " "Langslow 
y " 'La Danzarina Trompe" le quitan 
las penas á los que tengan encogido el 
corazón y no se ríen oyepdo á las no-
tables señoritas vienesas. 
Mar t í .— 
La " m a t i n é e " que ofrece lioy este 
popular teatro se verá muy favoreci-
da por el mundo infant i l . 
E l programa está dividido en dos 
partes, poniéndose en la primera una 
de las más laplaudidas O'bras del Quin-
teto Japonesita, y en la segunda seis 
magníficas películas. 
A l final se so r tea rán entre los niños 
magníficos j.uiguetes. 
Las tres tandas nocturnas se cnbren 
eon vistas cinemabográfieas y además 
se pondrán en escena tres entremeses 
de los que más éxitos .han obtenido. 
E l lleno es segum . 
Actuajlidades.— 
IRaul. Delraonte y Blanquita Váz-
quez, son los artistas del día en el fa-
vorecido teatro de Ensebio, que por 
estar á la moda se ha quitado su opu-
lento bigote. 
iCon las divertidas películas, el 
asombroso cuarteto de Raúl y la ex-
traordúnaria "Pepee," no es raro que 
en "Actualidades" no haya una lo-
calidad vacía. 
Alhambra.— 
E l programa de hoy eonsta de tres 
ztjrzuelas de gran éxito. 
Va á primera liora " L a gran con-
quista" después "Venus Pi la r , " es-
trenada el jueves con ^gran éxito, y á 
petición del público va en tercera tan-
da " E l viudo talegre." 
Mañana, reaparición de Chelito. 
Carroza alegórica.— 
E l señor Alcalde ha concedido l i -
cencia, á la Sociedad Benéfica Regio-
nal, de Valencia y Murcia para pasear 
en el paseo de Carnaval una earroza 
¿legórica de la región que representa. 
Tra tándose de valeneiamos, cuyo 
buen gusto para esta clase de trabajos 
c.s proverbial, hay que esperar 'que la 
expresada, carroza no sólo sea digna 
de exhibirse en el piasen, sino que 'ha 
de llamar la atención, porque contiene 
algo de las 'célebres ' ' fa l las ' ' valen-
cianas. 
D I A 20 D E FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.— Su Divina Mar 
justad está de manifiesto en el Espíri-
tu Santo. 
La semana próxima, estará el Cir-
cular en las Re-paradoras. 
Domingo ( I I de Cuaresma.)—^ San-
tos León y Eleuterio, confesores; Sa-
f¡oth, Zenobia. Xilo y Nemesio, már-
tires; santas •Mildreda y Paula, márti-
res. 
San León uno de los preladns oiás oé-
lebres de la Iglesia, que por la umlti 
tud de sus milagros mereció el rcuom-
I G L E S I A O E B E L E M 
Los Siete Domingos do Sau J o s é 
A las 7 y media, se celebrará con cánt icos 
la misa de Comunión general: y se rezarán 
las preces dé los Siete Dolores y Gozos, 
que todos los domingos deben rezarse. 
A las 8 y media misa enntada, sermón y 
bendición con el Sant ís imo. 
Se encarga la asistencia á todos los Con-
gregantes y devotos del Santo Patriarca. 
Obtiénese indulgencia plenaria. 
1795 ?,-lS 
¡Vívala Sangre de Jesús! 
Moaastírio de la Preciosa Sangre 
San I g n a c i o 1 3 0 
En la Capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el santo 
tiempo de Cuaresma, todos los viernes, 
á las p. m., bendición del Santísimo 
Sacramento y sermón á cargo de los 
RR. PP. siguientes: 
Primer viernes, n de Febrero.—"La 
Agonía de Nuestro Señor en cl Huerto." 
Rdo. Padre Fray Bernardo Lopáte-
gui. O. M. 
Segundo viérnes, 18 de Febrero.—"La 
Flagelación." Por un Rdo. Padre Car-
melita. 
Tercer domingo de mes, 20 de Febre-
ro.—Cultos acostumbrados por la Archi-
cofradia de la Preciosísima Sangre. Ser-
món por el Rdo. P. Santiago G. Amigo. 
Tercer viérnes, 25 de Febrero.—"La Co-
ronación de Espinas." Por el Rdo. Padre 
Eustaquio Urra. 
Cuarto viernes, 4 de Marzo.—"Nues-
tro Señor con la Cruz acuestas." Por el 
Rdo. Padre Francisco Abascal. 
Quinto viérnes, 11 de Marzo.—"Fiesta 
de la Preciosísima Sangre de Ntro. Señor 
Jesucristo." El Exmo. y Rdmo. Sr. Obis-
po Diocesano, celebrará la Santa Misa á 
las 7x/j; Por la tarde los cultos, acostum-
brados á la Preciosísima Sangre. Sermón 
por cl Rvdo. Padre Alberto Méndez, Se-
cretario de Cámara del Obispado de la 
Habana. 
Sexto viérnes, 18 de Marzo.—"Los Do-
lores de la Santísima Virgen." Por un 
Rdo. Padre de la Compañía de Jesús. 
Tercer domingo de mes, 20 de Marzo.— 
Cultos acostumbrados por la Archicofra-
día de la Preciosísima Sangre. Sermón 
por el Rdo. Padre Santiago G. Amigo. 
Séptimo viernes, 25 de Marzo.—'"Las 
Siete Palabras de Nuestro Señor en la 
Cruz." Por cl Rdo. Padre Santiago G. 
Amigo. 
El Jueves Santo se tendrá el Santo 
Monumento. 
NOTA:—Se suplica una limosna para 
«1 alumbrado del Santísimo Sacramento. 
A. F-8 
Señorita Felisa Urronte Gutiérrez 
Profsora superior españo la (de Santan-
der) dá clases á domicilio y en su mora-
da, de instrucción, dibujo, pintura y piano, 
y se liaco cargo de hacer bordados, rosa:? 
y toda clase de labores ar t í s t i cas . Dirí-
janse á Salud 7. altos (por Rayo) ó á 
Ajrniia 133, altos, casa de don Andrés C a -
nales. 
13S5 I B - S F 
Ó t A S E S A O I I I V I I C I U O ' 
Preparación de la? roaterlas ou*? compren-
den la Primera y Segundt Ensoftiinza, Arit-
mética Mí-rcantil y Tnnechirla <*« Llbr»», 
Ivofreso on las carreras especía las y en «1 
Maartaterlo 
También se dan clases í.:d;v!diia'e.«i y co-
lectivas para cinco alnnanos on Kepturo «4 
esquina & San Nicolás , altos, per Ban Nico-
lás . 
C. 2773 IR. 
le $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre Aliena y ñamante existenciia. 
Oasa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'Reilly 51. Teléfono 560. 
477 fb. 6. 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , J O V E N , sin 
hijos, desea colocarse, ella de criada y pa-
ra ayudar en la cocina; y él de portero, 
limpiar coches ó máquinas 6 cosa a n á l o g a : 
se coloca sola .durmiendo fuera do la co-
locación. Informan: Puerta Cerrada 65. 
1811 4-19 
G R A N I N V E N T O 
Clave M a t e m á t i c a "Euclides'* 
E s t a clave por su fácil manejo para es-
cribir y leer, y lo difícil que resulta des-
cifrar un escrito hecho con ella, hace que 
sea muy útil para los que sostengan co-
rrespondencia secreta, sirviendo también 
como bonito pasatiempo. E s t a clave ha 
causado admiración en todas las naciones 
que se ha presentado. 
Usted puede adquirir una de estas c la-
ves remitiendo 12 centavos en sellos de 
correo á los señores , Francolo and Co. 
Apartado 574. Habana. Cada clave lleva una 
expl icac ión de su uso. 
1810 4-19 
FORMOIARIO PRACTICO 
de terapéut ica y de farmacolog ía . Diyardin-
Be-anmetz, $1-40. Pidan c a t á l o g o s de libros 
á M. Ricoy, Obispo Sü, Habana. 
1820 , 4-19 
S E S O L I C I T A , E N J E S U S del Monte, ca-
lle Princesa entre San Luis y Delicisa, le-
tra B, una muchacha, peninsular para los 
quehaceres de una corta familia. 
18.13 4^19 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N que cono7.-
ca algo de cocina y pueda ayudar en el 
servicio de la casa. Neptuno 224, al ilegar 
á Oquendo. 1840 4-19 
DOS B U E N A S C O C I N E R A S peninsulares, 
que saben hacer dulces, desean colocarse 
en casa de familia 6 de comercio: tienen 
muy buenas referencias y son cumplidas 
en su obl igac ión. Talle de Oquendo es-
quina á Animas, bodega. 
1808 . 4-19_ 
C O C H E R O E S P A f W L , D E MEDIANA ccia<i 
y con buenas referencias, desea colocarse! 
no tiene inconveniente en salir al extran-
jero. Informarán en Virtudes y Belascoaín , 
solar de San Leopoldo. 
1833 4-19 
UNA. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos ó manejadora; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene re-
ferencias de la casa en donde ha servido. 
Carlos' I I I y Zapata, bodega. 
1832 4-19 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O d« 
don Teodoro Díaz Alonso, natural de VI-
l lafranca del Vierzo. provincia de León. E s -
paña, que vino á Cuba á fines de 1905 y 
de la Habana se dir igió á Cienfuegos, colo-
cándose en el Central "Dos Hermanos." Su 
cuñada doña María Fuente, que vive en Te-
niente Rey número 72. agradecerá toda cla-
se de informes para comunicarlos á su es-
posa doña Benita Fuente, que reside en 
Buenos Aires. 
1829 S-19 
P A R A C R I A D A D E MANOS O maneja-
dora desea Volocarse una joven poninsulat 
cumplida en sus deberes y con buenas re-
ferencias. Informarán: Neptuno números 
269 v 220, altos. 1S2S 4-19 
M o d i s t a M a d r i l e ñ a 
Confecciona vestidos y batas elegantes 
con puntualidad y esmero, á precios módi-
cos en Villegas 124. 
1547 8-12 
J U A N I T A , P E I N A D O R A 
Hace toda clase de peinados, tanto para 
bailes como recepciones. Especialidad en 
peinados de novia, admite abonos y peina 
á domicilio. Monte 2, Salón de peinar. 
885 2G-25B 
P . Morena. Dtcaao Electricista, o n s t r a c -
tnr é insidiador (-« para-rayos sist^rap. ms-
derso, a edificios, polvortneg, torres, pant*« . 
nen y buques, garantizando su ifis^alaclón 
y mator ía les .—Reparac iones de Ion mism»9 
siendo reconocidos y probados con el apare, 
to para mayor garant ía . iF.stalaciftn de tim-
bres elGctricoE. Cuadros Indicadoras, tubos 
acúst icos , línea» te le fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan lodos los tra-
bajos — Caiiejdn de Sapada nOm. 1*. 
395 1-P 
Probad las exquisitas Pasti l las Crema, 
Café y leche Marca L a Covadonga. Unico 
Receptor en Cuba. Pancho Martínez. Amar-
gura 48. Una cajita equivale á 3 tazas de 
café y leche. 
1806 8-18 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a de N u e s -
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
Habana, 16 de Febrero de 1910. 
E l día 20 de los actuales, tendrá lug-ar. 
á las 8 y media de la mañana, la festividad 
de Domingo 3". con misa solemne de Mi-
nistros, acompañada de órgano y escogi-
das voces, y sermón á cargo de un elo-
cuente orador sagrado y teniendo lugar á 
sü terminac ión la solemne procesión y re-
serva, 
A. L . P E R E I R A , 
Secretario. 
C 572 4-17 
Han llegado los reglamentos. E n el Obis-
pado de 8 á 10 y de 1 á 4 los repart irá 
el señor Presidente. 
1671 5-16 
i 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío : 
Movido por la gratitud le dirijo csios 
renglones autor izándole á la vez para que 
de ellos haga el uso que crea más opor-
tuno. 
Hace muchos años v e n í a padeciendo de 
trastornos en el e s t ó m a g o que me hacían 
sufrir horriblemente, pues no d iger ía la 
comida sino al cabo de muchas horas y ̂  to-
mando siempre numerosos remedios, que 
apenas me aliviaban. Por indicación de un 
a.migo, quien me mani fes tó se había cu-
rado con él radicalmente, compré un po-
mo de la "Pepsina y Ruibarbo. Bosque" y 
después de haber tomado varios frascos 
ha desaparecido todo aquello que me hacia 
tanto padecer, digiero gien, he recobrado 
mis energ ías y mo siento fuerte y con-
tento. 
Sin otra, cosa queda de usted atento y se-
guro servidor, 
. E U S E R I O GUTIERREZ. 
26 de Agosto de 1909. 
1S63 1-20 
MR. O. 6REG0 
Kijweña prílHIoainenio A Iiablnr, ONcrlbir 
y entender tNGLiCS con, perfc^eiCu en muy 
••orto tiempo. Clases rOleoíIvaR ?r. menswi-
le». Autor " E L I N S T R U C T O R INCLfiJ»," 
curno completo para aprender I N G L E S en 
bu cnsn; «o en-*!» por correo por S4 Cy. SI 
::«ií«"<{ quiere nprímlor lo do rordnd, «In per-
der nxi tiempo y «Huero, coosulfc íl Mr. Gre-
co. P R A D O S5RB. Hnbafia. 
1861 x-2n 
A LOS P R O P I E T A R I O S . Se desea com-
prar una casa vieja para a lmacén en buen 
punto de la Habana, y una esquina. Para 
informes: por correo á R. L . , Neptuno 134, 
altos, y personalmente, de 11 á 12 y do 5 á 8. 
1856 8-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E en-
tienda de cocina para muy corta famil ia 
Se da buen sueldo. Monte 242, alto nú-
mcroJJ. 1826 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVE^í' que po-
see la mecanograf ía y contabilidad: tien< 
buenas recomendaciones. Dir í jase por es-
crito á las iniciales M. R. Cerería núm. 34, 
Guanabacoa. No tiene pretensiones. 
1825 4-19 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N l l e g a d a T ' d e -
sea colocarse de criandera á leche entera, 
buena y abundante, reconocida por médi-
co: tiene quien responda por ella. Darán 
razón en San Pedro núm. 20. 
1835 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA cocinera pe-
ninsular en casa particular ó en comer-
cio: también desea quedarse en la coloca-
ción á dormir y no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Habana. Informan en C u -
ba núm. 5, bajos. 1836 4-19 
SE S O L I C I T A 
Una 'criada para el servicio de co-
medor. Informará el Conserje de la 
Redawión . 
A Fb. 18. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA muchacha pe-
ninsular de manejadora ó criada de manos. 
Darán razón: Vives número 155. 
1793 4-18 
SE SOLICITA 
una criada de manos, blanca, con referen-
cias. 13 entre G y H, Vedado. 
1794 4-18 
P A R A C R I A D A D E MANOS O manejado-
ra desea colocarse una joven peninsular 
cumplida en sus deberes y con buenas re-
ferencias. Monte número 111. 
1792 4-18 
S E S O L I C I T A UN B U E N cocinero. Ha de 
traer referencias. Reina número SS, altos. 
1786 4-18 
N E C E S I T O 3 CASAS: UNA de 6 A 
$7.000, otra de 8 á $9,000, otra de 10 á 
$11,000. E s t a que tenga comedor al fondo, 
de Reina á San Lázaro, de Be lascoa ín á 
Prado. Que se presente el mismo dueño, 
no se admite corredor. Monte 21, altos, de 
10 á 1 y de las 5 en adelante. 
1534 26-12F 
P é r d i d a 
E n un coche se ha dejado olvidado un 
paquéte con un vestido bordado y tres 
servilletas. Se grat i f i cará a) que se "lo de-
vuelva á D. C. f íurd, en el Hotel Plaza. 
1 864 • ,4-20 
S E N E C E S I T A UN SOCIO para una in-
dustria montada y en buena marcha. H a de 
tener más de mil pesos adquiridos por si 
Informa el señor Llano en Manrique 68u 
bajos, 1851 4-20 "' 
D E S E A C O L O C A R S E U N m a t r i n i ^ h T ^ : 
mnsular, ella de criada y él de cochero 
caballericero 6 portero, juntos ó separa-
dos: saben cumplir. Razón: Aguila nú-
mero 116A, cuarto número 4. 
1847 4.20 
P A R A C R I A D A D E MANOS O camarera 
con el sueldo de tres centenes, desea colo-
carse una peninsular que tiene quien la 
garantice. Compostela núm. 66. 
1846 4.20 
UN J O V E N Q U E H A B L A I N G L E S y es-
panol desea colocarse en oficina ó ost'able-
cimiento. F é l i x Preval, oficinas del Pre-
sidio, Castillo del Príncipe. 
1845 4.20 
S E S O L I C I T A , P A G A N D O L E buen suel-
do, una manejadora que sepa cumplir bien 
con su deber. Calle 4 entre 17 y 19, ba-
jos de Vi l l a Carmela. 
1842 4-2 0 
L A V A N D E R A para casa particular en el 
Vedado ,se solicita. Debe saber bien su 
obl igac ión y traer buenas recomendacio-
nes. Informarán en Obispo 101, Mueblería, 
1853 4-20 
COCÍNKRA: S E S O L I C I T A en Cristo 33, 
altos, tiene que ser del país y con buenas 
referencias . 1858 4-20 
T E N E D O R D E LIBROS.—-SE O F R E C E 
para llevar la contabilidad de cualquier a l -
macén ó tienda, joven, peninsular, con mu-
cha práctica, trabajador y con referencias, 
por el día ó de 7 á 10 de la noche. I n -
formes: Neptuno y Campanario, café. 
1781 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una Joven de regular edad, espa-
ñola, lleva algunos años en el país y no 
duerme en la colocación. Aguila número 
l_ó7, altos, 1779 4-1S 
TjÑA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E para 
la limpieza de habitaciones: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene buenas referen-
cias de las casas en que ha servido: sabe 
zurcir bien. Fac tor ía núm. 20, esquina á 
Apodaca. 1775 4-18 
UN SEÑOR D E M E D I A N A edad desea 
encontrar ocupación de portero, jardinero 
6 cosa aná loga: sale al campo si es pre-
ciso, tiene quien lo recomienoe en la casa 
donde prestó sus servicios. E n Corrales 128 
informan . 1774 4-18 
UNA. C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de familia ó de comercio, 
dando buenas referencias, Obrapía núme-
ro 25. cl portero dará razón. 
1860 ; 4-20 
S E S O y C I T A N 
dos profesoras, una de Mecanograf ía y T a -
quigrafía, y otra de Ing lés . Rayo 31, a l -
tos, de 11 á 1 y de 4 á 6. 
1863 4-20 
PROFESORA DE PIANO, 
MANDÍlifflí, CANTO 
Tres primero? premios en dos Conserva-
torlps, Cuatro años Profesora de Piano d^I 
PrytanW (Francia,) Diez años de prác-
tira. (Lecciones ¡1 drimii-illd. E l canto, só-
lo en FrancéP, ) . Trocadero ' núm. 71. 
C 512. . alt. ' 13-a 
Desea saber el paradero del joven Leo-
poldo Guerrero Iglesias, fine por el mes de 
Agosto próximo pasado, trabajnbn en el in-
genio "San Agus t ín ," en Cruces, su padre 
José Ctiierrero, empleado en la Administra-
ción de este D I A R I O , suplica á todas las 
personas de esta República, y en particular 
á las autoridades civiles y militares, lo den 
razón de sn paradero. Iítu.'iI favor suplica 
á la prensa del interior, por lo cual les 
qnednrá eternamente agradecidos, 
1782 r™:!* _21.1.1!L_ 
SE ^SOLICITAN A G E N T E S "PARA (vender 
en casas y ostnblocimientns un art ículo de 
mucha novedad y nuevo en Cuba, Peque-
ña garant ía en metftlioc, 160 por 100 de 
ganancia, "C" 12, Vedado. 
1839 4-19 
"dEPEOMTS PMIKUÍáR " 
S»; necefitfi en 1̂  Universal, Comopftola 
107, casi esquina á Muralla, 
1S15 4-J3 
SEÑORES H A C E N D A D O S : Un mayordo-
mo con 16 años de práct ica en buenos cen-
trales, letra Inglesa, teneduría de libros, 
ar i tmét i ca mercantil, etc., ofrece sus ser-
vicios. Fonda "Sol de Madrid," vidriera, In-
fovmarán. 1772 4-18 
SÉ S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
con referencias, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo: tres centenes. Informes en 
Amistad número 97, altos. 
1770 8:i8___ 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S Q U E hagarTgO-
rras en el taller, una semana de apren-
dieaje. G. Suárez, O'Reilly 80. 
_ 1755 5-1S PARA C O S E R E N CASA P A R T I C U L A R 
desea colocarse una joven de la raza de 
color, con buenas referencias. Porvenir nú-
moro 15. 1764 4-1S 
C O C I N E R O , — S E S O L I C I T A UN BUEN"co-
cinero blanco 6 de color. SI no es bueno 
que no se presente. Vedado, calle G esqui-
na, A. 15, casa "Vil la Magda." 
1763 4-18 
S E O F R E C E UÑ A Y U D A N T E D E car-
peta ó escribiente particular con Huen.'H 
recomendaciones, hombre serio y formal. 
Aguacate 106. 1762 4-18 
~ Ü N Á _ S E Ñ O R A F R A N C E S A y su hija, so-
licitan colocación, juntas 6 separedas. L a 
primera como ama de llaves: sabe plan-
char muy bien y puede ayudar en los que-
haceres de una casa. L a segunda puede 
cuidar niños y enseñar les el francés y m ú -
sica. Avisar al Hotel de Francia , Tenien-
te Rey 16. 1800 4-18 
" DESEA CQLOCARfiB UNA J O V E N penin-
sular de criada de manos ó camarera: sa-
be cumplir con su obl igac ión y no tiene 
inconveniente en salir al campo si dan buen 
sueldo. Informan en el Hotel Aurora. Dra-
gones núm. 1, á todas horas, Teléfono 1503. 
1798 9-1.8 
S E ~ S O L I C I T A UNA C R I A D A pttninsular 
en O'Reilly 61. 
1803 4-18 DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A de ma-
nos una peninsular. Informan en Inquiei-
dnr número 19. Sastrería, 
, _1_S07 4-18 
c u r ^ d F t á p g r a f í a " 
E S P A D O L A JE I N G L E S A 
Clases nocturnas por Profesor competen-
te y práctico con 15 años do práctica. Sis-
tema Pitman-Munson, Exito garantir.ado 
en breves meses. Véame en Trocadero 71, 
altos, 0 escriba á J . O,. Apartado 1326. (No 
se admiten más de 6 alumnos por curso,) 
1 668 8-16 
NiceESllPO IJN MXICHACfíO 1^ A> Ú 
años para limpieza y servicio de mesa. Se 
da casa, comida, ropa 0 instrucción en el 
Colegio Franco Hispano Americano, y suel-
do á los 3 meses. Amistad núm. 90. altos, 
de 1 á 3 p. ni., pregunte por el Administra-
dor. 1 766 4-17 
c:; i A N D E R A PBrtWINSULAR solumt.v 
colocación, de tres meses, con buena y 
abundante leche: tiene buenos informes y 
no tiene inconveniente en ir ai campo. Do-
micilio: Apodaca núm, 17. 
. , l t43 4-17 _ 
' CN PENÍNSULA? S E O F R E C E I \ARA el 
servicio do criado de manos y desea encon-
trar una. familia, de moralidad buena: sabe 
desempeñar su obllgnclón por tener diez 
años de prflcttra, tiene bllMiM referencias 
de donde ha servido. Informarán en la 
vidriera de Zulueta y Obrapía, 
1788 . J l I L . 
" D E S E A ' COLOCÁRRE UNA SEÑORA pe-
ninsular de rriadfi de manos ó mflnejadnra 
nara. una corta familia: ti*>ne un niflo d» 
tres años pero no le estorba en él trnbs.i'i 
y tiene quien le recomiende. InformarAn: 
Calzada de Crietín» número 7 .letra A. a l -
tos. 173C 4-17 
Y * 
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S I L A B A R I O S E R R A N T E S 
( I X T E B R O G A C I O N E S AL M I S T E K I O ; 
¿Dóndo vais érraates , mudos .silabarios, 
que on ronchas é iuseatos erráis solitarios, . 
y nadie comprende vuestros consonantes, 
vuestras raras sílabas de tintáis brillantes, 
vuestros participios y conjugaciones, 
vuestros adjetivos é interrogaciones? 
Sus abecedarios de luz infinitos 
llevan en sus cóncavos las conchas escritos; 
sus abecedarios de tonos selectos 
llevan en sus clámides los leves insectos; 
sus abecedarios cual letras de encajes 
llevan por •el viento todos los plumajes; 
sus abecedarios de tintas y llamas 
componen los peces con cifras de escamas. 
Son Mar, Tierra y Cielo cien mi l silabarios • 
¡que viven tejidos y están solitarios! 
/.Qué dicen. Dios mío, los raros idiomas 
que vagan por cielos, por mares, por lomas? 
¿Por qué se embellecen de tonos gentiles 
las letras de escamas, sisón de reptiles, 
y, en cambio, no lucen sublimes colores 
las letras de plumas, si son ruiseñores? 
¿Por qué el pez idiota se viste iniciales 
que son como acordes de letras triunfales, • 
y en su curva espalda la serpiente lleva 
su t ipografía polícroma y nrieva, 
y el hosco lagarto desata entre el día 
sus letras brillantes de real pedrer ía? 
Una ardiente página de espléndido estilo 
en' su horrible dorso lleva el cocodrilo; 
de rubios renglones el t igre se .llena; 
un listado ritmo salpica á la hiena; 
otro ri tmo bello la vívora inflama; 
otro á la pantera le escribe una llama; 
y en cuanto es perfidia, fiereza ó-veneno, 
¡ de un idioma de oro el manto va lleno! 
¿Qué dicen. Dios mío, las cifras que escribes? 
¿Qué dicen los signos que al mundo transcribes? 
¿Qué dicen tus raros idiomas magníficos? 
¿Qué dicen tus pieles de -mil jeroglíficos? 
¿Qué dicen las frases de chispas de soles 
que das á los nácares de mi l caracoles? 
¿Qué dicen las conchas orladas de grecas, 
hendidas de rayas, pobladas de pecas? 
¿Qué escriben con trozos de luz enigmáticos 
en los ricos mármoles tus dedos errát icos? 
Para matar tus signos, quisiera leerlos; 
para amar tus tonos, quisiera entenderlos; 
pues en todo has puesto tu sabiduría, 
y nada hay sin lógica, sin bien n i armonía. 
Yo siento lo triste de la azul ojera 
de la campanilla de una enredadera, 
mas no sabe el alma que incierta vacila 
asomarse al fondo de su honda pupila. 
Hay un sentimiento que llega á mi mente 
en el signo l i r io y el alma lo siento, 
pero al meditarlo turbio ol pensamiento 
no sabe el camino de ese sentimiento. 
Gozo la poesía de acentos iguales ' 
que hacen con candela los rubios panales, 
mas mi inútil frente se rompe y se estrella 
ante cada signo de su forma bella 
¿Es a de un dialecto la nifra diamante? 
¿Es e de un idioma la perla radiante? 
¿Es í la preciosa turquesa azulada? 
¿Es o la del ópalo pupila nublada? 
Letras, alfabetos, signos, silabarios, 
idiomas yfrases, que erráis solitarios 
sin cambiar ansiosos las almas distintas, 
cambiando las luces, los tonos, las tintas: 
yo quiero, yo adoro saber vuestro idioma 
y entrar por sus signos igual que un aroma, 
igual que un espír i tu que leve penetra 
y aprende sus frases y entiende su letra, 
para al ser de todos in té rpre te sabio, 
y oír cada lengua y oír cada labio 
unir los efectos de tocia la tierra -
y cuantos amores divinos enclerrá ; 
y haciendo las lenguas legibles y claras 
desde las del hombre hasta las más raras, 
lograr que entendieran los seres distintos 
sus lenguas formadas de rail laberintos • 
pues son los idiomas terribles fronteras 
que hacen de los hombres indómitas fieras, 
y un combate trágico, feroz y diverso, 
de todas las bestias del vasto Universo. 
salvador RUEDA. 
D K S E A N COLOCARSE DOS s e ñ o r a s pe-
ninsulares, una de cocinera y o t ra de cr ia -
da de manos 6 manejadora, no tienen i n -
conveniente en i r al campo, la cocinera de-
sea una cor ta f ami l i a : las dos t ienen re-
ferencias. In formes : Mor ro n ú m . 22. 
1737 ' 4-17 
U N A JOV10N P E N I N S U L A R bESEA~colo-
carse de criada de manos: sabe su obl iga-
clón y no tiene inconveniente en sa l i r de 
temporada al extranjero, tiene buenas re-
ferencias. Amis tad 128, l e t r a A. 
1740 4-17 
U N A P E N I N S U L A R DESEA encontrar 
una casa de modas para coser por el d í a : 
es aficionada al trabajo y sabe hacerlo con 
perfecciftn, y lo mismo para casa pa r t i cu -
lar. Informes: Vir tudes n ú m . 2, entre P^a-
do y Consulado. 1733 4-17 
E N CASA D E M O R A L I D A D desea co-
locarse para el servicio de manos una j o -
ven peninsular riue tiene buenas referen-
cia.':. • Es t re l l a n í lmero 171. 
. '1731 , 4 -17_ 
CRIADA.—SE SOLICITA TINA blanca que 
sea aseada en su persona para la l imp ie -
za de dos habitaciones: sueldo tres cente-
nes y ropa l impia , fa l ida cada ocho d ías . 
Empedrado 15. _ 1723 <-17 
U N A L A V A l W E R A - P B Ñ I Ñ ^ U L sol i -
c i ta ropa para lavar la en su casa: tiene 
quien la garantice. I ndus t r i a n ú m . C0. ac-
cesoria por Trocadcro, al lado de ¡a bodega. 
1727 # 4-17 
U N A PENINSULA R D E S E A colocarse de 
cocinera en casa de comercio ó pa r t i cu l a r : 
sabe muy bien su oficio, t iene buena pre-
sencia y es muy l imp ia . I n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a 45 esquina á Compostela, en los 
altos. 1751 4-17 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E manos 
de media ra edad para un bar r io de la H a -
bana. Sueldo: 3 centenos, 3 pesos y ropa 
l imp ia , l í a de tener referencias. Consu-
lado 89. 1752 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular de criada para los cuartos 6 ma-
nejadora: entiende algo de costura y e s t á 
aclimatado, en el p a í s . Para m á s in fo r -
mes: Soledad n ú m . 2, cuar to n ú m . 6. 
1746 4-17 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O de 
Fel ipe Chao Pi l lo , del Fe r ro l , para ente-
rar le de asuntos de f ami l i a . Lo so l ic i ta su 
p r i m a M a r í a P i l lo . D i r í j a s e personalmente 
6 por escrito, á Manuel Gabeiras, M a r q u é s 
de La Torre 21, J e s ú s del Monte, Habana. 
1758 10-17 
MECANOGRAFO.—DESEA empleo en ca-
sa de comercio ú oficina. D i r i g i r s e á J. "V. 
M a r t í n , A g u i l a 116. h a b i t a c i ó n 29, de 9 
á 11 a. m. y de * á 5 p. m. 
1725 4-17 
C A L L E B Núm. 22, V E D A D O , de 4 á 7. 
Se sol ic i ta un muchacho de 15 á 16 a ñ o s 
para ayudar á los quehaceres de la casa. 
H a de ser fo rmal y tener referencia?;. 
1724 ; 4-Jl_ UÑX'bUENA COCINERA peninsular ^de-
sea colocarse en ' casa de f ami l i a 6 de co-
mercio, sabiendo su oficio á la e s p a ñ o l a 
y c r io l l a : tiene referencias. Reina n ú m e r o 
111. altos. 1721' _ _ _ 4 - 1 7 
DESEA COLOCARSE U N A sefiora p$nin-
sular, de mediana edad, de criada de ma-
nos: sabe coser. J e s ú s del Monte, A r a n -
go 16, i n f o r m a r á n . 
1720 15-17F 
SE SOLICITA U N A C R I A D A para el ma-
nejo de una n i ñ a y l impieza de una ha-
b i t a c i ó n . Sueldo: 2 centen'es y ropa l i m -
pia. Mercaderes n ú m . 2, cuarto n ú m . 5. 
1719 4.X7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de .criada de manos ó manejadora 
en casa de moralidad: tiene buenas reco-
mendaciones. Informes: Aguila 164 
. 1717 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N peninsular pa-
ra criado de manos: tiene buenos infor-
mes y sabe cumplir con su obl igación I n -
forman: Habana número 11, á todas horas 
, . -17P 4-17 
E N S A L U D 7, ALTOS, E N T R A D A por 
Rayo, se solicita una cocinera que duer-
ma en la colocación. Sueldo: 3 centenes 
y ropa l imp ia . 1747 4-17 
UNA COCINIBÍt'A P E N I N S U L A R deseé; cb-
locarse en casa particlar ó eétábléclt'níeh-
to: eabe cumpl i r con su Óblijra.cl6n ' 'if'-
n« buenas referencia^. Calzada del ' Mon-
%* 363. 1730 4.17 
E N E L C A M P A M E N T O D E Columbia. Pa-
be l lón n ú m . 2, se so l ic i ta una criada de 
manos para una corta f a m i l i a : ha de t raer 
referencias. 1757 4-17 
AGENCIA Ia D E AGOÍAR 
Agulnr 71, Teléfouo 4.10, de J . Alonso 
Fac i l i t o toda clase de s i rvientes d o m é s -
ticos de ambos sexos, empleados, traba-
jadores, dependientes al comercio y las me-
jores crainderas.—Aguiar 71. 
1669 ' 8-16 
SE OFRECE U N A U X I L I A R de carpe-
ta, muy p r á c t i c o , con referencias y sin pre-
tensiones. D i r ig i r s e á las iniciales F. V., 
Apartado 122, Habana. 
1665 10-16 
U N A J O V E N PENINSULAR, con buenas 
referencias de las casas en que ha servido, 
desea colocarse de manejadora 6 cr iada en 
casa de moral idad. Informes en Amis tad 
y San José , Bodega. 
1656 6-16 
L A C O N F I A N Z A 
Esta Agencia cuenta con' personal apto 
para el servicio d o m é s t i c o , con recomen-
daciones. 
T r a m i t o cartas de c i u d a d a n í a cubana y 
licencias para estableciimenios, en el 
Ayuntamien to . 
ALFONSO SANTOS, Santa Clara 10, Te-
lé fono 3050. 
1635 26- inF 
E 
costo .un lujoso M y i o v í r ^ 
T';:.^" p u d e v¿l:?l<] n,fe™*. 
DURANTE LA LACTANCIA 
La Madre no pusde Prescindir da la Ozomuision 
m 
Porqttc mitre 
y provee lose 1c- ' 
mentosesencíiícs | 
para el desarrollo I 
de la criatura. 
Para la madre la | 
O^omwlsíón es un 
aperitivo y tónico 
que estimóla el deseo 
de cerner, y prerrueve el correcto 
ftjncionamiento de los orearos di-
gestivos; se digiere con facilidad, 
convirtiéndose en sangre, y res-
taura las perdidas energías. 
^ Los Facultativos la prescriben 
a los Niños Raquíticos. 








Do renta en todas las Rotica* 
y Droguerías 
O Z O M U L S I C N C O . ' 
NEW YORK. O 
Por agentarse su dm. r ' 
^ v(.rso a ' 
Amargura 31. 
1834 
0(-asion'.. - ron t ^ ^ T t H ^ Í ^ í 
fe la famil ia , se v p , , , , 1 ^ QUE 
bles de una rasa, C ^ J ™ * * 
u.o. No se MnlerW, V m » ,? ? V 
mes en O-Rollly 86. aUos Jlai3o4^J SI 
ruo< bis de gran tainaflo, br0r?E CtT̂n 
co u otro .•omorcio. infor,.?Pl0 'ara^Sfl 
. l ías, ' I ' ' 1 ' 1 idu !«. ,^!)na": T a i f ^ J 
S E V E N D E N 
Carruajes de todas e l a ^ , ^ i l f i 
s, Mykmls , faetones T r a í í ^ W P t J 
Los inmejorables o á r n . Á T 8 ' T t l&¿Sa 
te "BabCOk" sólo . s , : 1 " . V T . ^ * ^ 
hay de vue l ta entera v ^ n ^ i b 
Ta l le r de carruajes de " / ^ 
c-uez. Manri. iue ' .( ""r ;t, Vt!>. guez, 
1417 
1.11er  j   Vv''. ;' ^híM 
^ M a n r i a c ^8, e n f e ^ c o ^ 
"sT-fv KNoT-r' rÑ~R'TF\ñTf-r ...^-sl 
asientos, muy elegante v'.-V^ , DE 
do. Puede verse en L í n n ' '- . " ^ r s , ^ ' ' 
S E E 
Un coche fami l i a r en $,)2n rr 
precio. E s t á nuevo. T n cobáiu «ItiiJ 
sa ro ,_^nfan ta 37, de Z á 6 110 ^ ra^ 
1.a Ozonmlslórs so confecciona con el m á s puro aceite d© hi lado de bacalao de Iiofoten, Noruega; reconocfdv 
romo el mejor que ol mando produce. Esto y el hecho de fabricar la Ozomuision por un nuevo proceso, altamenta 
perfeccionado, la hace adaptable al niño más tierno y delicado. 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
6 que tengran medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cofi sé l lo , muy fo rmal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES, Apa r t a -
do 1014 de correos. Habana — Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas qus acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capital y sea mora l . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
nara los In t imos fami l ia res y ami -
1801 8-18 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de criada de manos 6 de manejadora. I n -
forman en A g u i l a 164. 
1760 4-17 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A H . formal , 
ncl lmatada al pafs. desea colocarse en ca-
sa de mora l idad para crtada de manos: sa-
be vest i r muy bien y prender ft. las se-
ñ o r i t a s los alfileres, sabe empl i r muy bien 
su o b l i g a c i ó n : no se coloca menos de tres 
centenes, tiene quien responda por su con-
ducta. R a z ó n : Zequeira 59, Bodega. 
1626 10-15 
relacionado con una Agencia. Neptuno 48, 
de 8 A S. 54S 8-13 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E manos y 
una cocinera, peninsulares, que sean for -
males y sepan cumpl i r con su ob l i gac ión . 
Han de do rmi r en l a casa. Sueldo: dos cen-
tenes y ropa l imp ia . Escobar 39, bajos. 
1527 * 8-12 
na 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P E A 
Y V E N T A D E P K O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
453 1-F 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende una gran fonda, punto imper ia l , 
marehanter ta escogida, buen contrato, no 
paga a lqu i le r ; su d u e ñ o se r e t i r a de lo» 
neg-ocios por su edad. I n f o r m a r á 11 sobre el 
precio en el ca fé de Luz; en la misma casa 
se da R a z ó n de una bodega para p r lno l -
piantes. No olviden café de Luz, de S á, 10 
y de L á 4, M . Fern&n'dez, 
1823 4-19 
SOLARES E N LAS C A L L E S de M u n i -
cipio, P é r e z , Luco. Santa Ana, Herrera , etc., 
con agua y alcantar i l lado, l ibres de grava-
men, p r ó x i m o s á las l í neas de J e s ú s del 
Monie, Concha y L u y a n ó . In formes : P é -
rez 7 o A m a r g u r a 48. 
1787 4-I8 
S E O E S E A 
sa'ber el paradero de José G-onzález 
Llano, que en 1908 se hallaba en el 
Cajnagüey. Se ruega á las personas 
que de él sepan tengan la bondad de 
dirigirse al señor Antonio González 
Llano, café " L a Lonja , " Cienfuegos. 
532 15-11 fb. 
Rafael Duharte, Per i to Q u í m i c o de la F a . 
cu i tad de P a r í s . Conoce a z u c a r e r í a y po-
see los idiomas I n g l é s y f r a n c é s . D i r i g i r -
l e á "La Pluma de Oro," de G u t i é r r e z Her-
manos. Estrada Palma baia 17. Santiago 
de Cuba. 
C 298 26-251!: 
Se ofrece para toda ciase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desoca-
p.udas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina & San Nicolia. altes, por 
Ban NIcolis. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
CONSEGUIMOS CAPITAL EN LOS ESTADOS UNIBOS. 
Vendémos Accione» y Bonos. Incorporamcr y car-ilaüza-
mos Compaftias. Damos las mejores referencias bancariaj. 
Diríjirse por detalles á 
L . B. ADAMS, 1 Broadway, Dept, A, New York 
15411 a l t . 13-19 
- Luis 
Rodolfo 
Doy D I N E K O cu pequeñas 
©grandes C A N T I D A D E S en 
V E N D O F I N C A S R U S T I C A S 
- C A S A S 7 S O L A R E S -
I'BCEITORIO: 
SAN IGNACIO 50, esa. á Lampari l la 
TELEFONO 437 
VENDO TRES CASAS N U E V A S de mam-
posterla y azotea, á una cuadra de Henry 
Clay, sin g r a v á m e n e s , ft. $2,S50. D u e ñ o , P é -
rez 7 6 A m a r g u r a 48. 
1788 4-18 
¡M.r.oo 
Vendo dos casas nuevas á una cuadra del 
L u y a n ó y de Henry Clay, sin censos. Due-
ño, A m a r g u r a 48 y o t ra de azotea en d i -
cho punto. 
1789 ' 4-18 
F1XCA D E 50 C A B A L L E R I A S , á dos ho-
ras de la Habana, propia para cafia. l inda 
con ingenio, 6,000 palmas, buen potrero y 
terreno de tabaco. Cuba 98, altos, de 10 
'á 12. A. M. Alonso. 
1768 4-1?. 
SE V E N D E L A CASA C A L L E de Rev l -
l lagi^edo n ú m . 39. E n la misma informa-
r á n . Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
1595 8-15 
Se h a v e n d i d o en e l V e d a d o 
Queda snprmido, por haberse ven-
dido, el soiar que anunciaba como 
ganga en la calle 17 esquina á caite 
de letras. p<>ro me quedan dos solares 
en la calle lo . entre ü y C, libres de 
censo y muy bien situado^. Dos en !o 
entre 8 y 10 y dos solares en la calle 
de letras, entre 17 y 19. 
Informa: L . K . Miranda, San Igna-
cio 50, esq. jí Eamparilla. Teléfono 
uümero 437. De 1 á 3 P. M. 
i;!94—1571 8-13 
SE V E N D E , A R R I E N D A O SE admite un 
socio, para una casa de h u é s p e d e s , estable-
cida hace muchos a ñ o s , con cuarenta habi-
taciones amuebladas y l lena de buenos i n -
quil inos. Su d u e ñ o en la ac tual idad no la 
puede atender. Neptuno y Amis tad , Loce-
r í a "La Casa Blanca." 
1587 8-13 
De venta unu máquina in** 
completa, con d o s aflos de uso V i 
rial de los acreditados ta l l eJ l 
Sain-Qneutin, instalada oi> d ¿ ¿ J J 
SAN JOMO 1>E HATUEV. ^ 
Para informes de precios y su É 
ta, dirigirse al ingeniero Sv ~ 
Itojas, Habana 11(5, altosi. 
1831 
PARA IMPRENTA 
Se venden, propias para trabajos ^ 
ciales ó pe r iód icos , m á q u i n a s de rot. í,* 
y Gordon, flamantes. San .Miguel 1M « 
das boras, i n f o r m a r á n . i 3 
1739 s-i; 
M á q u i n a s cíe vapor de 10 á 15 
con sus chimeneas, se venden flos eiim 
buen astado en Zanja y Lealtud 
C Í52 ' 30.1 
COMO G A N G A . — SE V E N D E la casa 
Manrique 190, de a l to y bajo, con tercer 
piso al fondo, de 2 ventanas, nueva. Siem-
pre ba ganado 19 centenes y hoy gana 18, 
en 9,200 pesos, para t ra ta r . Habana 89. No-
ta r io s e ñ o r don Manuel Pruna L a t t é . 
1590 8-13 
BONITO LOCAL 
Por tener que marchar á Nueva York , se 
traspasa un bonitp local propio par¿i ca-
sa de modas ti o t ro g i ro cualquiera, con 
armatostes y vidr ieras . Se cede b a r a t í s i m o . 
Puede ve r sé , Habana 124, á todas horas. 
1585 10-13 
F I N C A E N V E N T A , MUY CERCA de la 
Habana, en Carretera, con muchos f ru ta -
les, aguada fé r t i l , buena casa, donky, nro-
pia para recreo y p r o d u c c i ó n . Informes: 
Cuba 98, altos, de 10 á 12. A . M . Alonso. 
3767 4-18 
H K N R Y C L A Y 
A una cuadra de esa f á b r i c a vendo es-
quina nueva propia para bodega, l ibre de 
g r a v á m e n e s , en $4,500. D u e ñ o , P é r e z 7. 
?791 4-18 
EISQVINA 
Nueva -y con bodega á una cuadra de 
Reina y B e l a s c o a í n , renta 30 centenes, l i r 
bre de g r a v á m e n e s , $18,000, D u e ñ o , Amar-
g u r a 48. 1790 4-18 
B U E N NEGOCIO.—A DOS principiantes 
se les traspasa en venta un ca f é - fonda , en 
la e s t a c i ó n de los t r a n v í a s e l éc t r i cos , y 
que despacha unos $40 diarlos. Barcelo-
na n ú m , 2, in fo rma S, A, 
1776 8-18 
NEGOCIO POSITIVO.—POR ASUNTOS de 
f r m i l i a , se vende un ca fé en el centro de 
la Habana, con las utilid,ades del negocio 
en un a ñ o queda l ibre el capi ta l por el 
cual se vende. I n f o r m a r á n : An ton io Ló -
pez, Animas n ú m e r o 112, 
1 759 4-17 
SE V E N D E U N A B U E N A C A N T I N A con 
nevera, s ifa y tragadero, toda, completa y 
varios enseres de café y fonda. T a m b i é n 
hay varias camas, sillas, mesas y peina-
dores. I n f o r m a r á n en Habana 199. 
1749 . • 4-17 
1:!80 26-8F 
D I N E R O P A R A IIIPOTEjDAS 
A l 7 y 8 por 100 desde ¡5300 hasta l a m á s 
a l t a cantidad sobre casas en esta ciudad, 
J e s ú s del Monte y Cerro del 9 al 12 por 100Í 
Vedado al 9 por 100; y para el campo, pro-
v i n c i a de l a Habana, a l 1. y 1'4 por 100. 
Casas en venta desde $2,000 hasta 60 000. 
J. E s p e j ó , O 'Rei l ly 47, de 2 á 5. 
1799 8-18 
Fac i l i t o dinero sobre alquileres. Orbón 
Cuba 32. 
1065 26-IF 
SOLICITA COLOCACION U N matrimonio 
sin hijos de unos treinta años de edad, lle-
gado en estos días de Madrid y desean co-
locarse juntos; ella es buena cocinera y 
peinadora y él sirve para criado de manos, 
portero ú otro empleo por el estilo, sabo 
bien de lectura y escritura y no tienen in-
conveniente en salir a l campo. P a r a in-
formes dirigirse á la calle 19 núm. 12, en-
tre G y H , Vedado. 
1629 10-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O de 
manos, peninsul.-ir, práct ico en el servicio, 
de camarero en casa de huéspedes: tiene 
buenas referencias. Informes en Sol n ú -
mero S, M. Vidal. 
1574 8-13 
M a i e i i a s i f i s í a i c M s i i s 
V E N D O U N A CASA D E ALTOS y bajos, 
de moderna cons l ruco ió i i y de elegante as-
pecto, á dos cuadras de los muelles. Pa-
ra vender se da en $16,000, - que es una 
ganga. E lp id io Blanco, O'Rei l ly 23, de 1 
á 5. 1859 8-20 
SE V E N D E , P A R A Q U I E N CON poco d i -
nero quiera establecerse, una t ienda sur-
t ida de S e d e r í a y Quincalla , con buenos 
armatostes de puertas de c r i s t a l correde-
ras, en la calle Real de Regla: l.n formas 
eh Lampar i l l a 94, d e s p u é s de las ocho de 
la noche, 1708 10-lfi 
• SÉ V E N D E ' EN,•CONCHA, A UNA cua-
dra de la Calzada, muy barato, un. terre-
no que inlde 4,590 varas, t iene f á b r i c a s que 
producen $140 mensuales. Informes en Ras-
t ro n ú m . 2B, altos, á todas horas. 
1698 8-_16 
M A R Q U E Z GONZALEZ N U M E R O 18.—Se 
vende esta p e q u e ñ a casa en módico precio. 
I n f o r m a n en Cuba 110, bajos, de 8 á, 11 a. m. 
y de 1 á 3 p, m, 
1061 8-16 
las buenas casas de esf|iiinas Manri-
que 387, Esiperanza 1 y Maloja 60. Sin 
gravámenes. 
Teniente Rey 25. 
C 918 26-fb. 10 
S E V E N D E 
el gran hotel "Lu?;,'' de Santiago de C u -
ba, con su hermoso edificio ó sin él. 
C 509 I5 -8F 
S E V E R 3 D E 
la fonda "La F lo r de Henry Clay," en L u -
y a n ó núm, 102, E n l a misma informan, 
1322 15-6F 
n í i s i n u 
Se vende una finca de veinte y cinco oa-
hallerlan á muy poca distancia de la c iu -
dad de Santa Clara, perteneciendo dos ca-
b a l l e r í a s á los Egldos de Santa Clara y el 
resto al bar r io del Pu r i a l , t é r m i n o mun i -
cipal de la Esperanza y l inda por el Nor-
te con fincas de don Fernando Arias , do-
ñ a Adela Ar ias y don Gonzalo Ruis ; por el 
Este con fincas de la propiedad de don A r -
tu ro L e d ó n ; por el Sur con finca de don 
R a m ó n A r t i m e y por el Oeste con terre-
nos de d o ñ a Cleofa Mora, d o ñ a Lu tga rda 
Ruiz y el ca l le jón del P u r i a l . Para infor -
mes d i r ig i r se al s e ñ o r E, Gonzá l ez Bobes, 
Campanario n ú m e r o 105, Habana. 
1288 15-5P 
S O L á R E S 1 N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravamen situadas en los lugares 
más selectas del Vedado. Informa W. 
H . Redding en Aguiar 100. 
1225 2G F-4 
M á q u i n a de vapor francesa de 30 cüjj 
l íos de fuerza y una caldera horizontal 
glosa, de 40 caballos, con su chirae™ 
todo en buen estado, se venden en San M 
c o l á s 124. 
C 453 jo-íf 
CAJA PARA MARCAR VENTAS ?is 
a l e m á n , m á s út i l que todas las conocidi 
hasla ahora. Do venta á 40 pesos en 
po 86 . l i b r e r í a . 1850 ^ 
C A J A P A R A C A U D A L E S f 
So vende una . do tamaño grande, caá 
nueva. In formes : Luz 21. 
1283 - IS-sF 
N O G A L E S 
Los tengo inmejorables, acabados de 1̂  
gar. Se venden en In bodega "El Caíóü 
Calzada de J e s ú s del Monte esquina & 
cito, para las perdonas de gusto y « 
ñero . 97 7 26-2?E 
Melocotones, Perales y Manzanos á, 5 
Cv, docena, r e m i s i ó n g r á t i s á. cuajq: 
pifnto de la Isla. Especialidad en Narei 
jos y plantas de todas clases. Por .ciiw 
centavos en sellos mando sonjlllas J í ' 
l á l o g o s g r á t i s , Juan B. Carriho, Mer» 
deres 11. 1267 ^J!M 
Knibelleciéndolos con nuestros 
T R E S artísticos " Z E N I T H " m í 
un B A K N I Z de distinto* C O W m 
T R A O c — 
—* M A R K 
k 
Propia para establecimiento de- v íve r e s , 
se a lqui la una bien s i tuada esquina aca-
lcada de fabricar, en la calle Mangos es-
quina á F á b r i c a , inmedia ta á "'Héftf'y Clay." 
I n f o r m a r á n : S a b a t é s y Boada, Univers idad 
20, T e l é f o n o 6187. 
1594 . 8-15 
POR AUSENTAJiSE L A F A M I L L A ~para 
Et i ropa se vende una hermosa casa si tuada 
en la calle de Leal tad entre Reina y Sa-
lud , propia para f ami l i a de gusto ó para 
a lguna indus t r i a por su mucha capacidad, 
784 metros planos, agua redimida y ser-
v ic io sani tar io . T ra to directo, Barcelona 
18, altos, de 11 á 2 6 3«, 45, Vedado. 
1645 8-15 
A G E N T E G E N E R A L DK NEGOCIOS 
Reallz.a toda clase de cransacclonfas sobre 
propiedades ürbanay y rústica». 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Esc r i to r io : A m a r g u r a n ú m e r o 11, de 3 á 5. 
A T1.23. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O JUEGO de 
sala estilo •'Reina Regento,-', de caoba pro-
pio para una sala grande de f a m i l i a ' ó na-
ra una sociedad, por tener dos grandes es-
pejos. Se da por la mi t ad de su valor, D i -
ng-irse á O. H e r n á n d e z . San J o s é 89, de 
9 6,12, a, m, . 1785 4-1 8 
S E D E R Í A 
AVISO A LOS SOMBREREROS: Vendo 
una S o m b r e r e r í a acreditada en la calle 
O'Rei l ly , en condiciones ventajosas para el 
comprador. I n f o r m a de la misma, G u r r u -
chaga, de doce á tres de la tarde, Habana 
yJSol^ Ca-ié. 18 5 £ 8-20 
S É V E N D E , EN~4,WO~PETOS, una mag-
Qfflca casa si tuada en una calle de g ran 
porvenir . Renta: 70 centenes mensuales. 
In fo rma , I I , Llano, Manr ique CS1^, bajos. 
1854 4-20 BODEGA. SE VíBJNDE UNA m u y ~ bara-
ta, propia para pr incipiantes , de poco va-
lor , tiene contrato y paga poco alqui ler . 
I n f o r m a directamente, Socundino Díaz, San-
t a CAnrn. 7, 1848 8-20 
« O V A R E S BARATOS: sV;"VE.\'! "EN en l a 
V í b o r a .al contado y á plazos, en las me-
j o r í s condiclrnef!. Informa: R, L lano cu 
Manrique GS'^, bajos. 
1863 4-20 
Se vendan . b a r a t í s i m o s , un magní f ico jue-
go de cuarto, una nevera, una m á q u i n a Sin-
ger y un per r i to muy mono, en Lampari ' l la 
94, altos. A 8-17 
R E C I B I M O S constantemente 
nuestras Fábricas de F i ^ a # * 
ífrau surtido de todas clases J 
TU HAS, J Í A U M C E S y A C K U i ^ 
K O D E L I N A Z A . 




J o h n B . CrcaíiJh 
Administrad^ 
•26-U 1( 
pan Im Anuncios F r a . « s son 158 j 
18. ru8 d$ 'a GrarZB'Sciifi 
Se vende por muy poco precio, con ó sin 
g é n e r o s , tiene magní f icos armatostes y es-
caparates, cont ra to por cinco a ñ o s y no 
paga alquiler , y por tener que ausentarse 
su d u e ñ o se A-ende barata, sólo sé admiten 
proposiciones hasta el 25 de este mes de 
Febrero, Calle Y núm, 2, entre Calzada 
y 9»., Vedado. 
16i I 8-15 
" a s T B A R A T A 
se vende en precio mód ico Pernandina E¡7, 
á uiva cuadra de Monte. I n f o r m a Sáenz de 
Caini ior ra en Progreso 26. | 
1G20. S-15 _ 
J í u e n a b o j i í ^ a e n v e n t a 
por necesitar sü dueño el dinero para, fa- I 
bricar, vendo cu $4,000 un establecimiento j 
que vale, 1000, cenlcnc:; .alqniitr 7 centenes,! 
Una accesoria en dos; uno de los mejores i 
locales, y puertas esquina de fraile, nuc- ! 
va y la, bodega t a m b i é n , montada á todo : 
costo y sm^yda en general. Oor-f ral o nue- i 
a ( p o r 4 ai os, y el agua por cuenta del ¡ 
dueño. E n L a Central, San José núm. 106, 
de 10 á 12, el Encargado de l a Fábrica, 
Eenigno Fuentes. 1607 6- ló 
POR A I SENTARSE L A F A M I L I A se v ' ^ 
de en perfecto estado todo el mobi l ia r io 
compuesto de un jueg-o de s a lón de t ap i -
ce r ía , espejo dorado, piano, cort inales c in-
co preciosos juegos de cuartos y d e m á s 
enseres de la casa,, todo se vende 'por me 
nos de la mi tad de su valor . Prado .'ir, 
jos, de 1 á 5, m s 8-1« ba-
B I L L A R E S 
. . S 1 V ^ N I ? E X . A ^ Z O S . Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. \ i u d a é hijos de J. Forteza Te-
j nienle Rey 83, frente al Parque de l 'Cris 
to. Habana. 974 78-28E 
SE V E N D E U N HERMOSO POTRO crio: 
lo, fino, de monta, buen mnrebador y * u á -
trapeador, color moro azul de roncbaV tip-
r ,rp,Títa yi*** y f ^ t ? martas de a l i a -
na: en la, misma se vende un faetón f-nn 
oés con todos sus enseres. Se puede ver á 
todas horas, Jesús del Monte nú in . 24*, Bo-
d e g ó n de Toyo. ISIS 8-19 
Curación seftiua por las 
V rn0nAll5» 
PILDORAS „ , . 11' L»¡'uL,f!JS 
PAHIS, V5. roela VtntM * 
crRi ANEMIA 
FIEBKES, DEBILIDAD Ai ;nw «coaomtco 
14, Buo de» Boaux-Arts 
I 
iOAños do ftü'.. 
No mas 
vi ' ' j 
JIo mas 
"«ntisÜQ ír Parí». 15*,. ñu 
ÍB L 
del U 1 A K I O D t. « . o i * 
